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DERDE JAARGANG —  Nr. 1
PRIJS : 2 FR. NIEUW VRIJDAG 2 JANUARI 1948.VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
iVISSCHER'JBLAD
JANUARI
1 D 3.18 15.41
2 V 4.17 16.32
3 Z 5.13 17.35
4 z 6.15 18.40
5 M 7.19 19.48
6 D 8.26 20.56
7 W 9.29 21.56
8 D 10.22 22.48
9 V 11.10 23.32
10 Z 11.51 —
11 z 0.07 12.26
12 M 0.46 13.02
13 D 1.22 13.36
14 W 2.00 14.11
15 D 2.32 14.43
16 V 3.08 15.22
17 Z 3.46 16.00
18 z 4.28 16.43
19 M 5.15 17.31
20 D 6.05 18.26
21 W 7.08 19.36
22 D 8.16 20.47
23 V 9.26 21.56
24 Z 10.26 22.55
25 z 11.19 23.46
26 M — 12.09
27 D 0.34 12.56
28 W 1.26 13.48
29 D 2.15 14.51
30 V 3.04 15.22
31 z 3.51 16.08
Berekend volgent
h e t otftcieele uur
_ N van Greenwich.
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$ i j  de JcuiwûôôelU ig,
Nieuwjaar is overal h e t tijdstip  van I 
■de inventaris; van h e t opm aken der 
". winst- en verliesrekening en  van. het ! 
gewetensonderzoek, d a t er h e t gevolg 
van moet zijn. Wij hebben geen re­
denen om ons aan  deze p lich t te o n t­
trekken, m aar wij hebben er ta lrijke  
pm goede besluiten te nem en, die a n ­
ders niets kunnen dan  onze toekom st 
yeilig en zeker maken.
; Amper heeft «Het Nieuw Visscherij- 
*>’f » zijn eerste ja a r  bestaan ach ter 
'd , rug Onze onderneming was van h e t 
begin af gesteund op de toewijding 
van medewerkers, die buiten alle 
persoonlijke bekommeringen, slechts 
de bevordering in  he t oog hebben van 
,een nijverheid, die in  België steeds 
beneden h e t norm aal peil gebleven is 
en met buitengewone wedervaardig- 
heden te kam pen heeft. Hoe naief en 
vermetel het ook schijnen mocht, 
daarop te rekenen, hoe sommige 
'tringen hun  afgunst n iet konden ver- 
v xroppen en er in de pers en gesprek- 
‘ken lucht aan gaven, toch hebben 
werkelijkheid en  de openbare mening 
v:^s gelijk gegeven en de durf van on-
• poging gewaardeerd. H et stoffelijk 
D e s t a a n  van «Het Nieuw Visscherlj- 
blad» is verzekerd, zo onze m edewer­
kers en lezers hunnerzijds n ie t versa­
gen; wij zullen trach ten  er voor te 
zorgen d a t d it n ie t gebeure.
Ons program m a-artikel da t bii de 
aanvang van onze werking het licht 
zag, stelt vast d a t wij slechts erg be­
dacht w aren de visserilbelangen te 
ondersteunen op alle gebied en door 
alle middelen van  een geschikte pu­
bliciteit onbevangen doch diep be­
wust van de verantwoordelijkheid die 
voornaamheid, rechtvaardigheid en 
besef der w erkelijkheid opleggen. O n­
ze lezers zullen getuigen d a t wij aan  
deze opvatting in geen enkel op­
zicht te ko rt gebleven zijn. Som tijds 
zagen wij ons genoodzaakt op m is­
toestanden te  wijzen, w at sommige 
personen of organism es wrevelig 
maakte of ontstem de, hun  reacties 
zelf, het verlies van vriendschap kon- 
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De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1948
D IT  PRACJHTWERK OOGST VEEL 
SUCCES
In  alle visserij- en vishandelsm id- 
dens van België en Holland oogst dit 
mooi werk zeer veel bi'ival en  het m ag 
als een zeer puike gids voor alle zee­
lieden aanzien worden. Ook in  Hol- 
lanu is he t sukses sch itterend  te  noe­
men.
f jlo llandse schippers te  Oostende ver naffen  die zonder onderscheid aan.
VOOR BELGIE
De alm anak kan verkregen worden 
n its  sto rting  van h e t bedrag van 150 
•rank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
30LLINNE, H. H artplein 11, Oosten­
de.
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, Vindictivelaan 20, 
Oostende.
■2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
mijn Oostende.
3. Bureel H and in  Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
nter, Oostduinkerke.
s. Bij d h r G. Deseck, P o tte rs taa t,
15, Nieuwpoort.
ilN NEDERLAND
Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is d it werk te koop gesteld
Jij :
1. Ymuider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
'Gaardingen.
3. A gentuur en H andelsm aatschap- 
pij, Ymuiden.
Voor de verzending p er post gelieve 
.nen F. 0.35 te  voegen voor portikos- 
ten.
den ons n ie t aansporen om v an  de 
goede weg af te w ijken en zullen in  
de toekom st er geen aanleiding toe 
geven.
Van eenzijdigheid kan  m en «Het 
Nieuw Visscherijblad» n ie t beschul­
digen. Onze kolonnen hebben voor alle 
gedachten wijd open gestaan  en heb­
ben voorzeker ru im schoots bijgedra­
gen to t de zeer algem ene erkenning 
van hetgeen door de bestuursoverheid 
of h e t privaatbelang als best m oge­
lijke oplossing aangenom en geweest 
is.
HET PRODUCTIEAPPARAAT
De heropstanding van onze visse­
rij vloot is in  1947 d aaro m tren t vol­
tooid.■ Men v raagt zich te rech t af of 
een verdere ontwikkeling nog wense­
lijk  is en ten  slotte n ie t schadelijk  
zal zijn. Houden wij in  de eerste 
p laa ts stil bij de*verre-visserij. In  de 
loop van  h e t ja a r  kwam en een reeks 
krachtige vaartuigen in  de vaart. 
Twee grote rederijen sch ijnen  te 
wedijveren, terw ijl de derde en te ­
vens de oudst gevestigde, de voor­
keur sch ijn t te  geven a a n  een m eer 
voorzichtige w erking op gebied van 
scheepsbouw en openlijk er slechts 
n a a r  s tree ft h a a r  vóóroorlogse ton- 
nem aat te herstellen.
Tijdens de inhuldiging van 0.157 
«Winston Spencer Churchill» lich tte  
de heer Vanderrol, Algemeen Be­
stuurder der Oostendse Rederij, n a ­
mens zijn  beheerraad  zijn  s tan d p u n t 
toe. Wij beleefden toen  een zeer leer­
zame dag en bij de jaarw isseling is 
h e t van Delang aan  enkele passages 
van zijn  toespraak te  herinneren, 
d aa r zij n ie t zonder belang z ijn  ten  
aanzien van de toekomst.
Vóór de oorlog voerden de grote re ­
derijen  een titan en strijd  voor h e t ver-
(Zie vervolg bldz. 2)
Verkoop van alle Vissoorten 
op Commissie 
Fa. Wed. N. van LEEUWEN
26, K areelkaai, Brussel 
opgericht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. vanleeuwen -
V ism arkt, BRUSSEL. 
______________ • _  (484)
J ti  en V M w w uw tgim nutgen
HOE DE NATIO NALE N IUVERHEID  
GEHOLPEN W ORDT ?
H et is ons en  v ishandelaarskringen  
reeds h erhaa lde  m alen opgevallen 
hoe de diensten  voor contingenten  en 
vergunningen, vergunningen  voor IN ­
VOER in  48 uur en  zèlfs sneller, te r 
beschikking stellen  w aar d it n ie t kan  
gezegd w orden als h e t gaa t voor het 
bekom en van  een uitvoervergunning 
H et d u u rt dan  gewoonlijk 14 dagen. 
W aaraan  is die toestand  te  w ijten  ? 
D it zaakje zou in  elk geval door de 
N ationale F edera tie  eens dienen on­
derzocht te worden.
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' Z a a i e n  p m  V £ i e g t u i f y  
n a a s t  ( Z m e x i c a
O ndernem ende v ishandelaars u it 
A ntw erpen, verzenden th a n s  tongen 
p er vliegtuig n a a r Amerika, w aar ze 
n a  24 u u r geland worden. De onkos­
te n  belopen ongeveer 18 à 20 fr. per 
kgr. De verpakking v an  die w aar m oet 
ech ter m et speciale zorg geschieden. 
H et is een feit d a t m en op d it gebied 
in  h e t lan d  van Nonkel Sam  op ons 
land  ver geyorderd is.
Zo een goed georganiseerde uitvoer 
van  tongen op touw w ordt gezet, d a t 
onze v ishandelaars d an  eerst den­
ken aan  de verpakking.
België voornaamste  
afnemer van Portugese  
Visconserven
De Portugese visconservennijver- 
heid zou zonder België een geweldige 
crisis doorm aken.
Op een to ta le  uitvoer van 2.992 800 
kgr. sard ines voerde België in Sep­
tem ber 2.279.700 kgr. in  hetzij 76 t.h.
Ita lië  kom t op de tweede p laa ts 
m et een invoer van 96.400 kgr.
D it is een bewijs te  m eer hoe alles 
er in  ons land  op gerich t is eigen n i j ­
verheid zo weinig mogelijk te  bevoor- 
deligen. en  welke nefaste  politiek h e t 
bevoegd departem en t van Economi­
sche Zaken voert w aardoor onze vis- 
conservennij verheid een geweldige 
concurrentie  te  doorstaan  heeft.
M aai de apsdchting, aan een 
V iô ô e û jfa n d ô  ?
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Clnze Uitiwev nawt £ng,eland
We hebben in  ons vorig num m er 
gewezen op de ongerijm dheid th an s 
de uitvoer n a a r Engeland te beper­
ken to t bepaalde v ishandelaars en  op 
de schadelijke gevolgen welke deze 
regeling n a  zich sleept voor de visse­
rij.
Wij m enen te w eten d a t h iertegen 
van de visserijkringen bepaalde stem 
m en zijn opgegaan en... m et reden.
Inderdaad  vóór de oorlog werd er 
geen 50.000 kgr. vis per week uitge­
voerd.
Na de oorlog kende Engeland ons 
aanvankelijk  50 Ton, d a a rn a  75 en 
tenslo tte  200 ton  toe, n a d a t voetstap ­
pen  w aren aangewend door de N a­
tionale Federatie te  Londen.
Is h e t dus redelijk  en logisch d a t 
alleen de vroegere uitvoerders van 
dit kw antum  genieten ?
Zolang geen Deense vis als Belgi­
sche n a a r  Engeland gesmokkeld werd 
bleef h e t uitgevoerde kw antum  we­
kelijks beneden de 200 Ton.
Ook de uitvoer bleei vrij en de p r ij­
zen van vis n a a r  Engeland uitgevoerd, 
noteerden uitstekend.
T hans is d it n ie t h e t geval meer 
en we weten, d a t er reeds groten zijn, 
welke h e t klein aandeel van anderen 
op hun  naam  uitvoeren om dat het 
toegekend aandeel aan  sommige h a n ­
delaars zo klein is, d a t h e t hen n iet 
toe laa t hun  kosten aldus te dekken. 
Im m ers de vervoerprijzen n a a r  en op 
de boot spelen een rol zonder nog a l­
lerlei andere facto ren  in  aanm erking 
te  nemen.
Deze beslissing is des te  be treu ­
rensw aard iger in  a c h t nem end d a t de 
betrokken rederijk ringen  n ie t geraad­
pleegd werden.
De reders hebben zich bij de direc­
tie  der visserij te  Oostende begeven 
om hierop te wijzen.
Wij hopen d a t de uitvoer n a a r  E n­
geland v an af N ieuw jaar vrij zal w or­
den gegeven op voorw aarde d a t de 
oorsprongsbewijzen alle kontrool m o­
gelijk m aken.
H et g aa t im m ers n ie t op, w aar we 
vroeger slechts 50 Ton ontvangen  voor 
de u itvoer en  n u  200 Ton, d a t m en 
ook d it kw antum  voor h e t grootste 
deel aan  enkelen zou toekennen, daar 
zij h u n  rech ten  hierop n ie t kunnen  
la ten  gelden. !
Tenslotte m oeten m aatregelen  ge­
tro ffen  worden in  de Visserijdienst 
opdat, een pèrm anen te  d ienst zou toe­
la ten  h u n  vergunningen te la ten  a f­
stem pelen.
Inderdaad  vóór de oorlog w aren de 
directie van de visserijd ienst en  die 
van de vissershaven in  één gebouw. 
D it was zeer prak tisch . T hans zou 
d it opnieuw kunnen  ingericht, ver­
m its h e t bestuursgebouw v an  de vis­
sershaven volledig herste ld  is en de 
stedelijke d iensten  er opnieuw hun  
burelen gevestigd hebben.
Wij zijn overtuigd d a t de directie 
van de v isserijdienst en h e t Zeewezen 
d it zullen inzien en n a a r  een p rak ­
tische oplo:sing in  deze aangelegen­
heid zullen zoeken.
De pers heeft onlangs aangekon- 
digd d a t de Senaatscom m issie van Ver 
keerswezen in  aanwezigheid van dhr. 
Van Acker, h e t wetsontw erp to t be­
scherm ing en ontwikkeling van de 
koopvaardijvloot, de zeevisserij en de 
scheepsbouw en to t oprichting  te dien 
einde van  een fonds voor de Rederij 
en de scheepsbouw, heeft onderzocht 
De bespreking zou la te r worden voort­
gezet. G raaf de la  B arre d’Erauelin- 
nes werd als verslaggever aangewe­
zen.
H et m ag vreemd voorkomen m aar 
niem and in  de visserijkringen is van 
d it wetsontwerp op de hoogte, zoals 
weinigen voorlopig weten w aaraan  ze 
zich ju ist te houden hebben, w aar he t 
gaat om kopen, verkopen en bouwen 
van schepen.
Ver van kritiek te  willen uitoefenen 
op he t beleid van de heer Van Acker, 
als m inister van Verkeerswezen, 
dient toch gezegd dat h e t n u ttig  ware 
d a t de ach tbare  m inister h e t ontwerp 
"in zijn  geheel toch aan  h e t oordeel 
van de Federatie of de betrokken re­
derijkringen zou onderwerpen, wilien 
we opnieuw voor geen adm inistra tie­
ve grove vergissing komen te staan, 
welke het gevolg zou kunnen zijn van 
h e t gemis aan  sam enwerking tussen 
de betrokken nijverheid en h e t depar­
tem ent zelf.
We hebben van een groot reder ho­
ren  zeggen, d a t hij slechts am bities 
heeft voor zover z’n  rederij er belang 
bij heeft en  de laa ts te  m aanden  heb­
ben ons doen inzien d a t deze woorden 
n iet van alle betekenis vrij te pleiten 
zijn.
Im m ers niets werd to t op heden 
verwezenlijkt om de kustvisserij van 
een zekere ondergang te redden en de 
bem anning zien we langzaam  overlo­
pen n a a r  de grotere visserij, willen 
zij nog h u n  kost behoorlijk vprdïe- 
nen. >.
Als h e t d a t is w at m en beoogt met 
h e t in  lijn  stellen van ta lrijke grote 
treilers, welke eerst de Noordzee en 
d aa rn a  de verre zeeën zullen helpen 
leegvissen, dan jb reng t dit ons m eteen 
h e t bewijs, daï^aan  h e t hoofd van de 
Federatie een dEan zou m oeten s taan  
welke buiten  de p a rtijen  de toestand 
in  zijn geheel op een onbevoordeelde 
wijze zou kunnen  leiden, zonder te 
m oeten denken aan zijn eigen ik en 
aan  het onwillekeurig bewerken van 
de ondergang van  de zovelen enkelin­
gen, welke m et eigen cen ten  en vaak 
die van  fam iliegenoten, ge trach t heb­
ben hun  bestaan  te  verdienen.
En d it was mogelijk !
Tijdens de oorlog w aren de drie 
grote rederijen  plechtig  overeengeko­
m en h u n  tonnage en in  eik geval het 
getal h u n n er schepen n ie t te vergro­
ten.
Toen, en onm iddellijk daarna , werd 
ook beslist to t een rationele u itba­
ting  over te gaan en h e t bouwen, ver­
bouwen, kopen en verkopen te  rege­
len.
De geteisterden zouden voorrang 
genieten, enz. !
De w et op VOZOR zou de rest doen
en hun  toelaten de geleden schade 
m in of m eer te herstellen.
Van d it alles is niets in  huis ge­
komen.
De kleine en m iddenslagreders 
hebben drie ja a r  m oeten w achten 
om te w eten w at ze van  VOZOR zou­
den genieten. Sommige groten heb­
ben langs de weg van financieel 
m achige groepen ondertussen hun  
schaapjes op h e t droge kunnen bren­
gen en bekommeren zich nog alleen 
om eigenbelang of hoe ze m ekaar de 
loef kunnen afsteken.
Bij dit alles w ordt n ie t verstandig 
gehandeld en als we h e t goed voor 
hebben, dan h eeft een der grote re ­
derijen th an s h e t betalen  van  h aar 
bijdrage aan de federatie  gestaak t 
om dat ze om trent n ie ts ingelicht w a­
ren.
En d it is n ie t van  alle grond on t­
bloot.
Het besluit van VOZOR is ondertus­
sen gekend. Voor h e t bouwen of ko­
pen geeft en  drie m aal de w aarde 
van 1939 verm inderd van de ouder­
dom of vetusteit en een speciale p re­
mie van 5 t.h. per ja a r  voor al de 
oorlogsjaren van 1939 to t einde 1946 
af te trekken van  het te goed. In 
feite n a  alle prem ies tijdens al die 
ja ren  betaald, b lijft er n ie t veel meer 
dan  de h e lft over. Veel kleinen heb­
ben ondertussen peperdure v aa rtu i­
gen gekocht; de reders nebben schul­
den gem aakt aan  dure in ieresten  wel­
ke ze nooit m eer zullen kunnen aflos­
sen en sommige groot reders hebben 
hun  vonnis voltrokken m et op onbe­
zonnen wijze een vloot in lijn  te ste l­
len welke alle gezonde u itbating  voor 
de rest kom t vernietigen, zonder te  
spreken van de voordelen welke ze 
zich vcor de uitvoer wilien toeeige- 
nen.
T hans kom t h e t ontw erp van  Mi­
n ister Van Acker om te redden w at 
er nog kan  gered worden.; Hopen we 
h e t voor de kleinen en  de m idden­
slagreders, welke steeds de kern v an  
ons visserij bedrijf hebben gevormd..
Als er financiële steun  komt, d a t 
hij er op gericht weze de m ensen te ­
gen lage in teresten  u it hun  schui len 
te helpen !
M ocht m en er aan  denken w at 
meer belangstelling te tonen voor de 
pioniers van het bedrijf en n ie t voor 
zekere avonturiers die zeker m aar k a ­
pitalen  n a a r  h e t visserijbedrijf heb­
ben afgeleid om er te kunnen heersen 
zonder ooit te  denken aan  de nefaste  
gevolgen van die methodes, m aar a l­
leen strevend om eigen ambities, ei­
gen heerszucht te kunnen  voldoen 
die in  de huidige om standigheden moe 
ten  uitvallen ten  nadele van h e t be­
drijf.
Zal m en van  Hoger H and de toe­
stand  beginnen inzien ?
Wij hopen het, vóór h e t te la a t is.
VIDI.
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Een Jaar geleden dure, Nu...., 
Waardeloze Vissersvaartuigen
Op M aandag 15 December 1.1. werd 
te Zeebrugge te  koop gesteld : het 
vissersvaartuig «Z.481 Pius».
H et werd in  1944 gebouwd, m eet 21, 
38 Br. Ton en is toegerust m et een 
m otor van 60 P.K. De kostprijs moet 
ongeveer 5 à zeshonderd duizend fr. 
zijn  geweest.
De eerste tijd  n a  de bevrijding 
vaarde h e t regelm atig te r  visvangst 
u it en d it op de visgronden gelegen 
tussen 10 à 30 m ijl van  de kust. Later 
toen de visstapel enigzihs verm inder­
de, en de garnaalvisserij renderend 
was, beoefende h e t d it laatsgenoem de
bedrijf uit.
We verm elden deze gegevens om 
aan  te duiden d a t he t h ier wel dege­
lijk  een zeewaardig vissersvaartuig 
betreft.
H et vaartu ig  werd m et volledige in ­
ventaris te koop aangeboden; doch 
buiten een koopm an van afval en oud 
ijzer, die een bod van tienduizend fr. 
deed, was er geen enkele koper te 
vinden.
Dit is zo een van die gewone ge­
beurtenissen. Er wordt eens over ge­
p ra a t - een loutere vaststelling, he t 
m erendeel h a a lt de schouders op, n iet
veel over te zeggen. Anderen nog ver­
tellen  h e t als een soort geestigheid. 
Doch hoevelen zouden begrijpen wel­
ke werkelijke diepe tragedie deze ge­
wone gebeurtenis in  zich draag t, hoe 
weinig z ijn  zij die beseffen, d a t d it 
voorval een aanw ijzing is van de drei­
gende teleurgang van  een gans be­
d rijf  d a t zich K ustvisserij noemt.
P e t  is mogelijk d a t d it vaartu ig  toe­
behoort aan  een of m eer mensen, die 
tijdens de oorlog p laatsing  van kapi­
ta a l en tevens m et h e t oog op een 
gulden haringcam pagne flinke w in­
sten  beoogden. M isschien kom t de fi­
nanciële klap n ie t zo zw aar aan  en 
zal he t slechts een verlies zonder 
m eer zijn.
Doch h e t hadde ook anders kun ­
nen zijn en we zullen een p aar voor­
beelden aanhalen.
Gesteld d a t een visserreder door 
ziekte, ouderdom of om een of ander 
reden zijn  scheepje m oet verkopen. 
H et is mogelijk d a t h e t zijn eigendnm 
is. In  d it geval, zal h ij er veel moe­
ten  voor werken en sparen hebben; 
h e t is zeker d a t hij een flinke pen­
n ing zal hebben verdiend en  zware 
in teresten  zal hebben betaald, d a t he t 
zijn  levenswerk is geweest w aardoor 
hij zich door zorgzame arbeid een 
eigen scheepje h eeft kunnen ver­
werven. En dan  w anneer hij h e t wil 
ten  gelde m aken, komt! hij to t de 
vaststelling, d a t hij niets bezit - een 
waardeloos ding slechts' d a t al deze 
ja ren  van  ploeteren en sparen to t 
n iets hebben gediend, en  h e t onnozele 
gekheid was. H et kan  nog erger. Hij 
k an  nog een hypotheek, dus nog 
schuldeisers hebben. Het vaartu ig  
kan  h e t n ie t opbrengen. Hij kan 
n ie t voldoen. In  d it geval is h e t zo 
goed als zeker, d a t w anneer hij nog 
een huisje bezit, ook d a t nog van 
boven z ijn  hoofd verkocht wordt en 
h ij op s tra a t  w ordt gezet. Gezien hij 
a js  bezitter van een waardeloos 
vaartu ig  dat) 'van n iem and gewild 
w ordt nog als economisch sterk  a a n ­
zien wordt, zal hij er nog erger aan  
toe zijn, dan  de arm ste dom pelaar, 
die ergens te  vinden is.
Nog een ander voorbeeld. H et kan 
een weduwe zijn die h a a r m an  ver­
loor. Hoe zal deze h e t bij dergelijke 
gebeurtenis m oeten stellen ? Een 
waardeloos vaartuig, geen steun bij 
R.M.Z. of van nergens; m isschien nog 
kinderen, een zware gezinslast. Een 
gevolg van ploeteren en zwoegen een 
gans leven lang, om het to t een 
schooiersgezin te brengen, ze zal 
slechter gesteld zijn dan  m et h e t ge­
zin van een d ronkaard  of verlopen 
kerel die zijn  leven lang alles dcor 
z ijn  keel goot of opboemelde, doch nu 
bij de economisch zwakken gerekend 
wordt.
Zeker, er is nog iets anders te  be­
proeven. Men kan, w anneer m en er 
zelf n ie t m eer toe in  s ta a t  is of w an­
neer de m an  ontbreekt, zijn  scheepje 
la ten  bevaren; een stu u rm an  a a n ­
werven als er een te  v inden is, m et 
een bem anning.;
Eenieder die een kustvissersvaar- 
tu ig  bezit, zal h e t er mee eens zijn, 
d a t er in  d it geval geen enkele kans 
bestaa t d a t he t vaartu ig  enige w inst 
zal afwerpen, zo er nog bedrijfskap i­
taa l voorhanden is d a t d it spoedig 
zal zijn opgeslorpt en  d an  ?
Denken ze bij de betrokken m inis­
teries of bij de adm inistratieve d ien­
sten h ie raan  op h e t ogenblik d a t ze 
de strop nauw er toehalen, ons zw aar­
der belasten w anneer zij m et bu i­
tenlandse productie h e t eigene be­
d rijf verm oorden ? H et eigen bedrijf, 
d a t geen weelde, geen gem ak zelfs 
geen grote w elstand v raag t : doch 
slechts v raag t te  w erken en  te  m o­
gen leven ! ! !
Zijn we nog veel van belang ? W or­
den we nog wel m eegerekend - enkele 
honderden kleine mensen, zoveel 
armoedige zaken, zoveel scheepjes 
m et h u n  bem anningen, die, 'n d a n k s  
h e t offer van  vele levens aan  honge­
rige en  veel ontberende m ensen heb­
ben gebracht h e t ontbrekende voed­
sel d a t leven en gezondheid beteken­
de.
Veel werd van hen gevergd ! Er 
werden er zelfs le tte rlijk  gepluimd. Er 
is nog altijd  iets van te  halen, zonder 
iets terug te m oeten geven.
Zullen wij d an  zo verder uitbloeden 
om b innen enkele ja ren  te verdw ij­
nen  ? En nochtans we leven n ie t a l­
leen om ons zelf. Wij schenken ook 
arbeid en w elstand a a n  zovele néven- 
bedrijven, die er slechts b aa t kunnen  
bij vinden, d a t h e t ons goed gaat. De 
toekom st lijk t donker. G een enkel 
lichtptekje... Veel, omzeggens alles, 
zal van ons zelf afhangen. Wij m o­
gen en m oeten slechts betrouw en op 
ons zelf en  kunnen  to t s tan d  
brengen w at nooit of zelden werd be­
re ik t door eendrachtige sam enw er­
king. Wij m oeten kunnen  getuigen 
van  een levenswil, die sterker is dan  
wrok en verbittering, dan  moedeloos­
heid en laksheid. x
H ervorm ingen zijn  nodig, doch we 
mogen n ie t afbreken. H ervorm en 
slechts, zonder bijgedachte, zonder 
dwaze vooroordelen. We m oeten  we­
ten  en beseffen wat er nodig is en 
wat n iet meer dienen kan. Spoedig 
zal er m oeten beslist worden of we 
nog willen leven of ten  onder gaan. 
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In fiet afgeCapen jacvc ?
—  V anaf Zaterdag 4 Jan u ari 
werd vis en ijle haring  Sonder onder­
scheid in  de nieuwe Oostendse vis- 
h  allen verkocht. De voorafgaande 
Dinsdag werd voor de laa tste  m aal 
aan  de handelsdokken verkocht. Men 
verliet zonder leedwezen deze plaats.
— Sedert h e t begin van Februari 
bestond er volstrekte zekerheid d a t 
h e t vissersvaartuig N.738 «Ont Ge­
dacht» d a t op 4 Jan u a ri n aa r zee 
vertrok, m et m an en m uis vergaan is. 
Ryssen, August, Jerom e, H enri en U r­
bain  zi in  bij deze scheepsram p om ­
gekomen.
— In  Februari werd een grote ijs ­
gang in  de Noordzee w aargenom en : 
te r hoogte van h e t eiland W alcheren 
dreef een ijsberg van ongeveer 100 
m. lengte. H et eiland Ameland was 
aan  h e t vasteland verbonden. De 
m aalbootdienst werd tengevolge van 
de ijsgang geschorst. De kustvissers 
m oesten h e t bedrijf noodgedwongen 
stilleggen.
__ In  M aart verscheen de nieuwe
w et inzake de oorlogsschade voor 
koopvaardij- en visserij vloot. Deze 
wet werd reeds vóór hare afkondi­
ging als een ruine voor de kleine re ­
ders aanzierv
— De 19 April werd de «James 
Ensor» toebehorende aan  N.V. Mo- 
torvisscherij ingehuldigd in aanw e­
zigheid van M inister Van Acker. De­
zelfde dag werden op de scheepswer- 
venvan Boel en  Zonen te Temsche 
de 0.88 «Curie» en 0.89 «Marconi» te 
w ater gelaten voor rekening van de 
Pêcheries à Vapeur.
— Op 10 Mei liep de 0.157 «Win­
ston Spencer Churchill» de haven van 
Oostende binnen voor rekening der 
Oostendse Rederij. Tijdens de inhu l­
diging legde dç heer Vanderrol een 
belangrijke verklaring af ten  opzichte 
van de door de Rederij gevolgde 
bouwpoUUek.
BIJ DE JAARWISSELING
— Op 24 Mei had  een aanvaring  
p laa ts in h e t K anaal tussen h e t 
vissersvaartuig 0.275 «Oceanic II» en 
het koopvaardijschip «John Lafarge» 
Drie vissers verloren hierbij h e t leven, 
Robert Baert, Alfred Lauwereins en 
G ilbert Huyghe.
— De 5 Jun i kwam de F rans-B el- 
gische Commissie te P arijs  bijeen m et 
h e t oog op h e t nem en van  m aatrege­
len voor h e t ijle-haringseizoen 1947- 
48. De afzijdigheid van Belgische Re­
ders werd betreurd.
— De Z.139 «Emile» verging op 28 
Jun i m et m an en muis. De bem an­
ning was samengesteld u it : Depaepe 
René, Janssens Oscar, Janssens F rans 
Janssens W alter en Preem  Georges.
— Rond 15 Augustuus werd een 
geweldige inzinking der visprijzen 
waargenomen. 20.000 kgr. koolvis 
kwam bij de vism eelfabrieken te­
rech t aan  1 fr. per kgr. Volle haring  
werd aan  0,60 fr: per kgr. af gezet.
— Op 27 Augustuus overleed dhr. 
August Brunet. Zijn heengaan  wordt 
algemeen betreurd  en als een groot 
verlies voor de Belgische visserij be­
stempeld.
— Sedert September werd een ge­
weldige polemiek gevoerd tussen de 
voor- en tegenstanders van een groeps 
uitvoer n aa r Frankrijk . Tenslotte 
haalden laatstgenoem den de slag 
thuis.
— Vanaf Oktober gingen alarm kre 
ten  op vanwege de kustvisserijm id- 
dens. De garnalenprijzen zakten door 
de vloer en h e t bedrijf is n ie t meer 
renderend.
— De 8 December werd te r  kennis 
gjebiracht van de exporteurs d a t 
k rachtens een beslissing van dhr. Mi­
n ister van Verkeerswezen de uitvoer 
van vis n aa r F rank rijk  verboden is.
— Op 16 December overleed te 
Oostende de gekende scheepsbouwer 
Jules Denye. Snuisteraar.
zekeren van  h u n  bestaan. Wij hebben 
nog allen  vers in  h e t geheugen de 
vruchteloos aangewende voetstappen 
strekkende to t h e t bekomen van  een 
invoerbeperking; wij beleefden de 
w anhoopspogingen der grote rederijen  
die verplicht w aren  ten  dele zelf h u n  
aanbrengsten  op te kopen om een 
m ark tp rijs  van 0,50 fr. per kgr. voor 
de kabeljauw  te doen handhaven . We­
ken op dewelke vier IJslandse sche­
pen de m ark t kw am en spijzen w aren 
een katastroof voor h e t bedrijf.. H et 
Beheer van h e t Zeewezen nam  d rin ­
gend h e t in itia tie f alle verder u itb re i­
ding van de vloot, zowel in aan ta l, als 
in  tonnem aat te  verbieden. H et was 
een wijs besluit.
D an kwam de oorlog en de bevrij- 
ding alsook de hernem ing der hoog- 
zeevisserij. De m odernisatie der vloot 
op deze bedrijfstak  aangewezen, 
w ordt to t h e t to p p u n t opgedrevèn. 
De eenheden van  140 voet, die vóór 
de oorlog door h u n  grote vangsten, 
oorzaak w aren  der m arktinzinkingen  
worden vervangen door veel m achti- 
ger traw lers. Wij beleven een ware 
ja c h t om in  de k o rts t mogelijke tijd ­
spanne h e t getal dezer eenheden to t 
een m axim um  op te drijven.
Er sch ijn t een onverklaarbare op ti­
misme te b estaan  m et betrekking to t 
de m ogelijkheden der toekomst, n e t 
' alsof de ligging van België ten  op­
zichte der invoerlanden gunstiger ge­
worden w are; de uitvoer en hoopvol 
en verworven rech t en h e t b innen­
lands visverbruik plotseling geweldige 
afm etingen zou hebben aangenom en. 
M. V anderrol besloot m et de vastste l­
ling d a t de in  p rak tijk  gestelde u it­
breiding der vloot n ie t beantw oordt 
aan  de noodzakelijkheid en  in  gener 
m ate van aard  k an  z ijn  om de ge­
zondm aking van  h e t bedrijf in  de 
han d  te werken. Zo de Oostendse Re­
derij ondanks h a a r  weinig optim is­
tische verw achtingen anderen  volgt 
op h e t pad  der te  ver gedreven m o­
dernisering, m àg d it slecnts worden 
beschouwd als een verweermiddel 
to t vrijw aring h a re r  belangen.
Op deze heugelijke dag hoorden wij 
insgelijks de stem  van de andere Re­
derij bij de wedloop betrokken : de 
expansie van  de vissersvloot zou 
slechts beantw oorden aan  de grote 
m ogelijkheden van  onze vissers; zij 
hebben bewezen d a t zij to t de groot­
ste daden  in  s ta a t zijn; wij m oeten 
aan  de vissers de m iddelen te r h and  
stellen om hunne rechtm atige am ­
bities te k unnen  verwezenlijken.
Wij die bij deze wedloop n ie t be­
trokken zijn, k unnen  ze slechts be­
treuren , d aa r wij in  de eerste p laa ts  
h e t algemeen belang voor ogen m oe­
ten  hebben. De heer Vanderrol sch ijn t 
rekening te houden m et reële toe­
standen.
Zullen in  1948 reeds kentekenen 
w aargenom en w orden van  de verwe­
zenlijking van zijn  pessim istische 
voorspellingen ? L aa t ons hopen d a t 
hij zich in  d it opzicht zou hebben be­
drogen. Z ijn  ondernem ing en de a l­
gem eenheid zouden er slechts baat 
bij kunnen  vinden. N ochtans h e t ge­
vaa r b estaa t en o.i. h ad  h e t k u n ­
nen  voorkomen worden. Deze v ast­
stelling noopt er ons toe de vraag te 
stellen of de hoger in stan tie s  n ie t een 
gedeelte van  de verantw oordelijkheid 
er van  m oeten dragen  ? Werd, op ge­
bied van  heropbouw een gezonde po­
litiek  gevoerd ? Bestond er een wei 
afgebakend plan, werd er n ie t wille­
keurig er van afgeweken, of beschik­
ten  de betrokken in stan ties wel ovêr 
de m iddelen om de wilde wedloop te 
voorkomen of te  rem m en? Hebben we 
een of and  er w et die een degelijke, o r­
dening voorschrijft en  die een w a­
pen is in de h an d en  van  h en  die ver­
antwoordelijk z ijn  voor de in stan d ­
houding van  onze productiem iddelen?
Bovenstaande belet ech ter n ie t d a t 
er gedurende h e t  verlopen ja a r  onbe­
tw istbare kentekenen  w aargenom en 
w erden van  een zeker voorspoed van 
groot- en  m iddenslagvisserij. Zo de 
toekom st voor deze bedrijfstakken  op 
ver n a  n ie t zo gunstig  is als ’t  tijd stip  
d a t onm iddellijk n a  de bevrijding 
volgde, stellen  wij d aaren tegen  vast 
d a t  de crisis in  de kustvisserij reeds 
aangebroken is en  zeer scherpe afm e­
tingen  dreig t aan  te nem en. Sprot, 
ijle -h arin g  en  garnalenvisserijen  sle­
pen  een moeizaam bestaan  te  m idden 
van  tegenspoed tew eeggebracht door 
onverschilligheid en  de h inderpaien  
van de in ternationale  handelspolitiek 
Deze tegenspoed dreig t nog te ver­
scherpen.
Wij doen een beroep op de Hoger 
Overheid en op al degenen die h e t 
m et deze bedrijfstak  goed m enen, op­
d a t zij onverwijld n a a r  de afdoende 
m iddelen zouden g rijpen  to t gezond­
m aking van h e t kustvisserijbedrijf. 
Op onze onvoorwaardelijke steun  
kan  ze s ta a t maken.
DE VISHANDEL
De zaak van de vishandel, aan  
welks lot die der rederij verbonden 
is, hebben wij m et aile k rach t onder- 
seund. In  een geest van brede te ­
gemoetkoming, verleenden wij h e t 
woord aan  alle medewerkers, zo zij 
ons hiertoe aanzochten. Wij hadden  
weliswaar ons eigen stan d p u n t, d a t 
n ie t steeds m et de o p v a ttin g  van 
sommige belanghebbenden strookte 
doch wel eens h u n  eigen belang te 
hoog schatten . «Het Nieuw Vissche- 
rijh*ad» s ta a t  w ijd open voor alle 
kronieken u it h e t binnen- en  bu iten ­
land. Wij doen een beroep op de re ­
ders opdat zij in  h u n  eigen belang 
de vishandelskringen in  s ta a t zouden 
stellen de aanvoeren en de toestan ­
den in  de kustm ijnen te volgen.
Wij hebben de indruk d a t onze 
vishandel er goed voor staat. Na de 
eerste wereldoorlog gingen gegronde 
klach ten  op d a t hij zich aan  de Bel­
gische kust n ie t kon voorzien bij ge­
brek aan  voldoende aanvoer of ver­
scheidenheid der vissoorten. Hierom­
tre n t bereikten ons geen klachten, 
w aaru it wij besluiten d a t de v ishan­
del in  s ta a t is te werken, zelfs m et 
eigen productie. In  de schoot van de 
Federatie verklaarden de groothan- 
delaars-invoerders d a t zij in  de eer­
ste p laats wensen de eigen productie 
te steunen. Verklaring w aarvan wij 
m et genoegen akte nem en en h rpen  
d a t zij hu n  woord zullen gestand blij­
ven.
In  de toekomst mag geen gelegen­
heid verzuimd worden om de vis- 
kleinhandel op te beuren, te ver­
spreiden en in  aanzien te doen w in­
nen. De viswinkels m oeten ta lrijker 
en zindelijker aangelegd worden. Het 
begrip der hulpm iddelen die de v is­
handel oplevert m oet in  h e t volk 
doordringen. Wij z ijn  bereid de po­
gingen van de Propagandacommissie, 
die in  1947 om welke redenen ook 
weinig actief is geweest, openhartig  
te  ondersteunen. Hopen wij d a t in het 
belang van  rederij en v ishandel de 
v isserij-inrichtingen op de Vlaamse 
kust volledig zullen herrijzen. Op de­
ze kernkwestie vestigen wij de open­
bare aan d ach t m et de hoop d a t de 
leem ten en gebreken die onze visse­
rij-havenbouw w erken nog kenm er­
ken als gevolg van  h e t oorlogsgeweld 
b innen afzienbare tijd  zullen verdwij­
nen.
WETENSCHAP
D it vak eist van onzentwege steeds 
ru im er aandacht. W eliswaar was on­
ze aan d ach t hierop steeds gevestigd. 
W aardeerbare studiën over vis- 
mossel- en oesterteelt, zeevaart en 
zeekunde werden in  onze kolonnen op
genomen. Het is niettem in waar t 
andere, zoals scheepsbouw en 
richting, stuw kracht en vakonderv 
regelm atiger in  hun  dagelijkse 
beurtenissen kunnen nagegaan 
den. M aar Brugge en G ent zijn niet o\ 
een dag gebouwd; ’t  is gemakkeli’kei 
de leemte aan  te wijzen dan  d&"üïer, 
willigheid en ervaring aan  te trefft 
door dewelke zij moet aangevuld wo 
den.
Tenslotte doen wij beroep op de bij 
zondere en aanhoudende ondersteu-, 
ning van al wie op visserijgebied eew 
vooraanstaande taak  te vervullen) 
heeft.
EEN BIJZONDER WOORD TO T  
ONZE VISSERS
Wij mogen n ie t besluiten zondei 
een bijzonder woord van dank en be 
wondering te rich ten  to t onze visser 
Zij zijn h e t die de bronnen van on| 
bedrijf voeden. Er z ijn  werkelijk geei 
arbeiders, zelfs n ie t deze van de ko­
lenm ijnen, die onder zo gruwelijk! 
voorwaarden de dagelijkse strijd  vooi 
h e t brood m oeten doorstaan. Zij zijt 
n ie t te vergelijken m et de beman 
ning van onze koopvaardijschepen 
die afgezien van de afwezigheid vai 
de huiselijke aard  en de drukkendl 
eentonigheid van de onmeteiijke Oce 
aan, toch im m er een betrekkelij]| 
vreedzaam en rustig  leven genietenl 
De visser kent, buiten de bedrijvigheid 
van de zeeman, hoofdzakelijk he t af) 
beulend werk van h e t beploegen vai 
de zeebodem en h e t voortdurend ge; 
vaar eigen aan  kleine vaartu igen dii 
vallen in diepten en kloven, stampei 
en rollen zelfs bij een lichte bries o 
gem atigde deining. Hopen wij da: 
in de toekom st hu n  werk gewaardeert 
en beloond worde. De natie  is hui 
dankbaarheid  verschuldigd.
De Redactii
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VERGELIJKENDE STATIISTIEK VAN DE NATIONALE AANVOER IN 
NOVEMBER 1947 EN NOVEMBER 1938
1
Soorten Hoeveelheid in kg. W aarde in  Fr.
1947 1938 1947 1938
Kabeljauw 307.588 332.545 5.183.822,— 834.385,— J
pladijs 246.970 275.509 3.364.822,— 692.507,50
rog 383.141 296.973 3.060.099,— 524.494,— I
schelvis 309.643 207.050 2.684.105,— 413.019,50
ta rb o t 79.747 98.771 2.275.212,— 686.929,50
tong 184.626 261.402 7.078.274,— 2.437.497,—
w ijting 339.063 318.624 2.281.457,— 436.586,70
g arnaal 9(1.714 171.274 998.618,50 742.090,15
Tot. voorn, soort 1.942.492 1.962.148 26.926.409,50 6.767.509,35
volle haring 1.795.734 258.813 107032.963,— 245.543,80
sprot 14.864 263.122 254.579,95 519.420,90
diversen 885.690 1.147.365 8.790.358 — 2.240.372,— ij
T otaal : 4.638.780 3.631.448 46.004.310,45 9.772.846,05
EVO LUTIE VAN DE MAANDELIJKSE AANVOER VAN DIEPZW EM M ENDE
VIS IN 1938, 1946 EN 1947 /
1938 1946 1947
Jan u ari 2.444.337 1.907.333 2.870.35
Februari 2.162.228 1.815.028 2.658.02
M aart 3.300.423 3.283.619 6.269.61
April 2.427.216 3.863.295 3.960.20
Mei 2.168.123 3.130.590 3.946.39
Jun i 2.093.166 2.861.131 3.414.90
Juli 2.121.773 3.268.534 3.104.81
Augustus 2.297.855 2.221.458 2.593.42
Septem ber 2.265.953 1.425.331 2.313.43
October 2.616.001 2.568.742 2.714.101
November 3.201.361 2.784.578 2.736.46
December 2.399.953 2.296.714 —
T otaal : 29.508.389 31.426.353
Elf eerste m aanden  1938 : 27.108.436 kgr.
Elf eerste m aanden  1946 : 29.129.639 kgr.
Elf eerste m aanden  1947 : 36.581.737 kgr.
VERGELIJKENDE STATIISTIEK VAN DE GEM IDDELDE PRIJZEN IN NO-
VEMBER 1938 EN NOVEMBER 1947
M E T-C O E FFIC IEN T VAN VERHOGING
• Soorten November 1947 November 1938 Coefficient
Kabeljauw 16,85 2,50 6,74
pladijs 13,62 2,51 5,42
rog 7,98 1,73 4,61
schelvis 8,67 1,99 4,35
tarbo t 28,53 6,95 4,10
tong 38,34 9,32 4,11
w ijting 6,72 1,37 4,90
garnaal 10,88 4,33 2,51
haring 5,58 0,94 5,93
sprot 17,12 1,96 8,73
diversen 9,92 1.95 . 5,08
MAANDELIJKS PRIJSGEMIIDDELDE IN NOVEMBER 1938 1946 EN 194'
Soorten November 1938 November 1946 November 1947
Kabeljauw 2,50 13,88 16,85
pladijs 2,51 10,80 13,62
rog 1,73 5,70 7,98
schelvis 1,99 5,15 8,67
ta rb o t 6,95 24,32 28,53
tong 9,32 28,11 38,34
w ijting 1,37 5,07 6,72
garnaal 4,33 14,86 10,88
haring 0,94 7,30 5,58
sprot 1,96 7,61 17,12












Zaterdag 27 December 1947 HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD
Reders & Vishandelaars
r^> H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
FROI I N D U S T R I E L !
(223) TEL. 71791 <
Maritieme 
nieuwsjes
NOORS SCHIP VOOR DE 
NEDERLANDSE KUST GEZONKEN  
W aarschijnlijk op een mijn gelopen 
Twee lijken aangespoeld
H et Noorse schip «Skoghaug», 1950 
ton, d a t m et een v rach t kolen n a a r 
Oslo voer, is te r hoogte van de Neder­
landse kust gezonken. H et schip was 
ontploft, n a  w aarsch ijn lijk  op een 
m ijn  te  zijn gelopen. 24 van  de 25 
bem anningsleden vonden de dood.
De enige overlevende van de ram p, 
A rnt Rekker, heeft verhaald  hoe deze 
zich heeft voorgedaan.
De ontploffing m oet omstreeks twee 
uur geweest zijn. M et zes zijner m et­
gezellen heeft Rekker g e trach t m et 
een reddingsboot de Nederlandse 
kust te  bereiken, doch vijf hunner 
zijn verdronken en  de zesde is van 
koude gestorven.
Tvvee Nederlandse reddingsboten 
hebben rondgevaren, doch zijn  er n ie t 
in  geslaagd overlevenden aan  te 
treffen.
TWEE LIJKKEN AANGESPPELD
Twee lijken van de leden van de be­
m anning  van h e t Noorse schip «Skog­
haug», d a t voor de Nederlandse kust 
gezonken is, zijn  aangespoeld ter 
hoogte van  Cailantsoog, e |n  20-tal 
km. te n  zuiden van  Den Helder.
De lijken  w aren aan  de m ast van 
een sloep gebonden. B lijkbaar hadden 
de opvarenden zich a a n  de m ast ge­
bonden, om n ie t overboord gespoeld 
te  worden.
H et vaststellen  van  de identite it 
van de drenkelingen va lt moeilijk 
d aar geen papieren  op hen  werden 
gevonden.
De enige aanduidingen zijn  in i t ia ­
len op ringen. De politie raam t hun  
leeftijd  op onderscheidenlijk 23 en
30 jaar.
HET VERLOPEN DER LOTEN VAN 
DE 12e SCHIJF 1947 VAN DE 
KOLONIALE LOTERIJ
De winners d er 12e schi.'f 1947 w or 
den er aa n  herinnerd  d a t de loten 
toegekend aan  de b ilje tten  of coupu­
ren  van deze schijf, n ie t m eer u itbe­
taa ld  worden n a  13 Ja n u a ri 1948.
(614)
NIEUW E LOONBOEKJES VOOR DE 
VISLOSSERS
Voor alle vislossers m oeten  vanaf 1 
Ja n u a ri nieuwe loonboekjes gebruikt 
worden.
De belanghebbenden w orden verwit 
tigd d a t de bedoelde loonboekjes bij 
de syndikaten  u itgereikt worden.
De loonboekjes van 1947 m oeten 
goed bew aard worden. Zij kunnen  van 
n u t zijn  voor veel zaken, onder andere 
betaald  verlof voor volgend jaa r, in ­
vullen van belastingsbrieven enz.
Geen lonen voor h e t ja a r  1948 m o­
gen ingeschreven worden op h e t loon- 
boekje van  1947. Dit kan  slechts ver­
w arring  bijbrengen.
J\Cag. d e  eaentueie Bepexâiny aan de  inuaex aan  pCatuió
Een kwestie met verschillende aspecten
DE BESTE MOTOREN VOOR J
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H j
P o s t s t r a a t ,  12 - Oostende; 
Tel.: 71.498. (67) <
& * 
IN L IJV IN G  BIJ DE ZEEMACHT  
Dienstplichtigen der jaarklassen 
1950 en 1951
Te vervullen voorw aarden :
Aan de jongelingen, geboren in 
1930 en 1931, die bij de Zeem acht in 
1949 hun  m ilita iren  dienstplicht w en­
sen te  volbrengen, kunnen d it doen in ­
dien de volgende voorschriften door 
hen  worden nageleefd :
een aanvraag  to t vervroegde op­
roeping indienen tussen 1 en 20 J a ­
n u ari bij h e t gem eentebestuur w aar 
ze ingeschreven zijn in  de W erfreser- 
ve;
n a  hun  verschijnen voor de W erf- 
en Telburelen, en indien ze aange­
wezen worden voor de dienst, een 
aanvraag  rich ten  n a a r  h e t W erfbu- 
reel der Zeem acht, 86, W etstraat, te 
Brussel, vergezed  van h e t bewijs m o­
del Jbis, d a t de belanghebbenden zul­
len ontvangen op bedoelde Werf- en 
Telburelen.
De jongelingen, geboren in  1929, 
kunnen in?geliiks hetzelfde verzoek 
rich ten  to t h e t W erfbureel der Zee­
m acht, vergezed van  h e t model Jbis, 
Evenwel zal h u n  aanvraag  slechts in 
aanm erking genom en worden, m ocht 
de getalsterkte der lichting  n ie t be­
reikt worden m et de dienstp lichti­
gen die een verzoek to t vervroegde 
; oproeping hebben ingediend.
VISSERS W ELKE ROND H ELIG O ­
LAND VISSEN  
OPGEPAST ! ! !
Vai«af 1 Januari 1948 zullen op He­
ligoland grootscheepse verrichtingen 
plaats hebben. Alle vissers rond dit 
gebied v'ssende, wordiein vezocht per
• odf radi o te lu steren, daar dieze verrich-
___! tingrn 24 uur vooraf zullen uitgezon-
[947 de” wortfr n.
Daal- verschillende vis®f|rsvaartu<i- 
ge«i aldaar vtissende niet met radio 
uitgerust zijn, zullen bewak rtgsvaar- 
tuig >n 48 uur vooraf in die gevaarf jke 
gebieden verwittigingen uitzenden.
V pd uit C'ixhaven zullen deze vaar­
tuigen ’s nachts rode vuurpijlen 
afschieten en b’j dag zal een rode vlag 
uithangen rond het Heligoland gebied 
Alle vaartuigen worden verwittigd
• m insten® v‘j f  m ïil van het eiland He- 
ligo'and af te blijven.
Siem ieuvaen Vió£asaevsAaa>tt
In  gevolge de beslissing van de P a ­
rita ire  Commissie der Zeevisserij, ge­
tro ffen  op 27 December 1947, en m et 
akkoord van  h e t N ationaal S teun ­
fonds voor Werklozen, m oeten de re ­
ders of h u n  m andata rissen  voor 20 
Jan u a ri 1948 een lijs t indienen van 
de nam en  der personen die ze als 
vislosser wensen in  d ienst te  nemen 
voor h e t ja a r  1948.
Deze lijs t zal m oeten overgem aakt 
worden aan  d h r H oofdingenieur-D i- 
recteur Christiaens, O-voorzitter van 
de P arita ire  Commissie der Zeevisse­
rij, S p an jaa rd s traa t 15, Brugge, m et 
vermelding van  h e t a a n ta l dagen  die 
de aangeduide personen gebeurlijk in  
1947 als vislosser hebben gewerkt.
Aan de h an d  van de ingediende 
lijsten  alsmede van  deze door de werk 
nem ers voorgesteld zullen door h e t 
B eperkt Comité in  opd rach t van  de 
P arita ire  Commissie, de nieuwe vis- 
losserskaarten  vóór 1 F eb ruari e.k. 
worden uitgereik t die zullen geeist 
worden om toegang te hebben to t de 
losserskaaien.
Personen n ie t in  h e t bezit van  de 
nieuwe k a a r t zullen n ie t mogen ge­
bezigd worden bij h e t lossen.
EEN EIG ENAARDIGE C O M P E TIT IE
Te A tlantic City in  New Jersey, werd 
onlangs een w edstrijd  gehouden voor 
he t eten  van  h e t grootste a a n ta l gaap 
schelpen. Deze sche.p is een weinig 
g roter d an  een  oester v an  vier nul. De 
twee eerste p laatsen  w erden ingeno­
men door Edna Lam p die er 1I86 at, 
en  Israel W eintraub, die er 164 at. 
N aar ze zeggen, houden  ze allebei 
werkelijk van  gaapschelpen !
Het verbruuk van 
Oesters en Kreeften
H et verbruik van  oesters en  kreef­
ten  was tijdens de K erstdagen over­
groot.
Ze w aren ook peperduur en  h e t 
d ien t gezegd dat, m oest m en sommi­
ge invoerders la ten  begaan  ze nog 
veel duurder zouden kom en te staan , 
d aa r ook h ier gestreefd w ordt om de 
invoer te  m onopoliseren ten  nadele 
van de verbruikende bevolking. Aan 
de kust zijn  deze producten  veel 
duurder d an  in  h e t b innen land  zoals 
te Brussel en  Antwerpen.
W aar is de tijd  d a t h e t omgekeerde 
w aar was en  de. Oostendse oesters 




Vorige week W oensdag h ad  op de 
Ibisschool een intiem  kerstfeest 
p laa ts  w aarop de heren Courtens, Bau 
wens John  en  Raymond, tegenw oor­
dig waren.
Na h e t zingen van h e t vaderlands 
lied en verschillende K erstliederen 
w ra k  de heer C ourtens gemoedelijk 
de leerlingen toe en werd op gretige 
wijze overgegaan to t h e t p lukken van 
de Kerstboom.
Door de hh. Bauwens werd aan  de 
school een p rachtige rad io  als ge­
schenk gegeven, w at h e t nu ttige en 
h e t aangenam e bij onze visserskin­
deren nog zal verhogen.
Onze liezers hebben opgemeMtt in 
ons laatste nummer dat deze kwestie 
het voorwerp uitm aakte van een gron 
dige bespreking in de schoot van de 
Beheerraad der Nationale Federatlle 
tijdens zi,n laatste bijeenkomst.
De heer, Vand&nberghe, Voorzitter 
van het Verbond der Kustvisserij, was 
als verslaggever aangedu'd. W ij geven 
hierna zijn uiteenzetting «in extensd» 
weer :
D it verslag lu id t :
De kwestie van  al of n ie t noodzake­
lijkheid  van  de invoer van  Deense 
piaiv is m oet langs verschillende z ij­
den  bekeken w orden en nam elijk  m et 
h e t oog op :
1. de bevoorrading der bevolking 
aan  prijzen  welke in  ieders bereik 
liggen;
2. de w eerslag op onze eigen vis­
serij ;
3. H et m isbruik  d a t er v an  w ordt 
gem aak t door frauduleuze uitvoer, 
n ie t alleen te n  nadele van de Belgi­
sche valu ta, m aa r ook en in  h e t b ij­
zonder ten  nadele  van  de vele andere 
vissoorten w aarvan  de uitvoer n a a r 
Engeland w ordt belemmerd.
DE INVOER VAN DEENSE PLATVIS  
NOODZAKELIJK
Al dadelijk  m een ik  te  m oeten op­
m erken d a t bij norm ale aanvoer, nu 
n tc  voile nariiigseizoen geeindigd is, 
de invoer van  Deense platv is voor de 
eigen visserij en voor de vishandel een 
ca tastrophe is. De sta tis tiek  wejke mij 
door h e t algem een secre ta riaa t der 
Nationa/le F edera tie  werd te r  h and  
gesteld, to t O ctober inbegrepen, toont 
duidelijk aan  d a t n ie t alleen de u it­
voer van  p latv is in  O ctober abnor- 
m aai gestegen is, m aa r ook d a t de in ­
voer in  verhouding nog m eer klom. 
In  1938 was de invoer van  alle vissoor­
ten  beneden de 40 cm., tong en  ta r ­
bot uitgezonderd, verboden. De a a n ­
voer van  p lad ijs bedroeg in  Septem ­
ber 1938 284.544 kg tegen 529.301 kgr 
in  Septem ber 1947. In  Oktober 1938 
bedroeg deze aanvoer 278.513 kg, te ­
gen 401.102 kg. in  Oktober 1947. In  
November 1938 bedroeg hij 198.400 kg. 
tegen 246.970 kg. in  November 1947 en 
voor de eerste 10 dagen van  December
1947, bedroeg hij 107.500 kgr.
I Als wij de cijfers vanaf Ju n i 1947 
vergelijken m et die van  dezelfde 
m aan d en  van  h e t ja a r  1938, d an  is de 
to ta le  aanvoer van  Ju n i to t  November 
1947 inbegrepen 2.964.409 kg. yegen 
; <1.697.222 Kg. voor dezelfde periode 
van  h e t ja a r  1938, w at op h e t einde 
van  d it ja a r  neerkom t op een ver­
dubbeling vergeleken m et 1938.
De gemiddelde p rijs  bereikt, behal­
ve in  Oktober en Septem ber, h e t coëf­
fic iën t 3 n iet, en  in  A ugustus bereikte 
h ij slechts h e t coëfficiënt 2, w at voor 
December, a a n  de h a n d  van  de vast­
stellingen bij de aanvoer v an  deze 
week gedaan, hetzelfde zal zijn.
In  die om standigheden w are h e t 
on ju ist te  beweren d a t invoer van 
Deense platv is noodzakelijk is, ge­
zien zelfs in  Augustus, op h e t ogen­
blik w aarop van  frauduleuze uit- 
voer van  Deense p latv is n a a r  Enge- 
iand  nog geen sprake was, de gem id­
delde p rijs  slechts h e t coëfficiënt 2 
bereikt.
IS EEN FRAUDUEUZE U ITVO ER  
NADELIG VOOR ONZE AANVOER ?
Die vraag m ag onm iddellijk  beves­
tigend worden beantw oord, w an t 
w aar vroeger andere  soorten  zoals 
w ijting, rog, tongschar en  mooie mei­
den uitgevoerd w erden aan  in te res­
san te  prijzen, k an  d aa rv an  th an s 
geen sprake m eer zijjn. A lw aar we op­
m erken d a t bij norm ale aanvoer, nu 
van  Deense p latv is de 50.000 kgr. per 
m aand  gewoonlijk n ie t overtreft, be­
reikte hij in  Septem ber reeds m eer 
dan  h e t  dubbel en  w as tw aalf m aal 
zo groot in  Oktober, tienm aal zo groot 
in  November en  w aarsch ijn lijk  ook in 
December. U it de sta tis tiek en  blijk t 
dat, w aar voor Oktober 1947 de eigen 
aanvoer 401.102 kgr. bedroeg, de u it­
voer 621.988 kgr. beliep, in  a ch t n e ­
m end d a t van de 401.102 kgr. aange­
voerde p latv is van  eigen vangst 
hoogstens 1/3 of 135.000 kgr. n a a r  E n­
geland kon w orden uitgevoerd, d aa r 
deze p latv is 3/4 lb. m oet wegen en 
m en d a n  d ien t a a n  te  nem en d a t on­
ze bevolking e r geen gegeten heeft. 
Als m en d an  verder v astste lt d a t de 
Deense invoer in  O ktober 720,156 kgr. 
b ed raag t of 600.000 kgr m eer d an  de 
vorige m aand  en onze uitvoer n aa r 
Engeland van  platv is al.een 621.988 
kgr. d an  m ag gezegd worden d a t voor 
O ktober alleen 500.000 kgr Deense p la t 
vis op h e t Belgisch contingent Enge­
land  bereikte.
Voor November werd door eigen 
vloot 246.970 kgr. platv is aangevoerd, 
w aarvan  124.000 kgr. geschikt voor de 
uitvoer en w erden er 345.036 kgr. p la t­
vis n a a r  Engeland verzonden, w at 
een fraudu.euze uitvoer van ongeveer
221.000 kgr. betekent.
Voor de eerste 11 dagen van De­
cember, dus D onderdag inbegrepen, is 
de uitvoer van  p lad ijs 213.092 kgr., 
w aarvan  gisteren, D orderdag, alleen 
2.002 k isten  of 100.000 kgr., terw ijl er 
nog 138 k isten  m oesten blijven s ta a n  
bij gebrek aan  vervoer.
Onze eigen aanvoer bedroeg voor die 
periode 167.500 kgr. w aarvan  slechts
57.000 kgr. geschikt voor de uitvoer 
tengevolge van de Engelse invoermo-
daliteiten. D it h a d  n ie t alleen voor 
gevolg d a t andere vissoorten, we.ke 
deze week overvloedig op de m ark t 
kwam en en aan  spotprijzen verkocht 
werden, n ie t n a a r  Engeland konden 
worden verzonden, m aar eveneens da t 
de grote platvis daalde to t 6 fr. per 
kgr. en ons uitvoerkw antum  van  200 
to n  per week in  twee dagen tijd  
overschreden werd.
HET RADIKAAL MIDDEL
Op h e t einde van de m aand Decem­
ber zal onze visserij ongetwijfeld ge­
leerd hebben welke catastrofale ge- 
vo gen deze abnorm ale toestand voor 
h a a r  heeft en h e t v a it ten  zeerste te 
betreuren d a t deze frauduleuze u it­
voer ongestraft b lijft voortduren. Bo­
venstaande cijfers bewijzen duidelijk 
d a t deze Deense invoer voor de bevol­
king van geen n u t is en veel schade 
doet a a n  de eigen visserij. Alleen he t 
rad ikaal verbod van  invoer van  alle 
vissoorten onder de 40 cm kan  d a a r­
aan  verhelpen en is gewettigd, om­
d a t :
1: Voor de oorlog ook geen platvis 
werd ingevoerd;
2. voor de zes laa ts te  m aanden  al­
leen de aanvoer vergeleken m et de­
zelfde periode van  1938, van  1.697222 
kgr. to t 2.964.409 kgr. is gestegen 
terw ijl de invoer van  pladijs u it De­
nem arken  welke aanvankelijk  onbe­
duidend was, in  Oktober 720.156 kgr. 
bedroeg en voor November en De­
cem ber sam en ongetwijfeld 1.000.000
kgr. zal belopen.
TUSSENTIJDSE MAATREGELEN
Niet alleen is deze invoer nodeloos, 
m aar ook de controle dient daadw er­
kelijk ingevoerd in  afw achting d a t 
h e t stopzetten  van de invoer werke­
lijkheid wordt. Hoe d ien t deze con 
trole te geschieden ?
1. Door he t afleveren van de ver 
gunningen voor uitvoer aan  de Kus 
zelf, zoals vóór de oorlog.
2. Door h e t afstem pelen van d 
uitvoervergunning en  het aflevereï 
van een bewijs van aankoop van qi 
erop voor uitvoer vermelde soorten en 
hoeveelheden, door de Directie van de 
Vismijn;
3. Door de in rich ting  van een con­
trole bij he t vertrek  van de vis;
4. Door h e t rad ikaal afnem en van 
de uitvoervergunning voor een perio­
de van één ja a r  bij al wie in  s trijd  
h ande lt m et de gegeven onderrich­
tingen.
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Kerstfeest en Nieuwjaarsdag- voor onze 
oude Zeelieden op Godtscbalck
!
MOOI W ERK VAN DE 
VISM IJN  VRIENDEN
Zoals in verschalende num m ers van 
ons blad aangekondigd was he t Don­
derdag K erstfeest op Godtschalck.
Meer d an  30 duizend frank  w as b ij­
eengeraapt om onze oudjes ook te  la ­
ten  genieten van die feestdagen.
Of ze genoten hebben !
Zij zullen h e t best wel zelf a an  hun 
fam ilieleden vertellen, w an t nooit had 
den ze zoveel en  sm akelijk geëten en 
gefeest.
V IE R IN G  VAN DE DIAMANTEN
BRUILOFT DER ECHTGENOTEN  
i MONROY
H et was ’s m orgens 11.30 u u r toen 
schepen Edebau, vergezeld van de hh. 
P ilaies bureelhoofd v. de B urgerstand 
feestbestuurder Dennekin en de hh. 
F ran s  R au  en A. V anoutrijve, voorzit­
te r  en feestbestuurder der Verenigde 
Vism ijnvrienden de intrede deden om 
de 60-jarig gehuw ren m et bloemen en 
cadeautjes te  huldigen.
In  een gemoedeLjke en bevattelijke 
ïm prov satie b rach t schepen H. Ede 
bau  een welverdiende hulde aan, de 
60-jarig gehuw den en hoopte d a t 
ze nog lange ja ren  van de gezónde 
lu ch t van d it p rach tehu is zouden mo­
gen genieten,
De ach tbare  schepen m aakte  van 
zijn aanwezigheid gebruik om de 35 
vissers en  zeelieden welke er inwonen 
en zeer gelukkig zijn  te  wijzen op de 
vele zorgen welke h e t bestuur heeft 
om hen  behoorlijk te voeden, te  kle­
den en te  onderhouden.
Hij wees er op hoe onlangs nog een 
van hen  zonder vuur en eten  op een 
arm zalig kam ertje  iin stad  doorbracht 
en hoe hij th a n s  d aar alle zorgen ge­
niet.
Hij deed beroep op h u n  rede om dit 
goed te  willen begrijpen. Hulde werd 
gebracht aan  h e t wijs beleid van Me­
vrouw Rombouts, welke toch zoveel 
doet voor die ouden van  ;aren , welke 
slechts h e t ruwe zeem ansleven ge­
woon waren.
Een goede borrel door allen gedron 
ken op de gezondheid van de gevier 
den, sloot deze toespraak.
D aarna  kwam de heer Van Outryve 
als feestd irecteur en oude zeeloods 
aan  h e t woord om de overheid te  be­
danken voor h u n  belangstelling en de 
grote eer welke de Gemeenteoverheid 
de echtgenoten Monroy-Dewaele a a n ­
deed.
Hij brengt hulde aan  de bestuurster 
v/elke h a a r  beste levensdagen voor 
he t welzijn der ouderen heeft opge­
offerd.
Zich to t de oude zeelieden richtend, 
zegt hij «Gugielmo Ferrero, heeft ge­
zegd, d a t he t begrip van gezag de 
steunp ilaar aller beschaving is, neem 
deze steun wee en h e t ganse gebouw 
valt in  puin. Het is w aar U zijt n iet 
meer aa.n ’onord van een schip, m aar 
deze instelling is n iet m inder. Oo> 
h  er d en t het gezag gehandhaafd, 
ondragelijk m aken, steu n t elkander 
zonder dit zou U het leven van u' zelf 
K oopvaardij en  Zeevisserij zijt vrien­
den, U zult er zelf wel bij varen.»
Vader Monroy kreeg daarop van 
«Het Nieuw V’sscheriiblad» een n aa r 
warm e sloff=n en m o"dertje een dik^e 
warm e s.'aal, welke h a a r  zeker te  pas 
zal komen.
HET FEEST S NAMIDDAGS
Rond 15 u u r deden « De Vism iin- 
v r’en^en» in  h u n  fn,b-i<vistis'*he kle­
derd rach t h u n  intrede. Na een 
korte toespraak  van feestbos t ',un.1'-r 
Van Outryve, w erden mooie dansen I
uitgevoerd en aangenam e liedjes g< 
zongen.
De bomvolle zaal, w aaronder or 
jong gem eenteraadslid A. C hristiaer 
en zijn dame, ju ichte h a rte lijk  tc 
' De heer Vandenberghe nam  tensios 
te h e t woord om de vism ijnvriendr 
te  bedanken op die wi*jze onze oul 
zeelieden te  hebben vergast op een 
feest d a t ze n iet gauw zullen vergeten.
Hij dankte in  ’t  b ’jzonder feestd i­
recteur Van Outryve, Mevrouw Irm a 
W esterlinck voor h a a r mooie liedjes 
en de edelmoedige pianiste H enriette 
Janssens.
Hij wees op de k rach tinspanning  
d e wordt gedaan om het door de oor­
log toegetakeld gebouw op zijn plooi 
te brengen.
Hij bedankte de milde gevers hoe 
klein hun giften ook w aren en hoopte 
dat én G odtschalck en de oude zee­
lieden er wel b j zouden varen.
Tenslotte werd een mooi K erstlied 
gezongen en eindigde d it K erstfeest 
in  de beste stemming.
T er voorlachting weze gezegd d a t ' 
de oudjes ’s morgens en ’s nam iddags 
lekkere chocolade kregen m et koeke- 
brood van ’t  huis Morlion. ’s Middags 
was ’t  kieken m et rijst. Daarenboven 
kregen al de oudjes ’s avonds een 
p a a r borrels van de F irm a D edeur- 
w aarder.
Tabak, peperkoek en 100 gr. lekker­
n ijen  vulden dit kerstgeschenk aan.
Het meubelpaleis van de Torho’i t -  
steenweg bezorgde een nieuwe biblio 
theek en ach t mooie’clubzetels. K a a rt 
spelen, Lotospelen en Russische Bil­
ja rd  kwamen het patrim onium  van  
dit mooie tehuis verrijken.
Ook Mevrouw D avid-Therry gaf de 
,’ubilarissen een mooi gpschenk, zo­
da t de oudjes th an s  geduldig w achten  
op N ieuw jaarsdag om he t feest te  zien 
voleindigen.
EN NIEUWJAARSDAG ?
Benevens h e t drinken van een goe­
de borrel op oudejaarsavond, zal h e t 
op N ieuw jaardag opnieuw koekebrood 
zMn. ’s M ïddaes worden lekkere ko­
n ijnen  opgediend van  beenhouwer 
Stekelorum, m et pruim en gereed ge­
m aak t en d aa rn a  een lekker nage­
recht.
Allen zullein «0n paa|r nieuwe en 
warme pantoffels krijgen van he t 
Klom penpaleis terw ijl bij de vrouw­
tjes voor iets anders w ordt gezorgd.
Tabak, peperkoek en  100 gr. snuis­
te r!’en  zullen deze voor onze oudjes 
gelukkige dagen voltooien.
Ze kunnen m aar gelukkig zijn !
GIFTEN
Louis Lam bregt-Vaneuville 
Coxyde 100,—
Bem anning N.733 100.—
Algemeen T otaal 30.862.65
Alle fi'iftpn ziiin nog steeds welkom 
en m cf eh gestort1 worden op pos+l- 
checkrekeninsr nr. 4189.87 van S. Bol- 
linne, H. Hartplein, 11 Oostende, of 
af te Erevan ter Redact"!? van n,n«< bla 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.
AANGENAME G IF T  VOOR 
GODTSCHALCK
Onze fissers op Godtschalck wer. 
den deze week n iet weinig verrast, uit 
de garnaalm ijn  een mooi aan ta l ver­
se haringfilets te ontvangen welke 
zeker lekker gesm aakt hebben.
Deze filets komen voort van de s ta ­
len haring  welke er verkocht worden.
D at ze gesm aakt hebben hoeft geen 
betoog. De heer Velthof en zijn be­
diende van de garnaalm ijn , de heer 
M ahieu O., hebben h ier een mooie 
daad gesteld.
N aar h e t sch ijn t zal d it nu en dan 
eens herhaald  worden.
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NEDERLAND
DE HAR IN G VISSER IJ W IL  N IE T  
VLOTTEN
«De Visscherijwereld» geeft uiting 
van zijn  ontgoocheling ten  opzichte 
v an  de resu lta ten  der ijle haringvis­
serij, die m aar n ie t wil vlotten. In  
vörschïllend,e havens ajs Breskens,
Vlissingen en  Oostende liggen sche­
nen u it IJm uiden, K atw ijk, Urk, Den 
Helder en  andere p laa tsen  te w ach­
te n  op de berich ten  over de p laatsen  
w aar ijle harin g  kan  gevangen wor­
den. Te Oostende hebben m eer dan  
50 Nederlandse schepen gelegen. De­
ze haven werd gekozen om zo d ien t 
m ogelijk bij de visgronden te  zijn. 
Regelm atig w erden pogingen gedaan, 
doch de resu lta ten  bleven gering .
De Nederlandse vissers klagen over 
m oeilijkheden m et de Belgische 
Francs. Enkele v an  h en  hebben in  
h e t begin enige honderden Francs 
voor de aankoop van levensm iddelen 
ontvangen, doch d it geschiedt nu 
n ie t meer.
H et w achten  zal ech ter n ie t lang  meer 
duren, w an t voor de proviandering 
m oeten de schepen zich n a a r  de Ne­
derlandse havens begeven, w at on­
dertussen gebeurd is.
HET AVONTUUR VAN DE BR 16
DOOR ONZE NOORDERBUREN  
GEZIEN
Vroeger hebben wij m elding ge­
m aak t van  de belevenissen van de 
BRU 16. «De Visscherijwereld» stip t 
aan  d a t de H ollanders wel voorzich­
tig  m oeten zijn m et h e t vissen binnen 
de territo ria le  w ateren. Belgische vis- 
serijw achtschepen houden voortdu­
rend  toezicht. Een kleine N ederland­
se hoogaars was tijdens regenachtig  
w eer bij de 3 m ijl zone geraakt. Men 
was vóór Nieuwpoort ju ist bezig m et 
een p a a r goede trek jes sprot, toen h e t 
visserijw achtschip op hen  afkw am  
Bij h e t m anoeuvreren weigerde ne t 
roer v an  h e t Belgisch vaartu ig  en he t 
voer a a n  bakboord op de achterste- 
ven in  Deze werd in  elkaar gevaren, 
waardoor tegelijk h e t gehele acftter- 
schip ontzet werd, doch men kon h e t 
schip nog drijvende houden. H et werd 
daa rn a  opgebracht n a a r Oostende, 
w aar de schipper nog boete kreeg en 
z ijn  n e t in  beslag genomen werd. Aan­
genomen d a t de Belgische S taa t de 
schade b e taa lt is h e t  schip voor d it 
haringseizoen toch uitgeschakeld.
ZOALS ZOVEEL ANDERE  
GELEERDEN ...
Prof, dr. G.P. Baerends, als bio­
loog verbonden aan  h e t R ijksinsti­
tu u t voor Visserijonderzoek heeft een 
studie geschreven over de rationele 
u itba ting  van de zeevisstand van de 
Noordzee. Op grond van verscheide­
ne giegevens, kom t deze hoogleraar 
to t de conclusie d a t de Noordzee niet 
m eer d an  circa 390 millioen kgr bo- 
bodem vis per ja a r  kan  leveren W or­
den groter hoeveelheden gevangen 
d an  zal spoedig een ogenblik a a n ­
breken d a t de vangsten  gaan dalen 
en d a t de daling zeer snel zal gaan.
Wil m en overschrijding van  h e t cri- 
tieke p u n t voorkomen, dar. m oet een 
onbeperkte toenem ing van de bevis- 
sing verhinderd  worden. D at is best 
uitvoerbaar dcJor h e t aan ta l schepen 
te  beperken en  de vergroting van de 
n e tten  te verbieden. .
Een derg.jlijke contm gentering is 
een  ernstige inbreuk op de vrijheid 
te r  zee, m aar ze is h e t enige a fdom - 
de m iddel om overbevissing te  voor-
Vóór wereldoorlog II  had  m en nog 
m aar enkele ja ren  b e h o e v e n  door te 
g aan  om de Noordzee werkelijk dood 
te vissen. Vier ja a r  n a  19»18 was de 
grens alweer overschreden.
Globale berekeningen wijzen er op 
d a t  de visstapel van  de Noordzee m  
1946 ongeveer dezelfde dichtheid  be­
re ik t had, als in  1919. B innen vijf 
ja a r  d reig t dus ook nu  weer de toe­
stand  van overbevissing te zullen 
in treden. __
Bescherm ende m aatregelen worden 
dus zowat overal noodzakelijk ge­
acht. P rak tisch  w ordt ech ter n iets 
bereikt, w at toch zeer jam m er is.
DE WEERSLAG VAN DE 
TERUGKEER VAN DE 
VISSERIJVLOOT
Tijdens een onlangs gehouden b ij­
eenkom st, w aar gehandeld werd over 
de repatriëring  van  de N ederlandse 
visserij vloot, n a  de tweede wereld­
oorlog, werd door de verslaggevers er 
op gewezen d a t de weerslag die h ie r­
door aan  de nevenbedrijven gegeven 
w erd z.a. scheepswerven, kuiperijen, 
touwslagerijen, katoenspinnerijen , 
ne ttenbreierijen , verfindustrie e.a. 
enorm  geweest is en  de economische 
opbouw van N ederland er zeer bij ge­
b a a t is. De Belgische n ijverheid  had  
insgelijks grote b a a t bij de herop­
bouw van onze visserij vloot. De on­
dergang van  deze laa ts te  zou eerst 
genoemde veel schade berokkenen. 
H ierin kunnen  wij een der belangrij­
ke beweegredenen zien to t onder­
steuning door de S ta a t van  ons visse­
rijbed rijf w anneer d it nodig m ocht 
blijken.
NEDERLANDSE VISSER SVA AR TUI­
GEN NAAR DE VERRE  
VISGRONDEN
Enige IJm uider rederijen, zo m eldt 
«De Visscherijwereld» hebben het
p lan  opgevat de visserij v an  verre 
wederom te r  hand  te nem en. In  h e t 
voorjaar v an  1948 zullen een groot 
aan ta l schepen weer d erw aarts  ver­
trekken  en een grote rederij h e e f t 4 
schepen aangekocht die speciaal voor 
deze visserij worden ingericht.
Er w ordt nog vastgesteld d a t an ­
dere landen N ederland zijn  voorge­
gaan  doch d a t onze N oorderburen 
nog een p laa ts  bij de verre-visserij 
kunnen  veroveren. H et grote v raag ­
stuk is hoe de vis te  connserveren ge­
durende de thuisreis. Eenvoudige ver­
pakking in  gem alen ijs  is  n ie t m eer 
voldoende. Nodig is de opvoering van 
de snelheid der traw lers, verbetering  
van de behandeling aan  boord, toe­
voeging van  conserveringsm iddelen 
aan  h e t ijs en ten  slotte bevriezen.
Na een overzicht te hebben gege­
ven van  de aanvoer van  IJslandse 
vis aan  de Oostendse m ark t 
deerde F. Spittel d a t  ’t  probleem  der 
verre visserij in  België is opgelost. 
D at sch ijn t ze inderdaad, a lth an s  
w at aanvoer betreft. De afzet zou 
daaren tegen  w at anders kunnen  w or­
den.
GEEN DEVIEZEN TER  
B ESC HIKK IN G  VOOR DE NEDER­
LANDSE VISSERS IN BELGIE
De Nederlandse Regering b rach t te r 
kennis d a t zij geen deviezen kan  ter 
beschikking stellen aan  de vissers die 
de haven van Oostende m et h e t oog 
op de ijle haringvisserij aandeden  of 
nog zullen aandoen. De Nederlandse 
consul te r plaatse werd opdrach t ge­
geven onder geen enkele voorwaarde 
medewerking bij de verrekening der 
mogelijk gem aakte kosten te  verle­
nen. Verder worden de N ederlanders 
er nog op a tte n t gem aakt, d a t  h e t 
lossen en verkopen van vis in  Belgi­
sche haven verboden is. V an onze z ij­
de hadden  wij de bedrijfsgenoten  van  
over onze Noordergrens wel enkele 
Belgische F rancs gegund. H et zijn 
voortreffelijke kam eraden w aarm ede 
we gem akkelijk over de b a a n  kunnen  
Verbroedering geschiedt m eestendeels 
bij h e t drinken van  een g'.asje 
daarvoor zijn nu  ook deviezen nodig 
en die schijnen hiervoor n ie t beschik­
baar. .
TWEEDE VISSERIJ W EEK -EN D
FRANKRIJK
CONFLICT TE BOULOGNE
O nlangs z ijn  de schippers van de 
d rifte rs  welke u it  de hav en  van  Bou­
logne te r  haringvangst gaan in  con- 
flik t gekomen m et de controledien­
sten. Eerstgenoem den weigeren de 
prim a verse h a rin g  aan  dezelfde prijs 
te  verkopen als deze welke v ern ach t 
is in  h e t visruim  en  van  z ijn  goede 
hoedanigheden h eeft ingeboet. Men 
verlieze h ierbij n ie t u it h e t oog d a t de 
aflevering d e r vangsten , tengevolge 
van  de gereglem enteerde m a rk t bij 
onze Zuiderburen verp lich tend  is.
Toen de contro led iensten  te n  slotte 
verp lich t w aren in  te  grijpen, keerden 
de vaartu igen  te ru g  en  gingen in  de 
hav en  van  Dieppe verkopen, w aar 
een gunstiger uitw eg voor de vissers 
sc h ijn t te  bestaan.
S trenge m aatregelen  w erden in  over 
weging genom en om dat de door de 
controle aangeklaagde fe iten  zich n ie t 
zouden herhalen . In  d it verband s tip t 
m en aan  d a t d it geschil best zou 
kunnen  verm eden w orden door a a n  de 
vissers de w in s te n  te  geven die nu  
bij de tussenpersonen te rech t ko­
men.
NEDERLANDSE D R IFTER S IN  
FRANSE HAVENS
Hollandse vissers liepen de haven  
van  Dieppe binnen. 40 v aartu igen  
u it de haven  v an  K atw ijk  en  V laar- 
d ingen w erden d aa r onlapgs in  de 
voornoem de haven  opgem erkt.
MAKREEL MET DE L IJN  GEVANGEN
U it de haven  v an  D ouarnenez 
w ordt berich t d a t de v angst van m a­
kreel m et de lijn  zeer gunstige u it­
slagen opleverde. D it was een u its te ­
kende gelegenheid voor de gepension- 
neerde vissers, te  oud om nog een an ­
der visserij u it te  oefenen, om nog 
iets bij te  verdienen.
VISSERS ONDERSTEUNEN ZELF DE 
VISSERIJSCHOOL
H et lokaal com ité voor de visserij 
welke w erkdadig is in  de kleine F ra n ­
se haven  van  Ile  d ’Yeu nam  onlangs 
de beslissing zelf de finan tië le  last 
te d ragen  van  de d a a r w erkende en 
zeer actieve visserij school. De v a a r tu i­
gen zullen getaxeerd w orden n a a r  ge­
lang  hunne belangrijkheid .
! rijscholen opgericht. Deze scholen 
geven een speciale opleidng in  biologie 
van vissen en scheikunde van zeepro- 
ducten, zowel als praktische scholing 
in  ’t  vissen, zeevaartkunde, scheeps­
bouw en verw ante vakken. H et pro­
gram m a is zo opgesteld d a t de leer­
lingen bij h e t ver. a ten  van de school 
eerste klasse vissers zijn en zelfs in - 
leggerijen en conservenfabrieken kun 
nen  leiden. Ind ien  ze h e t wensen 
kunnen  ze ook verder studeren aan 
een van  de drie universiteiten (Hako­
date, Hokkaido en  Tokyo) die in  hun  
landbouw faculteiten een afdeling aan  




Kustroute, M ij nenveegop e rati es 
tussen lichtboeien IIM 4 en IM  5
tfjde lijk  gestaakt. AdVies aan de 
Scheepsvaart
De m ijnenveegoperaties in  de Ne­
derlandse kustroute, tussen  de lich t-
■ boeien IM 4 en IM 5 zijn tijdelijk  ge­
staak t. De westelijke helft van he t ge­
veegd kanaa l is gereed. De scheeps­
v aa rt w ordt geadviseerd deze helft te 
bevaren.
Rond 15 Jan u ari 1948 zullen de veeg- 
opera t'es  in  de Oostelijke helft, evenr 
eens tussen  de lichtboeien IM 4 en 
IM 5 worden voortgezet. Hierover 
volgt n ad er bericht.
Kustroute, Lichtboeien «HK5» en 
«ST4» niet in positie
De lichtboei «HK 5» ligt tijdelijk 
n iet in positie.
De lichtboei «ST4 werd verdreven 
gerapporteerd.
ZEER BELANGRIJK BERICHT AAN 
DE ZEEVARENDEN
V anaf 1 Jan u a ri 1948 zullen m ili­
ta ire  oefeningen p laa ts  grijpen op het 
eiland Helgoland. •
W anneer e r gevaar b es taa t zal een 
rode vlag gehesen worden in  de n a ­
bijheid van Helgoland en een rood 
schitterend lich t zal z ich tbaar zijn.
Alle vaartu igen  worden alsdan  ver­
zocht m instens 5 m ijl van h e t eiland 
af te  blijven.
Oostende, 29 December 1947.
De H oofdw aterschout der Kust, 
E. CARLIER.
OP DE VOLKSHOGESCHOOL
Op V rijdag 30 en Jan u u a ri a.s. zal 
er op de Volkshogeschool te  Bergen 
(N.H.) een visserij-weekend gehou' 
den worden. H et belangrijk  en zeer 
actueel onderwerp «Organisatie en 
Cooperatie van de visserij» zal er be­
handeld  worden.
Dit week-end is speciaal bestem d 
voor de zelfstandige reders, de leden 
der bem anningen en vishandelaars.
W anneer w ordt bij ons een derge­
lijk  in itia tie f genom en ?
NEDERLANDSE U ITVO ER  NAAR 
OOSTENRIJK
N ederland sloot onlangs een h a n ­
delsverdrag m et O ostenrijk  op com - 
pensatiebasis. In  d it verdrag zijn de 
volgende Nederlandse exportposten 
opgenomen : verse harin g  : 1.500 Ton; 
bokking : 500 Ton; Verse zeevis 300 
Ton.
ENGELAND
TER R ITO R IA LE  W ATEREN
Een bericht werd door de Visserij 
afdeling van  de «Scottish Home De­
partem ent»  uitgezonden d a t  van  de 
drie m ijl w et in  geen  enkel geval 
zou mogen afgeweken worden. D it in  
antwoord op een petitie  door b ijna  al 
le havens to t h a a r  gericht.
DE ZW ARTE M A RK T
Een groothandelaar w erd op de 
m ark t van  Billingsgate u ite rs t hoge 
prijzen voor zijn vis aangeboden. Hij 
wees h e t aanbod van de hand . (O, 
Belgen n eem t d aa r een voorbeeld aan) 
en weigerde mee te helpen in  h e t le­
dig m aken van  de winkels ten  voor­
dele van h e t W est-Endkw artier w aar 
dezelfde vis aan  dubbel of driedubbel 
verkocht wordt. Hij voegt er aan  toe 
d a t een drastische m aatregel heel 
welkom zou zijn.
HIJ HAD EEN VASTE SLAAP
Een visser die zijn vaartu ig  bij h e t 
afvaren  n ie t vervoegd h ad  werd door 
de O nderzoeksraad om de reden ge­
vraagd.
Antwoord : «Ik h ad  m e overslapen : 
m ijn  tan te  kon de trap p en  n ie t op 
om me te wekken, en  als de sch ip ­
per zelf kwam verjoeg de hond  hem  
en hij liep weg.
R esu ltaa t : s tra f  60 shilling; kos­
te#  v an  de verdediging : 21 shilling.
Hij had best een wekker gekocht, 
d a t ware n iet zo duur geweest.
BETERE K W A L IT E IT  !
De correspondent van Huil voor 
«Fishing News» m eldt d a t de lan d in ­
gen vis in  de laatse  weken iedereen 
(koper en verkoper) m et tevreden­
heid vervuld hebben : n ie t alleen de 
varie te it was groter d an  gewoonlijk, 
m aar de kw aliteit was van dien aard  
d a t iedereen de vis voor zichzelf voor 
een m aaltijd  zou wensen.
VEREENIGDE STATEN
FC CAMPAGNE
De «Fishery Coucil» h e e f t een  cam ­
pagne ing erich t m et de woorden : «Sa 
ve grain, serve fish». W ant de g raan - 
toestand  is n ie t al te  pluis. Hoe m eer 
vis e r dus gegeten w ordt des te  m in ­
der g raan  m oet er als voeder voor 
jong vee en gevogelte gebru ik t worden
De «National F isheries In stitu te»  
is v an  oordeel d a t de vlees- en  eiloze 
D insdagen een goede gelegenheid z ijn  
h e t visverbruik te  verm eerderen. W at 
in  h a a r  cam pagne m oet beoogd w or­
den, zoals ze zo goed la a t  opm erken, 
is de huisvrouw en opvoeden cn  er 
h a a r  toe brengen vis en schaald ieren  
(w aaraan  Am erika zo r ijk  is) op h a a r  
boodschappenlijst regelm atig  te  doen 
inschrijven. De aanbrengsten  z ijn  zo 
uitgebreid en  zo gevarieerd d a t zon­
der de m inste  m oeite h e t hele ja a r  




De Fish and  W ildlife Service h eb ­
ben  proeven geleid m et Savol. D it is 
een (bereiding die de gieur bij h e t 
koken van vis en schaald ieren  weg­
neem t. De proefnem ingen w erden ge­
d a a n  in  tegenw oordigheid v a n  leden 
v an  de N.F.I., vertegenw oordigers van  
Seafood, re s tau ran ts , huisvrouw en en 
de uitv inder : F ran k  Faltiezek. H et 
p roduk t w ordt reeds in  C an ad a  op 
kleine schaal geproduceerd.
De proeven genoten vanwege alle 
aanw ezigen de grootste bijval.
JAPAN
HET LEVEN VAN DE VISSERIJ
D at de oorlog aan  J a p a n ’s visserij 
een h a rd e  slag to eb rach t v a lt n ie t te  
betw ijfelen : al z ijn  fabriekschepen 
uitgenom en ene w erden gezonken; De 
K oerilen, h u n  hoofdbron van  zalmvis­
serij zijn ze kw ijt; verder dan  500 
m ijl O. van  h u n  k ust mogen ze n ie t 
vissen.
G eneraal Mac A rth u r die ingezien 
h eeft d a t vis h e t hoofdbestanddeel 
van  Jap an s  voeding u itm aak t h eeft 
a a n  de visserij een leidende p laa ts  
gegeven in  z ijn  p lan  voor wederop­
bouw van de industrie .
De Jap an n ers  zelf z ijn  v ind ingrijk  
geworden : de hondshaai die vroeger 
z n d er m eer over boord gegooid werd 
w ordt th a n s  to t a llerhande doelein­
den gebruikt. V an de huid  w ordt 
schoenleder vervaardigd; u it de le­
ver w ord t olie getrokken; vàn  h e t 
vlees w orden fishcakes gem aakt; van 
h e t b innenste  w orden verscheidene 
sausen geprepareerd; zelfs de gedroog 
de v innen  g aan  n ie t verloren ; ze 
worden aan  de Chinezen verkocht.
VISSER IUSCHOLEN
De Regering h ee ft beslotn de jeugd 
in  een visSerij geest op te  voe­
den. Tot d it doel h eeft zij 32 vlsse-
Firtna Jan Spaanderman tl
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Gespecialiseerd in prim a kw aliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNAL EN.
lederen  dag vers en binnen enkele uren  geleverd in België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). »9)
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 27 Dec. ’47.
K ER ST- EN NIEUW JAARDAG EN 
EEN SCHRALE T IJD  ?
’t  Z ijn stille dagen die van even 
voor K erstm is to t straks n a  Nieuw­
jaar. D it moge in  algemene zin w aar 
zijn, voor de oesters geldt d it zeker 
n iet. Voor d it artikel zijn h e t ju is t 
de dagen bij uitstek  geschikt om de 
balans der oesterverzending n a a r  een 
of andere zijde te  doen doorslaan. 
Wijl ’t  gehele seizoen (to t voor K erst­
mis) zeker geen aanleiding verm ocht 
te  geven to t opgewektheid onder de 
verzenders (en ind irect voor de kwe­
kers) was wel bijzonder de verw ach­
ting  gespannen w at «de feestdagen» 
zouden te zien in  casu te  verzenden 
zouden geven. In  hoeverre aan  de al­
gemene hoop werd voldaan en zal j 
w orden voldaan is nu  en dan  nog 
slechts w at de K erstdagen betreft 
m oeilijk te  zeggen. Officiële cijfers 
zijn  vanzelf nog n ie t voorhanden. H et 
zou evenwel ons bedunkens geheel in  
’t  verloop van de lijn  van ’t  nu voor­
bije seizoen-gedeelte liggen w anneer 
en  K erstm is en  N ieuw jaar n ie t zouden 
geven w at allen er van  hoopten en 
velen e r n iettegenstaande zoveel toch 
nog wel van te kunnen  verwachten. 
Schrijver dezes zou h e t n ie t vreemd 
vallen straks te moeten" vernem en 
d a t ook de D ecem berm aand aanm er­
kelijk zou ach te r blijven bij h e t vo­
rige en andere jaren . ’t  Viel hem  dan 
ook n ie t onverw achts op h e t lijf toen 
een voorm an u it een der export-zaken 
hem  onthulde d a t zijn firm a ongeveer 
25000 stuks beneden ’t  a a n ta l bleef 
d a t verleden ja a r  (K erstm is) werd 
«gepakt» en verzonden. Een ander 
patroon, deelde ons mee verleden 
ja a r  50.000 te  hebben en nu ... n ie ts !
Nu zullen de verschillen vanzelf 
n ie t overal die vorm en aannem en en 
’t  is van zelfs helem aal n ie t denk­
beeldig of onm ogelijk d a t anderen 
grotere orders kregen dan  verleden 
ja a r  m aar toch geloven we d a t ’t  n ie t 
te  gewaagd is te verw achten d a t he t 
verschil m et verleden ja a r  n ie t onbe­
duidend zal blijken. Dezelfde invloei­
den (of oorzaken) die heit gehele 
seizoen door, de verm inderde afzet 
deden o n ts taan  en bestendigden, zul­
len n ie t m inder hun  gewicht in  de 
schaal leggen op de feestdagen. Men 
m ag d it betreuren ’t  proces gaa t door 
en  ’t  m eest aanbevelensw aardige lijk t 
m en zich in te stellen op een schrale 
tijd . In  die m ening s taan  we n ie t al­
leen, velen delen ze al dan  n iet u it­
gesproken.
GUNSTIG ER TOESTAND VOOR DE 
MOSSELHANDEL
Is h e t dan  voor de oesters nu niet 
bepaald gunstig  te noemen en lijken 
de vooruitzichten eveneens somber 
ju ist h e t tegenovergestelde is a lthans 
w at de ogenblikkelijke toestand be­
tre ft, w aar te  nem en. De mosselver- 
zending h eeft overgrote redenen to t 
tevredenheid, ’t  Afgelopen seizoenge- 
deelte ’47-48 verliep behalve enkele 
stoornissen (wie verw acht op d it on­
derm aanse 100 t.h. ?) uitstekend. 
België vroeg veel, zeer veel zelfs on­
danks ja  zelfs ondanks h e t aanvoeren 
van vaak m inderw aardig product. 
F ran k rijk  nam  overvloedig, al traden  
d aa r voor verschillende redenen s tag ­
naties op, die, buiten verwachting, 
geen enkele keer lang  duurden. De 
kwekers zijn straks reeds aan  100 t.h. 
van  hun  basisleveringscijfer. En die 
c ijfers zijn vastgesteld op ’t  gem iddel­
de uitvoer-kw antum  der vóóro< rlogse 
jaren . Kom t dus geen vorst of iets 
anders de gewone voortgang stuiten 
of vertragen  kan  veilig verw acht dat 
1254130 t.h. zal worden gehaald. Daar­
bij gevoegd de goede prijzen die kun­
nen  worden bedongen en ’t  zal ieder 
duidelijk zijn  d a t de kwekers een gou 
den  tijd  m eem aakten. W at we hei 
zeer goed gunnen om dat de vorige en 
oorlogsjaren beslist slecht te noemen 
waren. Ook de handel in  al z’n  gele 
dingen h eeft (in  h e t algemeen) rui­
me reden to t tevredenheid. Slechts 
d it d ien t de handelaren  (en d it geldt 
vanzelf de groothandel en de expor­
teurs) steeds m eer en beter voor ogen 
te  s ta a n  d a t opvoeren van  kwaliteit 
h e t devies d ien t te  worden, te zijn en 
te  blijven. W ant n a  deze tijd  komt 
onafw endbaar weer een andere.
L aat ieder die er mee te m aken krijgt 
trach ten  de mossel en ’t  gebruik er.| 
van  zo aan trekkelijk  te  m aken dat 
de consum enten ze straks als m en ze 
missen kan  door ruim ere (andere)1 
voedselaanvoer, m en ze n ie t m eer mis­
sen wil. De exporteurs n a a r België, 
hebben als de voor Jan u ari toegewe­
zen kw anta zullen zijn  verzonden 100 
t.h. van hun  uitvoer weg. Resten dan 
nog twee m aanden ongeveer w aar­
voor nog op 20 to t 25 t.h. w ordt gere­
kend. Dus ook in  d it opzicht niets te 
klagen. Pasen valt in  ’48 erg vroeg en 
w ordt m isschien evenals verleden 
ja a r  nog wel n a  Pasen verzonden. Dit 
w at de handel b e tre ft in  onverwerkte 
mossels. In  de conservenfabrieken 
(kokerijen w at m eer platuitgedrukt) 
h eeft m en m eer dan  orders genoeg en, 
verw acht m en straks (begin Februari] 
m een ik) de u itreik ing van nieuwe li­
centies voor de invoer van een onge­
woon groot kw antum  geconserveerde 
mosselen in  Engeland, ’t  Is in  die ' ak 
van  bedrijf nog m aar m atig  eigenMjk 
slecht gesteld m et de voorziening van 
’t  benodigde verpakkingsm ateriaal. 
Zoals blikken doosjes e n  -busjes, 
deksels enz. Ook de azijn  voorziening 
geeft vele m oeilijkheden . Doch zegt 
’t  spreekword n ie t «Moeili’khet. 
zijn er alleen om ze te  overwinnen 
D it was dan  weer ons overzicht \ a. 
de handel. En w at va lt er te  melceii c  
van ’t  kweek-front , Geen nieuw- 
Jawel, doch n ie t veel. Er w ordt voor-; 
al nu  deze week en ook de volger 
weinig gedaan om reden de han  i l* 
n a a r  België vrijwel geheel en n; 
F ran k rijk  voor een zeer groot d 
stilligt to t na  Nieuwjaar. Men lr t\ 
dus veelal b innen en neem t deze v 
cantie w aar w at we onze stoere viss> < n 
en harde werkers zeer goed gunm  
De vorige week werd 2500 ten  zp 
aangevoerd (en uitgezaaid op 
banken) van de Waddenzee. Als sli 
datum  is gesteld 31 December, r  
w ordt die gehandhaafd  dan kom t v. 
lopig geen zaad n a a r Zeeland. E ; 
berich t (nu n ie t m eer van w aarde 
verband m et visserij m aar toch i 
wel w aard even te vermelden) laz. 
we deze week in  de k ran t. D aarin  wi m 
te  lezen d a t  in  ’48 ’t  Sloe (de inhanfçi 
tussen W alcheren en Zuid Bevela1- bi 
a an  de W ester Schelde) zal word-' 
ingepolderd en  d a t in  ’49 de h e lf t '  
de B raakm an (bij Phlippine) zal v-.. 
gen. Werd ’t  Sloe vroeger ook benut i t  
to t  h e t kweken van mosselen •J 3t 
B raakm an leverde de vroeger zo ov . -i 
bekende en puike Philippijnse mos* 
len  w aarvan  m en n u  nog spreekt, 
s traks... ingedijkt. Zo verandert 
verwisselt alles en b lijft n ie ts bet 
dig. S traks, de kalender w ijst he t 
loopt ’47 ten  einde en volgt ’48. \  
de onbestendigheid ! Gelukkig hij 
weet en gelooft d a t ook ’48 m et 
wel én wee zal blijken te  zijn een j 

































































ZUIGER EN VEILICHEIDSZUICER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES
—  S pecialite it van oververh itte  stoom —
LOCKWOOD & CARLISLE, Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II. Telegr.: Piston 
Diesel Rings in all sections up to 36” Diameter
•  De kosteloze brochure «Care and M aintenance» aanvragen  (74)
K anaal, 8 m otors van  de W itte Bank 
en 1 m otor van de West. De aanvoer 
om vat benevens een mooie toevoer 
van tong eveneens een mooie ver­
scheidenheid aan  vissoorten. Door 
h e t fe it d a t de uitvoer n a a r  Enge­
land  terug  toegelaten is worden p la ­
dijs aan  iets betere prijzen  afgenom en 
dan  in  h e t begin der week. Over he t 
algem een zijn alle afzetprijzen  echter 
weinig lonend zodat de verw ezenlijk­
te  besommingen n ie t zeer hoog ziin. 
Ten gevolge h e t zeer slech t weder 
zijn  heden  geen ijle haringvaarders 
te r m ark t.
Æ a s i â t â e J i i e f i t e n
M A RK TO VERZIC HT
De m ark t had  ongeveer dezelfde 
kenm erken als vorige week.
De meeste kleine vaartu igen gaan 
th an s u itslu itend op h aring jach t, he t 
zijn enkel de grote welke nog vis 
binnenbrengen.
Fijne vis was zeer gevraagd voor de 
feestdag. Tong werd in  flinke hoe­
veelheid op de m ark t gebracht en de­
ze soort hield ongeveer dezelfde prijs 
als de vorige week. Tarbot was ook 
meer voorhanden doch w aar de prijs 
van deze soort vorige week zeer hoog 
was, is deze th an s  norm aal.
De andere vissoorten werden aan  
m atige prijzen verkocht, er was de 
M aandag een IJslander op de m ark t 
en algemeen werd er nog een v aa r­
tuig van  IJsland  verw acht voor de 
vo'gende dag.
De aanvoer was op D insdag m in- 
ds^  de M aandag, de verwachte 
IJslander was n ie t opgekomen, de 
ronde vissoorten w erden zeer gezocht 
voornamelijk de kabeljauw  kende een 
merkelijke stijging. Voor de andere 
vissoorten was de belangstelling m in . 
der pri bleven de prijzen laag.
W oensdag is e r slechts één vaartu ig  
opgekomen.
Was de uitvoer n a a r Zwitserland 
zeer m atig, de uitvoer n a a r  Engeland 
kende daarentegen levendige belang­
stelling en hield de <*narktDriizen in 
de hoogte. Uit de Noorderlanden werd 
er weinig of niets ingevoerd.
De iile haringvangst kende to t in 
het begin der week m inder succes. 
D insdag was de aanvoer zeer groot, 
de eer-te grote toevoer van h e t sei­
zoen. B ijna alle vaartu igen nam en 
aan deze aanvoer deel. De prijzen 
daalden dan  ook m erkelijk rap  : van 
3 fr in  de voormiddag to t op ‘1 fr. 
’s avonds. Algemeen w ordt verw acht 
da t voor de aanvoer van de Woensdag 
slechts weinige belangstelling zal 
zijn en de prijzen  nog verder zouden 
kunnen dalen.
LES IM PO RTATIONS
En général mêmes caractéristiques 
que la sem aine précédente.
La p lu p a rt des p e tites chaloupes 
pèchent exclusivem ent, le hareng . 
Seuls les grosses unités re n tre n t du 
poisson. G rande dem ande de poisson 
fin  pour le réveillon. Surtou t la sole 
et le tu rbot ont connu un  bon débit.
LES EXPORTATIONS
Si la Suisse a dim inué ses com m an­
des, l’A ngleterre p a r  contre a  p ris une 
grosse quan tité  de poisson.
Une quan tité  négligeable de poisson 
fu t im portée des pays nordiques.
Vrijdag 26 December 1947.
1 m otor van de Noordzee die zijn 
zeereis heeft onderbroken, 1 m otor 
van de Oost en 2 m otors van  de 
West spijzen heden de m ark t m et 
circa 16000 kgr. verse vis. De aanvoer 
bestaa t u it w at tong, rog en zeer wei­
nig kabeljauw, p lad ijs en  ta rb o t en 
w ijting. De m ark tp rijzen  zijn m erke­
lijk  lager d an  deze der vorige m a rk t­
dagen. 6 ijle haringvaarders leveren 
sam en ongeveer 18000 kgr ijle haring  
die in  stijgende lijn  w orden afgezet 
gaande van 290 to t 550 fr. de 100 kg. 
0.285 Noordzee 1240 10.560.— 
0.30 W est 2451 22.160,—
0.265. West 12.177 89.970,—
- 0.277 Oost 1250 1.1.080,—
Zaterdag 27 December 1947.
Heden zijn 13 vissersvaartuigen te ­
rug van de visvangst n.m. 1 m otor 
van  de Noordzee, 3 m otors van  het
Ctetfne R o 0 SE !
V ISM IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)





G E Z O U T E N  ?
H A R I N G  !
(539) I
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0.266 K anaal 18165 177.010,—
0.239 W itte B ank 10056 153.405,—
0.175 W itte B ank 9123 436.515,—
0.254 W itte B ank 6903 11J.345,—
0.140 W itte B ank 5567 92.520,—
0.265 W itte Bank 5946 90.275,—
0.235 W itte Bank 11451 124.980,—
0.179 Noordzee 8984 99.410,—
0.102 W itte B ank 5636 85.310,—
Z.428 W est OL2309 129.395,—
0.280 K anaal 17862 175.540,—
0.267 W itte B ank 3672 59.979,—






Hand in  Hand, Oostende. 
Hand in  H and Zeebrugge. 
Hulp in  Nood, Oostende. 
In ternationale  Boekhandel, 
Oostende.
Coene Victor, Sluizen, 12 
Nieuwpoort.
Een onmisbare gids —
Hantfïg formaat. 
Prijs : slechtsi 2,50 fr
Mandag 29 December 1947, /
m
Heden is de aanvoer tam elijk  groot 
bedraag t zow at 309.000 kgr, is bijzon­
der keusrijk , om vat 12000 kgr. tong- 
sortering, veel ronde vis, gutvis en rog 
en w ordt geleverd door 1 stoom traw ­
ler van IJsland , 1 stoom traw ler en 3 
m otors v an  de Noordzee, 6 m otors 
van  h e t K an aa l, 3 m otors van  de 
W itte B ank en 2 m otors van de W est 
D oorgaans alle aangevoerde vangsten 
zijn zeer om vangrijk  en  de geleverde 
p a rtije n  vis z ijn  van zeer goede hoe­
danigheid. De belangstelling is ta ­
m elijk  groot en  de vraag levendiger 
d an  werd verw acht. K abeljauw  w aar­
van  een grote hoeveelheid voorhan­
den is w ordt ie ts m inder verkocht 
d an  Zaterdag. De andere vissoorten 
z ijn  w at in  p rijs  gestegen. De IJs la n d ­
se vissoorten w orden doorgaans aan  
hogere prijzen  verkocht dan  de vo­
rige week.
12 vaartu igen  die de ijle h a rin g ­
vangst beoefenen leveren sam en on­
geveer 63000 kilos ijle harin g  die a f­
gezet w ordt aan  prijzen  schommelend 
tussen 260 en 530 fr. de 100 kilos.
0 .7  W est 3688
0.33 West 8509
• 0.85 Noordzee 35857
0.250 K anaal 12206
0.108 Noordzee 27995
SSO.83 Noordzee 21762
0.199 K anaal 6640
0.176 W itte B ank 9382
0.152 W itte B ank 7442
0.290 K anaal 7286
0.295 K anaal 11620
Z.530 W itte B ank 5109
0.237 K anaal 114499
0.282 Noordzee 20678
0.198 K anaal 7958
SS0.302 IJs lan d  111771


















Zoals was voorzien is de aanvoer 
van heden n iet bijzonder groot doch 
is n ie ttem in  tam elijk  keusrijk  en 
w ordt aangebrach t door 2 m otors van 
h e t K anaal, 2 m otors van  de Noord­
zee, 8 m otors van  de W itte Bank, 2 mo 
to rs  van  de Oost en  1 m otor van  de
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMIJN VAN OOSTENDE W EEK VAN 26 DEC. '47 to t 1





POISSON VENDU A LA MINOUE























C arrele ts — Pladijs, gr. p la ten  ...
ï gr. iek ................................
& kl. iek .................................
iek 3e slag ..........................
p la tjes ................................
— Schelvis, g r......................
s 'ï  m idd............... ................ . ...
y k l.............................................
iMerluches — Mooie Meiden gr. ...
W  m idd.......................................
k l.............................................
— Raies — Rog ....................................
^ R o u g e ts  — R obaard ..........................
--"G rondins — K norhaan ....................
■ni,Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
-/'S Gullen ................................
'^ L o tte s  — S teert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ..........................
' “‘Limandes — Schar ..........................
Limandes soles — Tongschar ... ...
f-^'Emissoles — Z e e h a a i.........................
! .'Roussettes — Zeehond ....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M ak ree l...................
, 'fP o o rs  .....................................................
K vj „llGrondins rouges — Rode knorh. ...
l a 4 h r Raies -  Kellrog ........... ;...................^,..1,. '{Homards — Zeekreeft ....................
• f lo tte s  — S c h a a t ...............................
e e b a a r s ............................... :.............
Vrijdag Zaterdag m aandag Dinsdag WoensdagVprtdrpcjj Rqmpdi f.iindiMs ’•rtt ]VTorf>T-o(i)
36.60-39.40 32.00-36.00 33.00-38.40 32.80-35.80 35.50-42.60
49,80-51,00 41,0046,-40 43,00-49,00 43.80-45.80 58.00
45,40-53,80 41.40-49,00 49,00-51,00 45.60-47.60 55.00
55,00 42,40-49,60 49,80-53,00 43.60-47.40 57.00
,38,00 32,00-37,00 36,00-45,00 32.40-37.60 37.00
60,00 46.00-55,00 42.00-55.00 40.00-55.00
40.00 3000-33.00 32.00-34.00 ■32.00-37.00
29.00 24.00-26.00 26.00-28.00 26.00-28.00
14.40-16.40 15.80-16.40 15.80-16.60 16.40
14.50 15.00-15.80 15.60-16.80 16.40-17.80 18.40
14.20-15.80 1*40-15.20 15.20-17.40
13.40-14.60 13.40-15.20 15.20-17.40 20.00
6.60- 7.40 1.90- 4.40 5.40 2.60- 6.00
10 40
8 40 12 80




3.50- 5.50 4.60- 6.60 5.40- 9.30 5.40- 7.80
5.60-10.00 5.80-11.00 4.40-13.00
4.80- 8.00 4.80- 5.20 1.60- 3.20
115.00 15.20-17.50 11.40-1680 13.40-19.00
9.40 8.00 6.40-13.40 6.40-11.80
20.30 20.00-22.20 19.30-22.60 16.60-19.00
3.40 1.70- 4.40 1.40- 3.20 1.50- 3.80 6.70
2.40- 3.00
3.00 2.00- 3.50 3.50- 5.00 2.50- 5.50








^„Lingues — Lengen ..........................
" °àoles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — H aring (volle) ...............
ÿ aren g  guais — IJle haring  .........
%a tour acauds — Steenpost
ÿflétan — H e ilb o t.......































West. In  to taa l beloopt de aanvoer 
to t zowat 125000 kgr w aarvan  onge­
veer 11000 kgr tongsortering. Deze 
tongen worden af gezet aan  prijzen 
die lich tjes lager zijn dan  deze giste­
ren  te r  m ark t verkocht. Rog -Is even­
eens lich t gedaald doch kabeljauw  
daaren tegen  is w at gestegen bij gis­
teren. Over h e t algemeen zijn de a f­
zetprijzen vandaag  lichtjes beter 
dan  de vorige dag.
De aanvoer ijle harin g  beloopt 
vandaag to t circa 150000 kgr., wordt 
aangebrach t door 37 m otors en afge­
zet a an  prijzen  schommelende tu s ­
sen 140 en 310 fr. de 100 kgr.
0.326 K anaal 11499 137.350,—
0.210 West 7071 66.460.—













Woensdag 31 December 1947 ^
Slechts één m otor van de Oost ter 
m ark t m et onbeduidende vangst. De 
aanvoer van ijle haring  daarentegen 
is zeer aanzienlijk, beloopt ongeveer 
to t 400000 kgr en w ordt geleverd door 
een dertig ta l vaartuigen. De prijzen 
zijn ech ter fel gedaald en gaan van 
70 to t 140 fr. de 100 kgr.
0.122 Oost 819 Î8.310,—
0.135 W itte B ank 
0.87 Noordzee 
0.166 W itte Bank 
0.318 Noordzee 
0.244 W itte Bank 
0.187 Oost 
0.132 W itte Bank 
0.279 W itte Bank 
0.48 Oost 
0.153 K anaal 
0.268 W itte Bank 
0.82 W itte Bank
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
18.118 kg. 138.770 fr.
122.965 kg. 1.528.309 fr.
309.452 kg. 2.803.165 fr.
125.075 kg. 1.481.864 fr.






576.429 kg. 5.970.418 fr.
IJSLANDSE VISSOORTEN
De Yslandse vissoorten die geduren. 
de de verlopen week te r  m afk i w er­
den aangevoerd, w erden verkocht aan 
volgende prijzen p e r kgr.
K abeljauw  10,40-11,00; Gullen 8.80- 
10,60; Koolvis 1,90-3,40; Leng 2,20-3,80; 
Schelvis gr. 11-12,60;; midd. 10,40-10, 
80; kl. 5,20; Klipvis 2,40-3; W ijting 
1,90-2,80; Heilbot 25-44; Hondstong 13. 
90.
L o u is  G E K I E R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  -
Telegram adres :
E X P O R T




:: en Garnaal :: 
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
218) Zout voor de vissers
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe­
delijk in de loop der aanstaande vis- 
week ter m arkt van Oostende verko­
pen.
Van Ysland : SS0.297 -  SS0.299 -  
SS0.148 - SS0.92 (enkele dezer stoom 
trawlers kunnen evenwel in Engelse 
vissershavens verkopen).
Van het Kanaal : 0.250 - N.745 -  0.292 
0.241 -  0.289.
Van de Noordzee. W itte Bank of Oost: 
0.119 - 0.124 -  0.278 -  0.121 -  0.242 
0.109 - 0.173 -  0215 -  0224 - 0.217 
0.88 - 0.89 - 0.227 - SS0.163.
De verwachtingen voor de volgende 
week zijn dus m aar klein voor wat 
betreft verse vis. De oorzaak daarvan 
is te wijten aan het fe it dat een e^oot 
aantal vissersvaartuigen de visvangst 
hebben stopgezet om aan de ijle -h a -  
ringvangst deel te nemen.
ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
-------—  sedert ? 887 -------- —
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende 
O O S T E N D E
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GARNAALAANVOER
30 Dec 76 kg. 8.600 fr. 50 -53 fr.
SPROTAANVOER
26 Dec. 2.600 27930 fr. 8,40-11,70 fr.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 27 December 1947.
6 V aartuigen 
Gr. tong 33-34; Blokt. 40-43; F ru ittong  
45-48; sch. kl. tong 47-50; kl .tong 40- 
44; Tarbot 57-62; griet 28-30; pieterm . 
31-31; kabelj. 15; p la ten  gr. 14-15 mid. 
14-15; kl. 10-11; keilrog 10; rog gr. 
8; kl. 6-7 w ijting gr. 4-5; kl. 2; Zee­
hond 4; kl. roob. 5-6.
Maandag 29 December 1947.
6 V aartuigen.
Gr. tong 35-36; blokt. 43-48; fru itt. 45- 
48; sch. kl. tong 47-50; kl. tong 40-44 
ta rb o t 58-62; g riet 30; pieterm . 35; 
kabelj. 16-17; p la ten  gr. 15; midd. 15; 
kl. 13-14; keilrog 13-14; rog gr. 10-11; 
kl. 6-8; w ijting gr. 4.50; kl. 3-4; zeeh. 
6; kl. roobaard 4.
Dinsdag 30 December 1947.
2 V aartuigen.
Gr. tong 37-38; blokt. 47-48; fru ittong  
50-52; sch. kl. tong 52; kl. tong 50-51; 
ta rb o t 56-64; griet 30-34; pieterm . 35; 
p la ten  gr. 15; midd. 15; kl. 14-15; keil­
rog 14-15; rog gr. 12; kl. 6.50-7.50; w ij­
ting  gr. 4-5; kl. 3; zeehond 6; kl. ro ­
baard  6.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G arnaa l 
VISM IJN  ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knokke «12.84
(224)_______ Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
30 Dec. 367 kg. 35 fr.
Huis Raph. Huysseune
I  IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
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N I E U W P O O R T
Zaterdag 27 December 1947.
Grote tong 34; Bloktong 45; F ru it­
tong 48; Sch. kl. tong 42; Tarbot 60; 
P ieterm an 34; K abeljauw  18; P la ten  
grote 15; midd. 14; kl. 8; Keilrog 11: 
Rog 7; W ijting 3-4; Zeehond 3 fr. per 
kgr.
Maandag 23 December 1947.
G rote tong 37-38; Bloktong 44; F ru it­
tong 45; Tarbot 55; P laten  grote 8; 
midd. 8; kleine 10; Keilrog 9; Rog 6; 
W ijting 3; Zeehond 2 fr. per kgr. 
Woensdag 24 December 1947.
Grote tong 40; Bloktong 47; F ru it­
tong 48; Sch. kl. tong 40; T arbo t 58; 
K abeljauw  22; P la ten  gr. 8; midd. 12; 
kleine 10; Rog 10; W ijting 4; Zeehond 
2 fr. per kgr •
IJMUIDEN
Dit verslag gaf aanleiding to t een 
beraadslaging in  de beheerraad  van 
de Federatie, w aar de verslaggever 
zijn stelling verdedigde.
Tenslotte w aren het de invoerders 
welke de slag th u is  haalden.
Welke gevolgen d it m et zich zal b ren­
gen, zal de tijd  uitwijzen.
In  de week van 15-20 December f1947 
kwam en a a n  de Rijksvishallen 40 
stoom en m otorvaartu igen hun  vang . 
sten  verse vis en haring  verkopen, de 
volgende soorten w erden aangevoerd :
Tarbot-Tongen 6000 kgr; Schol 
22.500 kgr; Schelvis 225.000 kgr; K a­
belj auw-Gullen 25.750 kgr; W ijting
23.000 kgr; Zw arte-W itte Koolvis
20.000 kgr; Mooie m eiden 2.500 kgr; 
M akrelen 10.000 kgr.; Zwarte Ponen 
3.250 kgr; Diverse soorten 10.C1D kgr; 
Verse haring  123.000 kg; T otaal 471000 
kilos.
Ook deze week was de aanvoer zeer 
onvoldoende, alleen de grote Noord- 
boten hebben goede vangsten vis, 
m aar m et de tussen stoom en motor- 
traw lers is he t zeer treu rig  ge:teld. 
Tongen blijven zeer schaars en  hun  
vangsten schelvis en schol z ijn  zeer 
onvo.doende zodat de kosten n iet 
gedekt kunnen  worden en h e t zal een­
ieder n ie t verwonderen indien d it 
siach schepen tijdelijk  u it de vaart 
worden genomen.
Zoals hoger vermeld doen de noord- 
boten r i ’ke vangsten aan  schelvis, 
m et bijvangsten u it zw arte-w itte 
koolvis, m akreel, kabeljauw  en w at 
schartong.
Verscheidene van deze boten 
b rach ten  hun  vangst n a a r  Engeland 
2000-29000 Pond, voorwaar sch itte ­
rende resultaten .;
De toevoer van verse haring  heeft 
voor IJm uiden weinig betekenis, de 
schepen welke in  K anaal de dri.iinet- 
visserij uitoefenen, zowel de m o-ors 
om de ijle -haring  bij de Belgische 
kust vermelden slechte visserij.
Alle soorten vis en haring  kenden 
m axim um -controleprijzen.
Enige uitvoer had p laa ts  n a a r  En­
geland, België, F rankrijk , Zwitser­
land  en Italië.
Voor toekomende week wordt voor 
M aandag en Dinsdag vele aanvoer 
verw acht van schelvis en koolvij, al­
le overige soorten zullen schaars zijn 
aangevoerd.
BRUNET & CO OêSÜ X = =  X = =  X = =  X = =  X ü== XI
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« O O S T E N D E
Telegr. « Compas » (217)Tel. 71319 -
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
dndevzadisxaad oom. Zeeaawd
De O nderzoeksraad voor de zeevaart 
kwam Dinsdag jl. bijeen onder he t 
voorzitterschap van dhr Vanderheyde 
De heer Descamps vervult h e t am bt 
van Rijkscommissaris.
Een voorm iddag- en nam iddagzit- 
ting  was voorzien, ten  einde de ver­
antw oordelijkheid vast te stellen in 
de aanvaring  tussen h e t Belgisch 
koopvaardijschip SS «Vinkt» en he t 
vissersvaartuig 0.167 «Sonny Boy».
De gebeurtenissen hebben zich op 
1 December jl. voorgedaan. 0.167 zonk 
en de m otorist Laplace M aurice ver­
loor hierbij h e t leven.
In  de voormiddag was de zitting  
aangekondigd te  10.30 u. Er werd ech­
te r  slechts aangevangen te  12 u. en 
onm iddellijk opgeheven, n ad a t de 
voorzitter verklaard  had, d a t de R aad 
een onderzoek beveelt ten  einde de 
verantw oordelijkheid van de betrok­
kenen vast te  stellen en na  te gaan of 
er eventueel geen tu ch ts tra ffen  moe­
ten  getroffen worden.
ONDERHOOR VAN KAPITEIN 
VAN ISACKER VAN S.S. «VINKT»
K apitein  Van Isacker, bevelhebber 
van SS «Vinkt» legde zijn  zeeverslag 
neer in  de Franse taal. De voorzitter 
geeft er voorafgaandelijk lezing van 
Hij m aak t de betrokken kapite in  op­
m erkzaam  op h e t feit d a t de procedu­
re voor de O nderzoeksraad in  he t 
Vlaams zou m oeten geschieden. Noch­
ta n s  verm its Van Isacker best F rans 
vers taa t zal zijn  ondervraging in  de­
ze taa l gedaan worden. Hij doet be­
roep op de goede wil van Van Isacker 
opdat hij zoveel mogelijk Vlaams zou 
gebruiken, d aa r anderzijds personen 
aanwezig zijn die de F ranse ta a l niet 
m achtig  zijn, w aaronder schipper Vi- 
leyn van de 0.167.
Nadien zou het blijken d a t kapitein  
Van Isacker heel goed V.aam s ver­
s taa t, d it belette echter n iet d a t zijn 
langdurige ondervraging op een paar 
vragen na, volledig in ’t  F ran s p laa ts 
had.
Stippen wij nog aan  da t kapitein  
Van Isacker b ijgestaan w ordt door 
Mer. Tricot van de balie van A nt­
werpen, die nam ens Mer. Const. 
Sm eesters h e t onderzoek volgt.
Uit de verklaringen van de betrok­
kene b lilk t d a t de SS «Vinkt» op 1 
Dec. op weg was n a a r  New-York en 
op een a fstand  van 1 1 /2  à 2 m ijl 
voorbij Dungeness vaarde. Er heerste 
een dikke mist, de v aa rt was afwisse­
lend full-, halfstfeed en slöw n aa r 
gelang de zichtbaarheid; de m istsigna 
len w erden reglem entair gegeven. Te 
1.30 u. werd aan  de bakboordzijde een 
lange stoot gehoord. De «Vinkt» werd 
gestopt en te 1 u 32 sloeg h e t schip 
op halve snelheid ach teru it. Te 1 u. 35 
werd op ongeveer 1/2 streek aan  de 
bakboordzijde een lichtje  w aargeno­
m en en 3 korte sto ten  gehoord, h e t 
s tu u r werd volledig stuurboord over­
gelegd. H et schip d a t bijna stil lag ge 
hoorzaam de n ie t onm iddellijk en 
kwam in botsing m et 0.167 aan zijn 
m ast. H et vissersvaartuig slierde langs 
de bakboordzijde van de «Vinkt». Men 
hoorde d a t de m otor nog draaide en 
achteruitsloeg.
Een reddingsboot werd uitgezet en 
de bem anning van 0.167 werd aan 
boord van h e t koopvaardijschip ge­
nomen. De m otorist Laplasse overleed 
ecbter w aarschijn lijk  tengevolge van 
congestie.
Volgens K pt Van Isacker zou Vi’eyn 
schipper van 0.167, hem  verklaard 
hebben d a t hij n aa r de kust wilde va­
ren ten  einde u it de trafiek  te  gera­
ken; d a t zijn vaartu ig  stil lag, en hij 
twee lange stoten gaf, w anneer hij de 
«Vinkt» ontw aarde gaf h ij drie korte 
sto ten  en sloeg achteruit.
Niemand aan  boord van h e t koop­
vaardijschip, buiten  de kapitein , zou 
deze signalen gehoord hebben. Kpt 
Van Isacker hoorde deze signalen op 
h e t ogenblik d a t hij h e t lich t zag.
De R aad bes ist hierop over te gaan 
to t h e t onderhoor der getuigen die 
zich aan  boord van de «Vinkt» bevon­
den, Mer Tricot verzoekt de Raad 
voorafgaandelijk Vileyn Maurice te 
ondervragen en vervolgens to t he t 
getuigenverhoor over te  gaan, ten  ein 
de desnoods laatstgenoem de over sorr 
nr.ge p u n 'e n  d:e te r sprake gebracht 
worden door de verklaringen van 
schipper Vileyn, te kunnen ondervra­
gen.
Mer Vandenbroele, verdediger van 
Maurice Vileyn, m erkt op da t e r geen 
reden bestaa t om eerst Vileyn te  ho­
ren, daar de verklaringen van Kpt. 
Van Isacker toch vol edig geneutrali­
seerd zijn door h e t fe it da t zijn klierit 
geen F rans verstaat.
Het „getuigenverhoor d a t hierop 
volgt brengt noch tans ' n ie t veel 
nieuws aan  h e t licht, Van Gelder, 
stuurm an  te r lange om vaart, sch ijn t 
zich n ie t veel bepaa’ds m eer te  her­
inneren en zijn antw oorden op de 
door de raadsleden gestelde vragen
zijn  zeer vaag.
De kadet Mouvet is nog h e t zekerst 
van zijn stuk. H et was heel mistig, 
hij stond van  voor op de uitkijk, toen 
h ij een lange stoot hoorde, liep hij on­
middellijk n a a r de brug om de w acht 
te  verwittigen. Toen hij weer n a a r  z’n 
p laa ts  terugging gebeurde de aan v a­
ring.
Bogaert Ed. die aan  h e t roer stond 
is insgelijks akkoord d a t op h e t ogen­
blik der aanvaring  er een dikke m ist
was.
Verder b lijk t nog d a t aan  de h and  
van h e t logboek of h e t dagboek van  
de m achin ist van de «Vinkt» n ie t kan  
u itgem aakt worden welke m anoeuvers 
ju is t uitgevoerd werden ten  opzichte 
van de v a a r t van  h e t koopvaardij­
schip.
HET ONDERHOOR VAN  
SCHIPPER VILEYN
De schipper van  0.167 verk laart d a t 
h e t op 1 December te  1 u. 15 de m ist 
begon op te steken. De v aa rt werd ver 
m inderd op dood slow en de signalen 
werden gegeven van  een varend v a a r­
tu ig  om de twee m inuten een lange 
stoot. De uitk ijk  werd verzekerd. Vi­
leyn hoorde een signaal van een v a ­
rend vaartuig. Het schroef werd a f­
getrokken en 0.167 stilgelegd. Ver­
volgens w erden twee lange sto ten  ge­
geven. Plotseling daagde aan  s tu u r­
boordzijde een schip u it de m ist op, 
ongeveer twee scheepslengten van  h e t 
vissersvaartuig. H et schip stak  rech t 
op de stuurboordzijde van 0.167 te r 
hoogte van  de vorenste galg.
Vileyn verk laart verder d a t de koers 
O t / N  op he t Kom pas was zonder de­
viatie. E r heerste een dikke m ist op 
h e t ogenblik van. de aanvaring. De 
schipper van  0.167 hoorde de «Vinkt» 
tweem aal blazen, de seinen kw am en 
telkens u it dezelfde richting. Hij 
houd t staande d a t hij slechts twee 
sto ten  gaf op h e t ogenblik d a t zijn 
vaartu ig  volledig stil lag. Aan de K pt 
van  h e t koopvaardijschip h eeft hij 
n ie t verklaard  n a a r  de kust te  willen 
varen ten  einde een veiliger route bu i­
ten  h e t verkeer te  lopen; ook h eeft hij 
n ie t gezegd d a t hij drie w aarschu- 
w ingsseinen gegeven heeft. N aar zijn 
m ening is de 0.167 bij h e t stilliggen 
weinig uitgevallen. Door een raadslid  
w ordt opgem erkt d a t Vileyn twee sto­
ten  m ocht geven toen zijn vaartu ig  
volledig stillag. Laatstgenoem de h e r­
h aa lt stellig aldus gehandeld te  heb­
ben. Zonder verder m eldensw aardige 
feiten  wordt de zitting  geheven.
H et verder getuigenverhoor zal op 
7 Jan u a ri aanst. voortgezet worden.
St».
Op 600 meter van die Kust
Twee &aten ueujaan  u a ê ij  
ffiietagne
Alle opvarenden verdronken
H onderden personen hebben van  de 
kust m achteloos de doodstrijd m oeten 
toezien van de bem anning der sche­
pen  «Neptune» en «Rose Blanche», 
die nabij B retagne zijn vergaan.
Alle pogingen van een reddings­
sloep om de w rakken, die zich op 600 
m eter van de kust bevonden te n ad e­
ren, zijn vrucheloos gebleven.
Toen de redders er eindelijk in  ge­
luk ten  de p laa ts  van de ram p te  be­
reiken, vonden zij n ie ts  anders meer 
dan de w rakstukken der beide sche­
pen. De 6 leden van de bem anning 
w aren allen in  de golven verdwenen.
Taeùxtingen, a a a t Jnao&t aan  
uió, nawc Enqeland
Er w ordt te r  kennis gebrach t aan  
de visverzenders n a a r  Engeland, d a t 
de toelatingen  to t invoer zullen a f­
geleverd worden de Z aterdag  to t 13.30 
u. op de burelen  v an  de Zeevisserij- 
dienst.
Deze schikking werd getroffen  om de 
verzenders toe te  la ten , h u n  vis, welke 
zij in  de voorm iddag aankopen, nog 
denzelfden dag te  kunnen  verzenden. 
De H oofdw aterschout der Kust.
E. CARLIER.
Paketten voor het 
Buitenland
De N ationale M aatschappij der Bel­
gische Spoorwegen deelt mede d a t de 
p akketten , die ten  hoogste 1 kgr. n ie t 
gerantsoeneerde producten  beva tten  
en bestem d zijn voor h e t bu iten land , 
(m et uitzondering voor D uitsland en  
Ja p a n ), nog to t en m et 10 Ja n u a ri 
in  alle sta tions worden aangenom en.
De docum enten, die deze p aketten  
dienen te  vergezellen zijn  verk rijg ­
b a a r in  alle stations.
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Uitvoer naar 
Engeland
H et «M inistry of Food» breng t te r 
kennis van de belanghebbenden :
1. d a t gedurende de 4 wekelijkse 
periode van  5 Ja n u a ri to t  1 Februari 
1948 de m axim um  hoeveelheid verse 
ingepakte w itte vis die v an u it België 
m ag ingevoerd worden, 200 to n  per 
week zal bedragen.
2. O nder de vissoorten die geduren 
de deze periode m ogen verzonden 
w orden tre f t  m en de volgende aan  :
1. Tong, 2. G riet, 3. T arbot, 4. Heil­
bot, 5. Schol, 6. Schar, 7.Steenschol, 
8. Hondstong, 9. D unne scharretong , 
(van 5 to t 9 n ie t beneden 3/4 11.) 10. 
K abeljauw , 11. Koolvis, 12. Vlaswij- 
ting, (van 10 to t 12 n ie t beneden 1 1/2 
11.) 13. Schelvis, 14. W ijting (13 en  14 
n iet beneden 3/4 lb) 15 Mooie meid, 16 
Leng, 17. Zeebrasem, 18. Zeepaling, 19. 
Roggen, 20. Zeehond 21. Zeepaling, 19. 
Roggen, 20. Zeehond, 21. Zeewolf (19 
en 20 gestroopt en gekopt), 22. Zee­
duivel of S taa rtv is  (gekopt) ,23. Lom. 
24. Kuiten.
De invoer van hogerverm elde vis­
soorten in filletvorm  w ordt n ie t toe­
gelaten.
Een onlangs toegestuurde zending 
van roggen u it België bevatte  een aan  
zienlijk gedeelte van  de kop, de vug- 
g eg raat en andere oneetbajre delen 
van deze vis. De belanghebbenden 
worden nogm aals op a t te n t  gemaakt, 
d a t slechts de invoer van  vleugels 
toegelaten is.
3. vlerzendingen m ogen aan  vis­
h an d e laa rs  in  alle gewesten van  he t 
Verenigd K oninkrijk  toegestuurd 
worden.
4. Ind ien  de m axim um  tcsgekende 
hoeveelheid n ie t kan  in  één week ver­
zonden worden, m ag h e t overschot 
op de volgende week of weken cverge- 
d ragen worden over dezelfde invoer - 
periode.
5. De invoer van  schar, koolvis, 
w ijting, leng, zeebrasem, zeepaling, 
zeehond, zeeduivel en  lom m ag, in  a l­
gemene regel, in  een week, 1 /6  van  de 
to ta le  invoer van  diezelfde week n ie t 
overschrijden.
6. H et «M inistry of food is bereid 
om, bij aanvraag , een bijzondere m a­
xim um  groo thandelp rijs van  8/3 per 
stone toe te  s taan  voor ingevoerde 
gestroopte en  gekopte zeeduivel. D aar 
geen afzonderlijke m axim um  groot- 
handelsp rijs  voorgeschreven is in  de 
m axim um  prijslijst, zou anders de 
als m axim um  gestelde groothandels- 
p rijs  voor gehele vis (4 1. p er stone) 
van k rach t zijn. Een toevoeging van  
8 d. p er stone aan  de bijzondere m a ­
xim um  groothandelsprijs zal toegela­
ten  worden, w anneer de invoerder 
g roo thandelaar is, voor w a t b e tre ft 
h e t inpakken, in  ijs  bevoorraden en 
h e t laden  op trein , schip of v ra c h t­
wagen, w anneer de u it-de-eerste  h an d  
verkoper zich m et d it werk belast.
Oostende, 30 December 1947.








niet nat of vochtig wor­
den.
DEPOTHOUDERS
De Haan aan Zee : 39, Wenduynesteenweg. 
Brugge : 95, Gistelsteenweg.
Notariële Aankondigingen
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Op Dinsdag 6 Januari 1948 te  15 u.
te r  gehoorzaal van h e t Vredegerecht 
van h e t kanton Oostende, Canada- 
p lein te Oostende.
Instel met 0,50 t.h. premie van 
EEN BESCHADIGD  
H A N D E L S H U I S  
N ieuw straat, 16 te  Oostende.
O ppervlakte gelijkvloers 78 m2.
Verdiepingen 124,50 m2.
Alle rechten op eventuele oorlogs­
schade worden m edeverkocht - w aar­
de 1939 ; 58.369,55 fr.
V rij van gebruik —  Onmiddellijk 
genot. ,
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van  14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en te r  studie. (609)
m u M i
lln het tehuis vanv ?««l'edM' «
Monrey hun diamanten jubileum. Op
rissen n ad a t ze door dmr scn ep tn  vuini 
Elders in ouïs blad vinden onze lezers
Godtschalck» vierden de echtelingen 
bovenstaande foto zien we de ju b i’a -  
de Burgerstand ffefelioiteerd wedden 
hieromtrent nadere bijzonderheden^
Studie van Meester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, no taris te 
Nieuwpoort 
Op Dinsdagen 13 en 27 Januari 1948 
telkens om 3 uur ’s namiddags ter
herberg «Tram statie» bij de heer 
Blanche te Lombartsijde, respectieve­
lijke INSTEL en TOESLAG van :
GEMEENTE LOMBARTSIJDE  
Een ZEER GOED
W O O N H U I S
K lijtendijkstraat, 1, groot 1 a. 22 ca. 
met gewin van 0,50 t.h. instelpremie.
Gewone voorwaarden,
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden te r  studie van voornoemden 
n o ta ris  P. Denis, K okstraat, 9.
Rond het examen
van viskeurder
M aandag had te Oostende een exa­
m en p laa ts  voor viskeurder.
De Jury  was sam engesteld u it sche­
penen  Edebau, Vroome en directeur 
Velthof. B eter kon h e t n ie t !
W aarborg van bekwaam heid en on­
partijd igheid  w aren van belang.
Im m ers 10 kandidaten  u it alle ra n ­
gen van  de visserij hadden  zich a a n ­
geboden.
Drie à vier kandidaten  slaagden 
schitterend; de eene wel beter dan  de 
andere. H et was tenslotte Rouzee Hen 
ri, sedert meer dan  15 ja a r  in dienst 
van de firm a Basiel Demaecker, welke 
h e t haalde pa, h e t m ag gezegd, een 
sch itterende proef.
De vragen welke op te lossen waren 
luidden :
1. Welke zijn  de on taardingska- 
rak te rs  van vis;
2. idem van tong;
3. Welke zijn de kentekens van 
verse vis m et betrek to t de ogen, de 
spierweefsels, h e t vel en de schubben.
4. Geef drie week- en drie schaal­
dieren.
5. Volwassen sprot en  zeer jonge 
harin g  gelijken op m ekaar. Hoe kun t 
gij ze van m ekaar onderscheiden ?
6. Leg u it ; w at is m aatjesharing, 
volle-; kuitziekte en ijle haring;
7. M aak een verslag om trent de re ­
denen van h e t afkeuren van vis, de 
oorzaak er van.
Zeggen we terstond d a t deze 
vragen n ie t gem akkelijk zijn en  het 
zou in teressan t zijn  onder de visserij 
een dergelijke prijskam p eens te zien 
inrichten .
De uitslag luidde :
1. Rouzee Henri, visknecht.
2. Marteel, visser te De Panne.
3. Patrick  Geselle, sluisknecht.
4. Henri Vileyn, rederstuurm an.
We hopen hierop volgende week te
kunnen terugkeren en  h e t zou ons 
genoegen doen, een lezer de vragen 
op d,it exam en gesteld, te  zien bean t­
woorden.
Ze zijn n ie t gem akkelijk en duiden 
de bezorgdheid aan  van h e t stadsbe- 
stuuur om bij de keuring van vis al­
leen bekwame vakm annen te gebrui­
ken.
D at doet ons, en elkeen die he t
goed meent, genoegen.
Studies van Notarissen Pierre DENIS 
te Nieuwpoort en Raoul MOREAU te 
Cam penhout
Op Maandagen 5 en 19 Januari, 
telkens om 3 uur ’s namiddags in h e t
hotel «Au Nouveau Pélican» bij de 
heer M. MINNE respectievelijke IN­
STEL en TOESLAG van :
STAD NIEUW POORT  
TWEE PRACHTIGE
R E N T E N I E R S H U I Z E N
Willem De Roolaan, n rs  48 en 50 sa ­
m en groot 504,50 m2 .
Voor de beschrijving : zie affichen.
Beide huizen zijn voorzien van gaz,- 
electriciteit, lopend w ater en een hof
Ieder huis is verhuurd zonder ge­
schreven pach t m its 400 fs. per 
m aand en k an  bez chtigd worden m et 
toelating van de verkoophoudende 
notarissen den M aandag, W oensdag 
en Vrijdag van 10 to t 12 uur.
Gewone voorwaarden 
Met gewin van 0,50 t.h! instelpremie.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden te r  studie van de verkoophou­
dende notarissen. (gio)
Studiën van Notarissen'
A. LACOURT te Oostende en, 
F. LONCIN te Puurs.
Op Maandag 19 Januari 1948 te  15
uur in  café Prins Boudewijn s t  Se- 
b as tiaan straa t. 22 te  Oostende 
TOESLAG van
EEN SCHOON EN V/ELGELEGEN
W O O N H U I S
Koninklifkestraat, 18 te Oostende 
groot 95 m2
Bevattende ; 2 kelders, drie p la a t­
sen op gelijkvloers, vier p laa tsen  op 
le  verdiep, drie p laatsen  op 2e verdiep 
en 3 p laa tsen  op 3e verdiep, verder 
m ansardekam er en zolder.
INSTEL : 410.000 fr.
Te bezichtigen M aandag en Z ater­
dag van 2 to i 4 uur.
Nadere inlichtingen te  bekomen te r 
studie van Notaris A. Lacourt, K arei 
Janssenslaan , 31 te  Oostende.
m a r b r i t e
AGENTSCHAP OOSTENDE 
& KUST




Felix VAN NITS E N
28, Veldstraat Oostende 
Tel. 71555
(592)
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Zoeklichtjes
■fiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
♦  TE KOOP tegen zeer goedkope 
prijs en met volledige u itru st'ng  0.185 
voorzien van m otor A WA 40-50 P.K. 
Voorwaarden bureel v. ’t  blad
(593)
♦  Bouwgrond te  koop, goede beleg­
ging oppervlakte 1.400 m2. Gelegen 
De Haan. Nadere in l'chtingen schrij­
ven of zich wenden bureel blad
♦  TE KOOP : een vissersvaartu!g
gebouwd in 1943 voorzien van een 
m otor industrie 60 P.K. van 1943 — 
voorwaarden bureel van h e t bald
(605)
♦  TE KOOP sterk v,ssersvaartu ,g 
gebouwd te  Oostende in 1943 voorzien 
van een m otor van 80 P.K. Voorwaar­
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SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
Sp ijskaart voor de ganse week
ZONDAG : Soepkieken (w aarvan 
soep) — R ijst — Aardappelen — Ge­
bak. —
MAANDAG : Vol au ven t van rest 
van  kieken — A ardappelpuree — 
F ru it.
DINSDAG : Pekelharing — W itte 
boontjes — Zure saus — Gebakken 
aardappelen  — R ijstpudding.
WOENSDAG : Erwtensoep — 
Biefstuk — Schorseneren — A ardap­
pelen.
DONDERDAG : Gestoofde prei — 
G ebakken ossenlever — Aardappelen 
trnlfpttpn
VRIJDAG : Kabeljauw — Mousse­
linesaus — A ardappelen — Gries­
meelpudding.
ZATERDAG : Witloof «au gratin»
—  Aardappelpuree.
WITLOOF «AU GRATIN»
Benodigdheden  (voor vier perso­
nen) : 8 s taa ltjes  witloof — 4 grote 
p lakken  hesp — 50 gram  geraspte 
gruyèrekaas — boter — bloem — melk
—  chapelure — zout en peper.
De staa ltje s  witloof n ie t te lang en 
n ie t te dik kiezen. Wassen, koken, la ­
ten  uitlekken. De plakken hesp in  2 
snijden. In  ieder halve p lak  een 
s taa ltje  witloof rollen. In  een vuur­
vaste schotel schikken. In  een kleine 
kastro l een  weinig boter smelten. 
Bloem, zout (heçl weinig d a a r de 
hesp en  de kaas gezouten zijn) en 
peper inm engen. De melk bijvoegen, 
la ten  dik worden al roerend to t ze 
kookt. Van h e t vuur nemen, de gerasp 
te kaas er in  roeren. De saus over de 
xolletjes in  de schotel gieten. Bestrooi 
en  m et chapelure, h ier en d aar een 
nootje boter er op leggen. In  de oven 
een bruin  korstje la ten  krijgen.
M et opm aâett aait een&udget
Het gebeurt b ijna in  ieder nieuw 
hu ishoudentje  d a t h e t vrouwtje in  he t 
begin van  h aa r «carrière» van ge­
huwde dam e op h e t einde van  de 
eerste m aanden  denkt radeloos te 
w orden om dat h e t leven zo hopeloos 
•duur is. L angzam erhand begint d it 
te  beteren, ze wordt gewaar d a t ze 
n ie t m eer zoveel uitgeeft : ze heeft 
h a a r  m aa t gevonden.
Een goede gewoonte is van h e t be­
gin  af een budget op te m aken en er 
zich aan  te houden. En dit gaa t niet 
alleen voor nieuwe huishoudens m aar 
voor alle vrouwen die wensen te spa­
ren. D it budget zal na tu u rlijk  voor 
ied er huishouden verschillen.
Wel w ordt er gezegd d a t het onmo- 
gelijk is z’n  geld u it te geven volgens 
een vastgesteld plan. Dit is enkel om­
d a t  geen ernstige poging gedaan werd, 
ofwel, om dat, zoals ik  hoger zei : één 
budget n ie t kan  dienen voor twee 
verschillende huishoudens. Im m ers 
twee huishoudens m et éénzelfde inko­
m en, en  die, la a t ons zeggen uit drie 
personen bestaan  zullen over dit 
zelfde inkom en op een verschillende 
m an ie r Wensen te beschikken.
Eens de hoofdbehoeften van de fa ­
milie vastgesteld, m oet u zich daar, 
kost w at kost, aan  houden.
Er m pet EERST gedacht worden 
a a n  (huishuur) voedsel, brandstof, 
kleding, en DAARNA pas aan  de b ij­
kom stigheden : verm akelijkheden, va- 
ean tie  enz...
De bijzonderste pun ten  die bii h e t 
opm aken van een budget m oeten on­
derzocht en vastgesteld worden zijn : 
h e t  beloop van h e t inkomen, h e t aa n ­
ta l  personen w aaru it h e t gezin be­
s ta a t en de ouderdom van die 
personen (iedere ouderdom brengt 
andere behoeften mee) de grootte van 
h e t huis en uw m aatschappelijke 
stand.
Hier volgt een kleine tabel die als 
type k an  aanzien worden en w aar­
over ik in  enkele volgende artikeltjes 
zal uitw ijden.
H uishuur en  allerhande taksen :
.20 t.h. van h e t inkomen.
Voedsel, brandstof, lonen enz. : 45 
t.h . van  h e t inkomen.
Schoolgeld enz. : 10 t.h. van h e t in ­
komen.
Kleding : 10 t.h. van h e t inkomen. 
V erm akelijkheden en vacantie : 5 t.h. 
van  h e t inkomen.
Onverwachtse, uitgaven : 5 t.h. van 
h e t inkomen.
B esparingen : 5 t.h. van h e t inkomen.
Ik  heb me dikw ijls afge­
vraagd hoe het kom t dat ieder 
m ens zichzelf meer bem int dan 
de rest van  het m ensdom , en 
toch m inder wag-rde hecht aan 
zijn  eigen m ening over zich­
zelf dan aan de m ening van an­
deren.
MARCUS AURELIUS.
(M i âindeten âiââeCen
Vele ouders die hun  jonge kroost 
soms bezig zien, vragen zich af of h u n  
droom brave zoete kindjes te bezitten  
siechts ijdele hoop was. De veronder­
stelde bem innende broertjes en  zusjes 
gaan  vaker d an  nodig aan  de slag. 
De fout die ouders dikwijls begaan, is 
kinders te oordelen volgens grote- 
m ens-w etten. Ze vergeten dat, vóór 
b e t kind kon gaan, h e t op h an d en  en 
knieën kroop, vóór h e t kon spreken 
he t nietszeggende geluidjes ten  beste 
gaf; zo m oet h e t ook, vooraleer h e t 
zich kan  bedwingen en lee rt toegeven, 
zijn roes uitgevochten hebben.
Als uw zoon te gem akkelijk m et de 
twee vuistjes voor de dag komt, leer 
h e t hem  n ie t af m aar canaliseer die 
neiging n a a r betere doeleinden. Het 
is in  ieder geval verkieslijker een 
kind voor zijn rech ten  te zien v ech ­
ten, dan h e t te zien opgeven zonder 
de m inste moeite of strijd lust. Het 
kind d a t onder geen enkele om stan­
digheden kibbelt is abnorm aal en 
heeft heel zeker klieren die n ie t ge­
zond functionneren. H et kind d a t 
nooit kibbelt is ofwel u ite rs t schuch­
ter en passief, of een onm aatschap­
pelijk wezen.
Als u m onotricen kent, zullen die u 
vertellen d a t de k inderen  die he t 
vaakst in vech tpartijen  verwikkeld 
zijn, dikwijls de gezelligste zijn. Als 
twee kinderen  die gelijke physische 
k rach t bezitten kibbelen, doet u best 
er buiten  te  blijven, ze zullen heel 
goed hun  zaakje alleen opknappen. 
Is d it n ie t he t geval, k u n t u ingrijpen. 
Enkele woordjes op h e t gepaste ogen­
blik kunnen  wonderen verrichten. 
Wees echter kalm  en medevoelend 
voor beide p a rtijen  : de aanvaller zo­
wel als de aangevallene (voor zoveel 
u in  dergelijk geval de ene van de 
andere k u n t onderscheiden.) W ant als 
zus rond broer kom t dansen  en aan  
één stuk door uitdagend zingt van  : 
«en de bal k rijg t je toch niet» (m eis­
jes kunnen  d a t opperbest) zal broer 
d a t zolang verdragen to t h e t hem  te 
m achtig  w ordt en hij voor de bal aan  
de slag g aa t en d it op een onzachte 
m anier die een b u itenstaander b ru ­
taa l zou bestempelen, m aar w aarvan  
he t slachtoffer de eigenlijke oorzaak 
is.
K inders die kibbelen w orden best 
voor een tijd je  gescheiden en elk aan  
een verschillend spelletje gezet to t ze 
weer sociabel worden.
De rol van de ouders is n ie t als 
rech ter op te treden, m aar h u n  kinde­
ren  te leiden en to t betere m aatschap  




O rthopedische A pparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
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VANAF JANUARI 1948 
verdeelt de
K O L O N I A L E  LOTERI J
waarvan de winst wordt gestort aan 
HET FONDS TOT SOCIALE  
VERBETERING VAN HET  
LOT DER INLANDERS VAN
------  CONGO —
om de drie weken 
bij iedere schijf 
A C H T T I E N  M I L L I O E N  
ingedeeld in 34.426 loten 
volgens hiernavolgend nieuw plan
30.000 la ten  van
3.000 loten van 
900 loten van 
240 loten van 
150 loten van 
90 loten van 
15 loten van 
12 loten van 
12 loten van
200 frank  
500 frank







DRIE LOTEN VAN EEN KWART 
MILLIOEN 
TWEE GROTE LOTEN VAN EEN 
HALF MILLIOEN 
EEN GROOT LOT VAN 
EEN MILLIOEN 
EEN SUPERGROOT LOT VAN 
TWEE EN EEN HALF M ILLIO EN  
Het b iljet : 100 frank
Het tiende : 11 frank 
Dit nieuwe p lan  voor 1948 onder­
gaat, tegenoiver h e t oude van  1947, 
een lichte wijziging :
Drie loten van 250.000 fran k  en de 
tw aalf loten van 75.000 fran k  worden 
vervangen door :
900 loten van 1.000 fr. in p laa ts  van 
600; 240 loten van  2.500 fr. in  p laa ts  
van  120; ,150 loten van 5.000 fr. in  
p laa ts  van  60; en 90 lo ten  van  10.000 
fr. in  p laa ts  van  30.
Alle andere loten blijven behouden. 
De trekking  van  de eerste  schijf ’48 
zal p laa ts  hebben op 17 Ja n u a ri in 
h e t Sportpaleis van  Brussel.




Geb. De M eulenaere D any v. Roger 
en D eputter Suzanne; G erm onprez 
Noël v. Willy en  Simoens Alice.
CINEM A R ETH O R IK A
Deze week : «De doortocht van de 
Canyon» kleurenfilm  m et D ana An­
drews, Brion Donlevy en  Susan  H ay­
ward.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad kwam  bijeen op 
M aandag 29 dezer. Op de dagorde 
stonden enkele zeer belangrijke p u n ­
ten  w aaronder de vaststelling  der ge­
m eentebegroting, d ien s tjaa r 1948 en 
de heffing  v an  de gem eentebelastin­
gen. Toekomende week m eer hierover.
DANSFEEST N.U.B.
Op 4 Ja n u a ri a.s. r ich t de afdeling 
Middelkerke, Nieuwpoort en Omliggen 
de van  de N ationale Unie d er Bezet­
tingslegers een p rach tig  dansfeest in, 
in h e t Hotel du Nord, K e rk s tra a t 22, 
te  M iddelkerke. T ijdens h e t feest 
w ordt een grote tom bola gehouden.
Ingangsp rijs  15 frank, aanvang te 
19 uur.
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A PO TH EEK D IENST
Zondag 4 Ja n u a r i is A potheker Fe- 
very, K erkestraa t, 71, open.
FO N TEN IERSD IENST
In  de week v an  3 to t 10 Ja n u a ri 
w ordt de d ienst verzekerd door hu lp - 
fon ten ier C harles Vanden Bussche, 
K arei D esw ertlaan, 87.
M IL IT IE B E R IC H T
Er w ordt te r  kennis gebracht aan  
de jongelingen ingeschreven in  de 
lich ting  1949, d a t zij tussen 1 en 20 
Jan u a ri 1948, gebeurlijk een aanvraag  
to t onbepaald u itste l op grond van  a r t  
10 of bepaald u its te l op grond van 
artike l 11, der m ilitiew et m oeten in­
dienen ,in de d ienst van bevolking 
en  B urgerstand. Na 20 Ja n u a ri wordt 
geen enkele aanv raag  m eer in  a a n ­
m erking genomen.
GESLAAGD DANSFEEST
H et dansfeest ingerich t door de p la a t­
selijke afdeling van h e t Rode Kruis 
van  België, d a t op K erstdag  doorging 
in de feestzaal T halia, m ocht zich op 
een goede belangstelling verheugen. 
H et gekende orkest Milo Bell zorgde 
, voor de stem m ing en  to t D onderdag­
m orgen in  de vroege uren werd er ge­
danst.
KERST EN N IEUW JA AR STEM M IN G
S tilaan  m aar zeker w int B lanken- 
berge ook voor de K erst- en  Nieuw- 
jaarperiode de gunst v an  zijn  trouwe 
bezoekers. Door h e t gem eentebestuur 
en h e t p rivaa tin itia tie f, w erden groot 
se k rach tin spann ingen  gedaan om on­
ze stad  een zoo feestelijke stem m ing 
mogelijk te geven. Op de openbare 
p laa tsen  en  in  de p lan tsoenen  w er­
den .reusachtige kerstbom en gep laatst 
die m e t h u n  feërische verlichting  een 
enig mooie aanblik  gaven. Door de 
verschillende k le inhandelaars werden 
uitzonderlijke inspanningen  gedaan 
om de u itsta lram en  zo aan trekkelijk  
mogelijk te  m aken, zodat de voor­
n aam ste  s tra ten , ’s avonds een a a n ­
blik van een grootstad gaven.
Een w edstrijd  voor u itsta lram en  
werd gehouden. Een jury  sam enge­
steld u it leden van  h e t gem eentebe­
stuur, afgeyaardigden van de d ienst 
van h e t Toerisme en enkele p laa tse ­
lijke kunstenaars, bekroonden een ze­
vental ontw erpen, terw ijl een dertig ­
ta l andere, als zeer verdienstelijk  wer 
den  geklasseerd. De u itslag  lu id t :
1. Patisserie H enri m et 58 pun ten  
op 60; 2. Bakkerij V andenberghe G. 
en  beenhouw erij D enecker A. ieder 
56 p.; 4. B loem enhandel Cheleyns m et 
54 p.; 5. A uto-Palace Ghyselen, Meu- 
belwinkel Mobilux en F ru itpaleis ie­
d er 51 p. Verschillende handelaars 
gaven blijk van vindingrijkheid  en 
originaliteit.
De Réveillons in  h e t stedelijk Ca­
sino m ocht zich op een grote belang­
stelling  verheugen.
GESLAAGD TONEELFEEST
De laa ts te  vertoning in  de eerste reeks 
voorstelling ingerich t door de «Vrien­
den van h e t Toneel» m ocht zich op 
een zeer grote belangstelling verheu­
gen en ging dan  ook door voor een 
u itverkochte zaal. De opvoering van. ’t  
gekende werk van  M arcel Pagnol 
«Fanny» werd op een onberispelijke 
wijze uitgevoerd en is dank  zij he t 
ongekunsteld spel, de grote p lanken- 
vastheid  v an  alle a rtis ten , h u n  diep 
verzorgde m im iek en  h u n  degelijk in ­
gestudeerde rollen, uitgegroeid to t 
een k u nstm an ifesta tie  van  h e t zui­
verste gehalte. Een bijzondere verm el­
ding m ag gegeven w orden aan  Me­
vrouw O rane Demazis en  heer G aston 
Rullier, die de beide hoofdrollen to t 
h u n  yolle rech t w isten u it te  diepen. 
Zij w erden d aa rin  b ijgestaan  door 
een prachtige schaar flinke a rtis ten  
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GROTE GALAVOORSTELLING
Op Z aterdag 3 Jan u ari g aa t te 20 
uur een Galavoorstelling door van 
h e t gekende werk van Johan  S trauss 
«Wienerwalzen» door te r  gelegenheid 
van de plechtige opening van de nieu 
we theaterzaal in  h e t stedelijk  Casi­
no.
Deze opvoering w ordt verzorgd door 
h e t volledig gezelschap van h e t Ko­
ninklijk  O pera u it G ent, onder lei­
ding van  Mevrouw Vina Bovy. De 
hoofdrollen w erden verto lk t door de 
dam es Simone Van P arijs en M ejuf- 
fer B erthe Van Hyfte en  de hh . F ran  
cis Depaep en  Jacques Germ ain. Zij 
worden b ijgestaan  door h e t volledig 
gezelschap van de Opera.
Muziek en koren s ta a n  onder lei­
ding van orkestm eester Horens. De 
regie ru s t in  h an d en  van  heer Ja n  
M assinck terw ijl de toneelleiding ver 
zorgd w ordt door heer L. Vander 
S traeten . De balle tten  worden uitge­
voerd door h e t balletkorps onder lei­
ding van heer S. Sarkoff. In  h e t der­
de bedrijf w ordt de dans «De schonc 
blauwe Donau» uitgevoerd.
Voor de opvoering van deze operet­
te werden volledig nieuwe decors on t­
worpen door de gebroeders Van Ise- 
ghem.
Na de vertoning heeft in  de Bali- 
salons een gezellig sam enzijn p laa ts  
opgeluisterd door de balletgroep van 
de K oninklijke Opera u it Gent.
De zaal is volledig uitverkocht.
HET VERBLIJF DER BRITSE  
OORLOGSWEZEN
EEN FEESTMAAL
In  een hotel der stad  w aren de twin 
tig  Britse oorlogswezen, die een ver­
lof te  B lankenl/irge doorbrengen, 
aan  de feestdis verenigd m et een vijf 
tig ta l leerlingen van de rijksm iddel­
bare school.
Onder de aanwezigen bem erkten we 
de h. en  mevr. V an Hoorelbeke, de h. 
en mevr. M utch, leiders van de groep 
de hh. V. de M aesschalk, bestuurder 
der rijksnorm aalschool en François, 
bestuurder der rijksm iddelbare school.
Schepen Naessens, vertegenwoordi­
ger van h e t stadsbestuur, bood aan  
de Britse verlofgangers u it naam  van 
de stad  geschenken aan. Verscheidene 
toespraken werden gehouden, tijdens 
dewelke gewezen werd op de vriend­
schapsbanden die G root-B rittannië  
en België verbinden. U it naam  van 
zijn m akkers dank te  een der leerlin­
gen om h e t gu lhartig  onthaal, d a t 
hen  vanwege eenieder te beurt valt.
GROOT HERINNERINGSBAL
Op Zaterdag 17 Jan u a ri 1948, te 21 
uur gaa t in  de nieuwe salons van het 
stedelijk Casino een groot liefdadig­
heidsfeest door, ten  voordele van het 
werk «Het Peterschap der Gefusileer- 
den».
Verschillende vedetten verlenen hun  
kosteloze medewerking. .
K aarten  voor d it feest w aarvan  de 
inkom prijs op 100 fran k  werd vast­
gesteld, zijn te  verkrijgen bij : Secre­
ta r ia a t van h e t Stedelijk Casino.
Avondkleedij of m ilitair uniform  is 
verplichtend.
Wij treden ten  volle d it in itia tief 
bij, m aar wij betreuren d a t alle aan ­
kondigingen voor d it feest, d i t  toch 
in een volledig Vlaams gedeehe van 
ons land  doorgaat, u itslu itend in  de 
franse ta a l w erden gegeven.
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BURGERLIJKE STAND
O verliidens : Ureel Henri, echtg. De 
vos Marie, 48 j.; Reybrouck Medard, 
echtg. Vinck Llbine, 75 j.; Caroen A- 
dèle, wed. Delporte Engel, 84 j.
Geboorten : Debusschere Roger v. 
Albert en Vankeirsbulck Em m a; Viae- 
ne Viviane van Cyriel en  Couneye An­
na.
Huwelijken : Dedecker Roger, elec- 
trieker en B orret M argareta, Niteuw- 
poort.
Huwelijksafk. Proost Guillaume, au- 
tovoerder te  Antw erpen en V anelver- 
dinghe Irène te  A ntwerpen; Pyliser 
Georges, visser, Oostduinkerke en De- 
vey Gabrielle te  Nieuwpoort.
(613) geheel deden uitgroeien.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 4 Jan u a ri : Apotheek 
Stokkelinck, M arkt open van 9 to t 12 
en van 16 to t 18 uur.
LANDLOPER
Z aterdag jl. werd op h e t, grondge­
bied van O ostduinkerke de genaam de 
H arkaly Fedeuc van  H ongaarse n a ­
tionalite it aangehouden d a a r hij n iet 
in  h e t bezit w as van  de nodige pap ie­
ren. H arkaley die n ie t w enste n a a r  
zijn vaderland gerepatrieerd  te  wor­
den w as u it een kam p bij Brussel o n t­
vlucht.
Hij werd door de R ijksw acht n a a r  
Brugge overgebracht.
SUPPORTERSCLUB S.N.V.
Elke voetbalvereniging die h a a r  
zelf respecteert bezit een eigen sup­
portersclub die lief en leed deelt m et 
de vereniging en de spelers zowel 
th u is  a ls op verplaatsing zijn morele 
steun aanbrengen. S.V. Nieuwpoort 
m aak t ech ter op deze vrij algem ene 
regel een treurige uitzondering. H et 
w ordt dan  ook hoog tijd  d a t een of 
andere ondernem ende caféhouder h e t 
in itia tief neem t om de supportersclub 
in  te  richten.
K LE IN Z IE L IE L IG H E ID
H et sluitingsuur voor O udejaarsa­
vond werd door het Schepencollege 
vastgesteld op 2 uur, zoogezegd om ­
d a t geen aanvraag  voor la te r  werd in ­
gediend. H et is sp ijtig  te  noem en a a t  
h e t s tadsbestuur n ie t begrepen h ee ft 
d a t oudejaarsavond moet gefeest wor 
den to t ’s m orgens en da t he t door 
he t a fschaffen  van h e t slu itingsuur 
bewezen heeft niet breed van geest te  
zijn.
ONGEVAL
De jonge Beschuyt P. h ad  zich op 
W oensdag jl. aan  boord van de on­
langs opgesleepte Engelse sm ack ge­
w aagd die nog steeds in  de vlotkom 
ligt, In  een der p laa tsen  werd h ij 
w aarschijn lijk  gegrepen door de u it­
wasem ingen van de producten  van de 
brandblusser. Hij werd ontdekt door 
een lid van h e t personeel van  dien bag 
gerboot en onm iddelijk n a a r  den dok 
te r  gevoerd. Hij is th an s buiten  ge­
vaar.
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK  
VEURNE
DE DIEFSTAL VAN FISCALE 
ZEGELS TE NIEUW POORT  
DE UITSPRAAK
De rechtbank  van Veum e h eeft u it­
spraak  gedaan in  de zaak van d ie f s ta l , 
m et braak  van m eer dan  3 m illoen 
fiscale zegels u it h e t Bureel der Re­
g istratie  en Domeinen te  Nieuwpoort 
in  de n a c h t van 2 op 3 November 1946.
Volgende veroordelingen w erden u it  
gesproken :
David Puystiens, zeem an te Nieuw­
poort, H oogstraat en R ichard  Puys­
tiens, mecanicien, wonende te Roese- 
lare, Ardooiesteenweg, ieder vijf ja a r  
gevangenisstraf wegens diefstal m e t 
braak. Volgende personen w erden vrij 
gesproken die eveneens betich t w er­
den wegens m edeplichtigheid aan  de­
ze diefstal : Cyriel Moerman, h e rb e r­
gier te Nieuwpoort ; Polydore C arneir, 
leurder te Steene en Georges V erm aut 
taxibesuuurder te Oostende.
Verder w erden volgende personen 
veroordeeld wegens )heling van  een. 
deel der fiskale zegels : Willem Coop- 
m an u it Roeselare, een ja a r  en 700 fr. 
boete; Leo Dumon u it Roeselare, 6 
m aanden  en 700 fr. boete; Leon B onte 
u it Roeselare, 6 m aanden  en 700 fr.; 
H enri Boucquet u it Roeselare 6 m aan ­
den en 700 fr. boete; Sylvain V anhee 
u it Nieuwpoort een ja a r  en 700 fr.; 
Alfred Sailet u it Middelkerke 4 m aan ­
den en 700 fr.; A drianus Dauw en 
Georges Peiffer beiden uit A nder- 
lech t ieder 4 m aanden  en 700- fr.
W erden vrijgesproken : Georges 
Leire u it Wulpen; Jozef Devos u it 
Roeselare; Robert M issiaen u it Moors­
lede en G ust*af Billet u it Ander- 
lecht. Beroep werd reeds aangetekend 
in  deze zaak.
Onwettig vervoer van sokken
André D., u it O ostduinkerke en Id a  
L., u it K lerken werden in  De Panne 
gevat wegens onw ettig vervoer van 
161 p aar manssokken en 12 p a a r 
vrouwenkousen. Ieder werd veroor­
deeld to t vier m aanden gevangenis­
s traf, voorwaardelijk drie ja a r  en  
to t een geldboete van 12.847 fr. De 
koopwaar ien de auto w erden v er­
beurd verklaard.
Rijwielen verduisterd
Simonne V., en Paul J„ beiden u it 
De Panne hadden  te Koksijde ieder 
een rijwiel gestolen ten  nadele van 
Philippe Ledus. Ieder werd bij ver- 
stek veroordeeld to t drie m aand ge­
vangenis en 700 fr. boete.
Correctionneele Rechtbank 
BRUGGE
— Traksbetryger M ajer, h an d e­
laa r te  B lankenberge van Poolse n a ­
tionaliteit, onvrijwillige verwondin­
gen : 700 fr. (voorw.) en te betalen 
aan  de Burgerlijke partij : 30.000 fr. 
schadevergoeding.
— Vanhulle Etienne, vishande­
laa r te Heist, d iefstal van allerhande 
m eubilair : 2 m aanden  en 100 fr.
— Desomer M aurice, visser-ma- 
troos te  Oostende, afwezigheid op h e t  
ogenblik van de a fv aa rt van z ijn  
schip : 1400 fr. (voorw.); vernieling 
huisafslu itingen : 350 fr. (voorw.)
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APO THEEKDIENST
Zondagdienst open gans de dag als 
ook n ach td ienst gedurende de week 
van 4 to t 11 Jan u a ri 1948 : Apotheek 
C aenen Nieuwpoortsteenweg, 50 te 
Oostende.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van 3 to t 4 u. Telefoon 
728.82 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in  alle apotheken  —
(325)
DIEFSTAL
O nbekenden zijn  binnengedrongen 
in  de likeurwinkel van B., Jan , W el- 
lin g to n s traa t en hebben er ta lrijke 
likeurflessen gestolen.
GEKW ETST
Ja n  B., u itb a te r der danszaal «Mi- 
nerva», kwam m et zijn  auto tegen 
een paal terecht. Hij kwetste zich 
ernstig  aa n  h e t gelaat.
R IJW IE L  GESTOLEN
H et rijwiel van Albert D., werd on t 
vreem d aan  de ingang van zijn wo­
ning.
BEEN GEBROKEN
Robert S., u it Aberdeen, deed een 
zware val in  de S t-P au lusstraa t en 
brak  zich h e t rechterbeen.
M ISB R U IK  VAN VERTROUWEN
U it hoofde van m isbruik van  ver­
trouw en diende Jacques V., ü it Oost­
ende, k lach t in  tegenover M arcus Ver- 
schooris, 4, Louizastraat.
A AN RIJDING
Op de de Sm et de N aerlaan, kwam 
Ja n  B„ m et zijn auto in  aanrak ing  
m et een paal. De bestuurder liep ta ­
m elijk erge verwondingen op en werd 
n a a r  h e t ziekenhuis overgebracht.
SYM PHONISCH CONCERT
In  de K oninklijke schouwburg grijp t 
op Zondag 15 Jan u a ri 1948 om 20.30 
u. h e t eerste groot sym phonisch con­
ce rt plaats, ingerich t door de con- 
cervereniging van  h e t Conservato­
rium , De leiding van h e t concert zal 
w aargenom en worden door de h. De 
Vliegere, bestuurder van h e t Conser­
vatorium , terw ijl de h. Jos, Van Roy, 
le raa r  aan  h e t Conservatorium  te 
Oostende, zijn medewerking verleend.
DE W ELLING TO N RENBAAN
N aar verluidt, zullen de fouten die 
zich voorgedaan hebben bij de w eder­
opbouw der tribunes in  de W ellington 
renbaan , b innenkort hersteld  worden. 
De onkosten voor deze w erken worden 
geraam d op ongeveer 300.000 frank. 
Ook worden nieuwe p lannen  ontw or­
pen om de renbaan  volledig af te w er­
ken,
IN  Qg THERMAE
H et w ater in  h e t zwemdok van de 
Therm ae zal van deze week af om de 
week 7erve rs t w arden, volgens de 
vereisten van de gezondheidsvoor­
schriften.
VÓÓR DË GETEISTERDE^
De geteisterderi dié nóg geen 
aangifte  van hun  oorlogsschade in ge­
diend hebben, kunnen zulks nog doen 
to t en m et 10 Februari 1948. Na deze 
d a tum  zal geen enkele' aangifte  meer 
aanvaard  worden.
DE CARNAVALSTOET
Tot op heden werd een som ingeza­
meld van 14.500 fr. voor h e t in rich ten  
van een grote carnavalstoet. H et in ­
rich tend  comité zet zijn werking 
voort en zet de handelaars aan  hun  
steun te  verlenen.
Hebt gij een Nederlandse roman te­
veel, stuur hem ons voor onze oudle 
vissers op Godtschalck.
K. V. G. O.
De tweede w intervertoning van <féze 
voferpg’nfr praat door ov Zater dag 10 
Jan u a ri 1948. D aar h e t K.V.G.O. deel­
neem t aan  h e t N ationaal Tonee’to r- 
nooi t» Mechelen on Zondag 18 Jan u a ­
ri. werd voor deze keer u itgepakt m et 
-een concours-stuk : «CONNA», Indo­
nesisch toneelsnel van Ja n  Fabricius, 
w aarvan dus eerst in  de K oninklijke 
Schouwburg te Oostende de proefver- 
gegeven wordt.
Het is een m achtig  werk, geschre­
ven in een mooie kleurrijke taal, en 
bovendien een echte brok toneel. Het 
is een stuk w aarin gem oedsaandoe­
ningen en innerlijke conflicten op 
m ee-terlijke wijze vastgelegd zijn. Het 
zal dan ook de taak  ziin van de 
am ateurs van h e t K.V.G.O. om deze 
in  hun vo^e w aarde en m et h e t ver­
eiste tem peram ent n a a r  voren te 
brengen.
In  lichtere stukken hebben onze 
liefhebbers reeds voldoening geschon­
ken m aar tevens ook la ten  m érken
d a t zij in  s ta a t zouden zijn om e rn ­
stig en  degelijk werk te vertolken. 
Welnu, h ier w ordt h u n  deze gelegen­
heid  geschonken en d a t zij er d an k ­
baar gebruik van  m aken  b lijk t u it de 
ijver w aarm ede de ro.len ingestudeerd 
worden. De herhalingen  zijn reeds in 
een vergevorderd stadium  en de heer 
regisseur G. SEURINCK is flink  be­
zig m et schaven om toch m aar h e t a l­
lerbeste u it z ijn  elem enten te  k rij­
gen. B innenkort hopen wij te rug  te 
komen op de spelers zelf.
H et p lan  van  de schouwburg is b ij­
n a  volledig bezet. Nog enkele p la a t­
sen z ijn  er te  bekomen bij Mevrouw 
L. RAECKEL-BOOM. Edmond Lapon- 
s tra a t, 41. Men haaste  zich echter.
UITSLAG ! OPENBARE AANBESTE­
D IN G  VAN 24 DECEMBER 1947.
betreffende het heropbouwen van een 
gedeelte dier Oostkaai van het Hout- 
dok (2e nieuwe handelsdok).
1. Ponts e t Tunnels-Terrass m ents 
Genval i25.543f.733,40 fr; 2. Cobétons 
Brussel 26.474.187,80 fr.; 3. Socol B rus 
sel 27.035.549,68 fr.; 4. Entr. Hydraulic 
ques e t béton arm é Antwerpen 30.000. 
618,92 fr.; 5. Verheye René D lksm ulde 
31.000.982,90 fr.; 6. Laborem us N. V. 
Antw erpen 31.733.499,00 fr.; 7. J. en H. 
Mylle Oostende 32.821.487,36 fr.; 8. De- 
lens Brussel 34.282.667,54 fr.; 9. S tra - 
bed Brussel 35.491.838,00.
AF V A A R D IG IN G  NAAR NICE
Medegedeeld w ordt d a t de h. Ser- 
ruys, burgem eester, een officiële u it­
nodiging ontving om een Oostendse 
afvaardiging bestaande uit vier m a n ­
nen  en vier vrouwen te zenden n a a r 
Nice om er aan  de C arnavalfeesten 
deel te  nem en. Een folkloristische 
wagen zou te h unner beschikking ge­
steld  worden.
VERGADERING
In  de zaal Scala, Van Iseghem laan, 
w ordt op M aandag 19 Ja n u a ri een 
grote liberale m eeting gehouden inge­
rich t door het Liberaal Verbond, a f ­
deling Oostende.
A UTO DIEF IN DE KNEL
Zondagavond was h. Van Steeger, 
vishandelaar, wonende A artshertog- 
s traa t, 17 alhier, in  h e t lokaal van  S. 
K. V oorw aarts op Zondagavondtour- 
neé. Toen hij om 22 u. n a a r hu is wilde 
rijden  stelde h ij vast d a t z ijn  auto 
di'e hij voor de drankgelegenheid ge­
parkeerd  had, verdwenen was.
Lang m oest mer. ech­
te r  niet zoeken om sporen van den 
autodief te  ontdekken w an t op de 
Nieuwpoortse steenweg reed w a t la ­
te r een auto  tegen de gevel van  het 
hu is nir. 461, bewoond door H enri Rys 
Toen de bewoners buitensprongen w as 
de aanrijdende auto weer verdw enen 
in  de rich ting  van de stad. De eige­
n a a r  van de gestolen wagen h ad  on­
dertussen de achtervolging ingezet en 
meende op zeker ogenblik h e t geronk 
van zijn auto te  horen. Inderdaad  was 
h et zo. Van Steeger aarzelde n ie t en  
kon op de tredp lank  springen en even 
verder de auto to t s tand  brengen. De 
autodief bleek ’n  onervaren chauffeur 
te  zijn. Hij reed voortdurend in  eerste 
snelheid en was d aa rb ij nog lich t be­
dronken. ’ B etreft K nockaert Jozef, 
wonende O pexw i’k  te  Oostende. De 
autodief za t om m iddernacht reeds 
in de doos en werd M aandag n a a r  
Brugge overgebracht. Ny.
ONDERSCHEIDING
De N ationale erkenteli;‘,kheidsme- 
dailie van het N ationaal W erk der 
Oud S trijders werd verleend aan  onze 
stadsgenoot Goes F rans wegens d ien­
sten  g^n het land bewezen,
ÀANÜÈSTEDING -  U ITVO ER IN G  
VAN HERSTELLINGSW ERKEN
Op Donderdag 22 Jan u a ri 1948, te 
11 u. zal in  he t cabinet van de h. 
Burgem eester van. Oostende ten  S tad - 
huize worden overgegaan to t de open 
bare aanbesteding betreffende h e t u it 
voren van herstellingsw erken aan  de 
riolering van  de Kongolaan en van 
de Nijverheidswijk van, de V issersha- 
ven.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r  post besteld worden ten  laa t 
ste op Dinsdag 20 Ja n u a ri 1948.
De offertes mogen ook te r zitting 
van, de opening worden afgegeven.
Het lastenboek m et p lan  zijn te  ver 
krijgen in het bureau van O penbare 
Werken, Hendrik Serruyslaan, 54 te  
Oostende, tegen de p rijs  van 100 fr. 
of m its storting van d it bedrag op 
postrekening nr. 5006 van de heer Ont 
vanger.
KERSTFEEST VOOR DE WEZEN  
VAN GEFUSILLEFROPN EN 
OVERLEDEN P O LIT IEK E  
GEVANKENEN
Op V rijdag 26 December werd in de 
feestzaal van het lokaal «Prince B au­
douin» he t kerstfeest gehouden, voor 
de kinders die h e t geluk niet m eer ge­
h ad  hebben hun  vader te ru g .te  zien.
De lokale afdeling van de N ationale 
Unie der Weduwen, en Moeders van 
Politieke G evangenen hadden  er 75 
wezen, uitgenodigd.
Een nlooi versierde kerstboom  gaf 
aan  de zaal êen feestelijk uitzicht, 
de chocolade en koeken zorgden voor 
de gezelligheid der k leuters terw ijl 
liedjes gezongen, werden.
H et to p p u n t voor de kindjes kwam  
heel zeker als he t K erstm annetje  in
hoogst eigen persoon kw am  snoep­
goed en  speeltuig uitdelen. De in rich­
te rs  w aren  ru im  voor h u n  m oeite te ­
rugbetaa ld  als ze de stralende oogjes 
zagen en  de vreugde die ze bezorgd 
h adden  voor ze de kindjes h u isw aarts  
zagen keren.
KERSTFEEST IN DE SCALA
H et K erstfeest ingerich t in  de S cala 
zaal m ocht zich in” een ruim  succes 
verheugen, Vijf honderd kinderen heb 
ben, er een p rach tige  avond doorge­
b rach t rond de feestelijk  versierde ta ­
fels en  hebben lekker gesm uld van  
de fijne koeken en chocolade w aarm ee 
ze bedach t werden. O ndertussen 
speelde een orkest enkele vrolijke 
deuntjes. H et to p p u n t van  h e t feest 
w erd bereikt toen h e t K erstm annetje  
in  hoogst eigen persoon verscheen en 
m et milde h an d  geschenken uitdeelde
Een onver getelijke avond w a a raan  
de k inderen  veel genoegen beleefden 
en  w aarvoor de ouders de in rich ters 
zeker veel d ank  m ogen verschuldigd 
zijn, Ny.
GESLAAGDE KUNSTAVOND.
De K unstavond, Zondag ingerich t 
door Concordia, kende een fra a i suc­
ces, n ie ttegenstaande  vele leden van 
deze cultuurvereniging uitblonken 
door een afwezigheid. G erm aine en 
Chris. D ijchoff verzorgden declam atie 
en zang terw ijl Jos. L issnyder voor en­
kele zeer flinke uitvoeringen van w er­
ken van  M ozart, Schubert, Schum ann 
e.a. zorgde. D it trio  slaagde er in  de 
aanw ezigen een avond vol kunstgenot 
te  doen beleven, Een erstige aan m a­
ning n o ch tan s  aan  h e t B estuur van 
Concordia : nodig in  h e t vervolg geen 
k lavier-virtuoos m eer u it op een café- 
p iano te  komen, spelen. De perfec.te 
uitvoering der pianow erken door dhr. 
L issnyder deed ons gelukkig af en toe 
h e t piepen en  k raken  van  h e t in s tru ­
m ent vergeten.. Slotconclusie : geslaag 
de avond die m eer d an  gewone belang 
stelling  verdiende. Ny.
WANNEER K O M T DE KOGEL DOOR 
DE K ER K  ?
H et moge eigenaardig  klinken voor 
een stad, die derm ate  verwoest werd 
d a t  een algem ene u rban isa tiep lan  
zich opdrong, d a t in  1948 nog n ie t 
werd beslist over een  p la a ts  w aar he t 
nieuwe raad h u is  zal w orden opgetrok­
ken. Het w ordt m eer dan tijd  d a t die 
zaak  beslecht worde. N aar we verne­
m en zal h e t als een der bijzonderste 
p u n ten  op de dagorde der eerstkom en 
de gem een teraadszitting  voorkomen,
A nderzijds is h e t verheugend te  zien 
d a t de afb raak  der pu inen  der K ur- 
saa lbunkers goed vordert. Zodra toe­
la ting  der regering ontvangen, zal een 




Daele Albert legde k lach t neer we­
gens diefte van  zijn fiets aan  de hoek 
van de L eeuw erikkenstraat. Deze 
werd ach te ra f teruggevonden, en aan  
de w ettige eigenaar overhandigd Ny
OPGERAAPT
De politie heeft van, de s tra a t op­
genom en : de h. L. w onende Ieper- 
s tra a t  21, Oostende. Het slach to ffer 
verkeerde in  s ta a t van  dronkenschap 
en kon zijn  iden tite it n ie t bewijzen Ny
BRIEVENTAS VERLOREN
Van Daele August, wonende Nieuw­
poortsteenw eg, verloor zi'm brieventas 
inhoudende 315 fr., id en tite itsk aa rt en 
andere papieren, Ny
T W IS T  TUSSEN MATROZEN.
Op h e t H azegras hadden  twee vreem 
de m atrozen h e t m et e lkaar a a n  de 
stok. Beide w aren beschonken zodat 
de tussenkom st van  de politie nood­
zakelijk bleek. H et b e tre ft B ernst V., 
Deens m atroos gem onsterd  on het 
schip S an  Alban, gem eerd in  h e t h a n ­
delsdok, en P etersen  Eric, gem onsterd 




W a a t â e e n  d e z e  W e e d  ?
O O S T E N D E
CINEM A’S
NOVA : «De Dageraad-Duive!s» m et 
Georges M archai en Jacqueline P ie t- 
teuse  Kind. toegelaten
PALACE : «Abbott en Costello Cow­
boys» m et Abbott en  Costello.
K ind. toegelaten.
FORUM «Cape et Poignard» «Claok 
and Dagger» m et G ary Cooper, Lilly 
Palm er, R obert Alder K ind. toeg.
RIALTO : «La poursuite llnfermale» 
«My darling Clementine» m et Henry 
Fonda, L inda Darnell, Victor M ature.
Kind. toeg.
CORSO : «Miroir» m et Jean  Gabin, 
Berval, T ram ai. K ind, toeg.
CAMEO : «Rendez-vous avec la cri­
me» «Appointment with Crime» m et 
W illiam H artnell, R obert B eatty, Joy­
ce Howard. Kind. toeg.
RIO : «l’Emprise du Crime»» «The 
strange love of M artha Ivers» m et 
B arb ara  Stanwyck, Van Heflin. L isa- 
be th  Scott.
ROX Y «Le kid du Mexique» «South 
of the Rio Grande» m et D ucan Re- 
naldo, M artin  C arragala.
Kind. toegelaten. 
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t  Zondag : 
«l’Etrange Destin» m et Renée St.-Cyr 
en Aimé Clariond.
M aandag  en D insdag : «De Pioniers 
van Abilère» m et Ann Dvorak en R an 
dolph Scott.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag : «Forest Rangers» kleurenfilm  
m et P au le tte  G oddard en Fred Mac- 
Murrey.
van  M aandag to t W oensdag ; «Bur 
gemeester tegen wil an dank» m et
B r! an  Donlevy en Akim Tam iroff.
BEEN GEBROKEN
Sm ith  R obart geboren te  Aberdeen 
deed in  de P au lusstraa t, tussen  K a- 
p e lle s traa t en C h ris tih astraa t, een on 
gelukkige val w aarbij h ij m et gebro­
ken rech te r been werd opgenomen en 
n a a r  h e t "hospitaal werd overgebracht 
Hij w as m atroos op h e t schip «Wore- 
green d a t in  onze haven  gemeerd ligt.
Ny
VERLOREN
B ohain Robert, wonende Charleroi, 
Allée des M arronniers, 45 verloor a l­
h ie r zijn  brieventas, inhoudende 60 fr. 
en  zakenpapieren. Ny
GEWELDDADEN
Door S taelens F rans, wonende te  
Roeselare, werd k lach t neergelegd te ­
gen Lusyne Benedict wegens he t ple­
gen van lichte geweldaden Ny
REUSACHTIGE BRAND 
VER H IN DERD
In  de n ach t van  D insdag op Woens­
dag  ontw aakte  de huisbew aarder van 
h e t Hotel C ontinental. Bouten M arcel 
w as door zacht knetteren  gewekt, en 
hij nam  daarb ij onm iddellijk een he­
vige b rand luch t w aar. Bij nader on­
derzoek bleek in de' kelders van het 
hotel, w aar veel hout eh. schaveling 
lag, b rand  te  zijn  on tstaan .
Hij verw ittigde onm iddellijk de 
brandw eer die er als de kippen bij. 
w as en in  een m inim um  tijd  de vuur­
h a a rd  m eester was. Gelukkig zijn, de 
kelders van  he t hotel gebetonneerd, 
zodat he t vuur geen v a t h ad  op de 
wanden. Anders was het zeker een 
reusachtige b rand  geworden. Ny
SCHOUWBRAND
In  h e t huis nr. 51 van de S t, P e te rs- 
burgstr., on tstond  brand  in de schouw 
De brandw eer w as echter spoedig te r  
p laa tse  en kon alle u itbreidingsgevaar 
w eren Ny
BOTSING
Aan de hoek van de Lange- en V laan- 
d e ren straa t kwam he t to t een botsing 
tussen  de au to ’s van Dewulf Eric u it 
Oostende en Desm et Jules uit S t.- 
Baafs-Vyve. Er w as slechts stoffelijke 
schade Ny
AUTOSCHUIMERS
Uit de in de K aa is tra a t geparkeer­
de auto  van De Neve Albert, wonende1 
F osjesstraat, 63 te  Brugge werden 
door onbekenden, een p a a r  lederen 
handschoenen ontvreem d Ny
DIEFSTAL VAN MEISJES M ANTEL
D elahaye Camille, wonende Fortu in  
s traa t, legde k lach t neeer wgens dief­
s ta l van een m eisjesm antel door een 
onbekende m an. Om m iddernacht, 
kwam deze ech ter de m antel in kwes­
tie  terugbezorgen. Er was een, vergis­
sing in  h e t spel Ny
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W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
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$ VERKOOP
5 Schrijf- en Rekenmachines
|  O nderhoud en herstelling  te r
i  plaatse
V A N D E R N O O T
♦
*
M aria Theresiastraat, 16 >




Terwijl Lancket zijn trip o rteu r had  
geparkeerd en een ogenblik onbeheerd 
had  la ten  s ta a n  is een onbekende m et 
een colli van de lading verdwenen Ny




20 December 1947 : G ilbert Verleene 
v. M arcel en Yvonne Robereau, S t- 
P ietersstr. 7;
21. — M icheline Massenhove v. Al- 
fons en Luciane Brouckxon, Cairostr. 
32; M arie-Jeanne Vandichele v. P ier­
re en  Jan e  M ackelberghe, Fr. Orban- 
str. 102; Monique Vandichele v. P ier­
re en Jane  M ackelberghe, Fr. O rban- 
str. 102; H uguette Van Moerbeke v. 
K arei en  Angele Jonckheere (Breede- 
n e ); Jenny  Vandewalle v. Albert en 
M alvina V anderstraeten , M etserstr. 18 
C hristiane G oorm achtig v. G ustaaf 
en  Edna Woods, Van Iseghem laan 153 
Joannes Ghesquière v. F rans en Je a n ­
n e  Vanassche, Stwg op Torhout 308; 
M aurice Huwel v. G ilbert en Simonne 
Dewulf (Nieuwpoort); Nicole Rosse- 
neu  v. André en Yvonne Eeckeman, 
Ed. Laponstr. 56; Hugo Deckers v. .To- 
sé en H uguette Tavernier (Breedene)
22. — Johan  Van de Walle v. André 
en  Ju d ith  Plaetevoet (Nieuwpoort); 
Willy Vanhove v. Jozef en Simonne 
Debuysere (Breedene).
23. — Nicole B lom m aert v. Henri 
en  V ictoria Decoo, De R idderstr. 1; 
Guido Suffys v. Robert en M agdale­
n a  W illem (Eernegem -; Noëla Simoeu 
v. A rth u r en M aria Lefevere t Middel - 
kerke) ; Albert Driessen v. Léo en An­
n a  Blomme, R aversijdestr. 114; Luc 
S labbinck v. M aurice en  M artha Jan s­
sens, Thorhoutstw g. 105.
24. — A nita  Milissen v. René en 
Lydia Hugue, G elijkheidstr. 43; Bri- 
g itta  V erstraete v. Jacques en Maria 
V anwulpen, Londenstr. 7 Sonja Van- 
duyvenboden v. Charles en M aria De- 
prez, N ijverheidstr. 45; Ronny Ser- 
neels v. Jerom e en Simonne Geselle, 
W erkzaam heidstr. 116; Noëla Deck- 
m yn v. G ustaaf en A ugusta Pierar, 
T im m erm anstr. 227.
25. — Noël Menu v. Camille en Em­
m a Pincket, K orenstr. 2.
26. — Eric Seghers v. Willy en  M a­
deleine Rosseeuw (G entbrugge) ; D ia­
ne C orneau v. Roland en Denise H a­
gers, Tarw estr. 61; R am onda Lava v. 
Roger en B ertha Indeganck (Breede­
ne).
27. — Robert Duyck v. A rthur en 
M adeleine Borrey, Zuidstr. 6.
STERFGEVALLEN
21 December 1947 : Jules B aert 72 
jr, w dr Octavie Vanrolleghem (V ads
loo); H erm an Vercnocke 28 dg, For- 
tu in str. 2; R ita H am ers 13 dg. Smede-
str. 23.
22. — Charles Broun 6 jr. wdr Je a n ­
ne Staal, echtg. Alice Cools, K oning- 
str. 10; Elisa Vandecasteele 74 jr, wed. 
F rans Vanhondeghem , T im m erm anstr 
1; O scar Distave 60 jr. echtg. Elise 
Tournoy, R ozenlaan 33; John  H am e:- 
ton  25 jr. echtg. Hilda Cutts, S t-P au - 
lusstr. 5; Roland R athé  14 jr. (De? 
Panne).
23. — G aston V andendriessche 47 
jr. wdr. Pauline Blondeel, echtg R a­
chel M alefason (BVreedene); Michel 
Corneau, 5 jr. S t-C atherine Polderstr. 
4.
24. — Eugeen V anheste 75 jr. echtg. 
H ortense V anhtuyne, A!f. Pietersl. la ; 
P etrus Troch 68 j r  wdr M aria Mackel­
berghe, echtg. M aria Block, Leffinge- 
str. 62.
25. — Sidonia Borra 70 j r  wwe Pie­
te r  Gonsaeles, Gongol. Godtschlck; 
Helena Vandenbroucke 85 j r  ong. H. 
Serruysl. 13. ;
26. — G reta Vanhecke 6 j r  Am ster- 
dam str. 33; M arie Goris 65 jr. Wwe 
Pierre C raps (M iddelkerke).
HUW ELIJKEN
Saunders John, m achinebouw kundi- 
ge, en Van Reck Joanne z.b.; Erne.-t 
Callebaut, zeem an en Yvette 0 :a e r , 
z.b.; B ernard  Vol'emaere, loods en  
Paula Coppyn, h aarkapste r; W illy 
D eknuyt, leraar,* en Hedwige Roose, 
z.b,; Jacqqueus Somville, burgerlijk  
ingenieur en Denise Elleboudt z.b.; 
M arcel Prevot, chemist en Yvonne 
De Groote, w erkster; Raym ond V an- 
vraeynest, le raar en M aria Van Dur- 
me z.b.; Roger Wieme le raa r en A nna 
Coelus z.b.; PPaul Calcoen, le raar en 
Edith Vandezande z.b,; Raoul V an- 
tom m e le raar en Gilberte De Leger.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
De V riendt Jean, ingenieur, B u s ­
sel en Decoster Anna, sténo-dactylo, 
Nieuwpoortstwg 183; Gel inck J u ­
lien, textielw erker (S t-Jo ris-ten -Dis­
tel) en Bauwens Paula, z.b. G elijk- 
heidstr. 179, M oesterm ans Georges, 
fabrieksw erker (Diest) en Dem an De­
nise, w erkster, Jozef II  s trë  11.
ANDERE GEMEENTEN
Derinck Jacquues, m uzikant (Rou­
en, Fr) en Louvrier Hé1 éne, zb . (Au- 
derghem ; Goemaere Oc(avé z.b ïWo- 
relbeke) en Coulon Octavie (Harel- 
beke''’; Brackx Mavrit®, visser en 
j BVossaer Jenny  (Steene) ; Bousse- 
1 m aere Roger, stadsw erkm an, en Neels 
A ntoinette (Steene).
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M e i ó t  j
BEVOORRADINGSNIEUWS
Donderdag 6 Jan u ari 1948 worden 
de zegels uitgereikt voor de Produ­
centen, diabeetlijders, bijzondere melk 
zegels voor zieken, zegels voor zwan­
gere vrouwen en T.B.C.
De houders van een model C kun­
n en  de zegels afhalen  vanaf Zater­
dag 3 Jan u ari 1948.
DE COMPENSATIEBONS
De stedelijke bevoorradingsdienst 
vestig t er de aan d ach t op d a t de cou­
pons die aan  de ontvangen compen- 
satiebons gevestigd w aren zorgvuldig 
m oeten bew aard worden. Op de cou­
pons d ien t he t num m er der ran tsoen- 
k a a r t voor elk lid van h e t gezin a a n ­
gebracht.
GOUDEN BRUILOFT
De echtelingen J. D ezutter-D ebruy- 
cker wonende St. A n ton iusstraa t al­
hier, die Zaterdag 11. h u n  gouden brui 
loft vierden, werden op he t S tadhuis 
ontvangen dor de Heer B urgem eester 
en Schepenen die de gelukkige oudjes 
gelukwensten in  n aam  van het Ge­
m eentebestuur.
DE KERSTDAGEN
Met de K erstdagen werd een m er­
kelijk groter verkeer vastgesteld. Ver­
der werden de K erstdagen gekenm erkt 
door een groot getal bals door de ta l ­
rijke plaatselijke m aatschapp ijen  in­
gericht.
UITSLAG TOMBOLA
Hieronder volgen de winnende num ­
m ers van de tom bola gehouden tijdens 
h e t  feest der L.J.W. op K erstdaga- 
vond.
766, 334 1163 846 1227 1134 543 1133 
290 1036 1226 1305 1562 151 268 301 
036 1104 1547 759 398 1668 1558 975 
832 1247 1125 1543 1424 465 1528 1000 
510 1627 163 1248 1435 823 1055 581 
236 258 368 1580.
De prijzen  m oeten argehaald  wor­
den  voor 24 Jan u a ri 1948 in  h e t lo­
k aa l Café Crosby bij Aimé Vantorre, 
K u rsaa ls traa t.
M IL IT IE
De miliciens van de lichting 1949 
die een u itste l van  onbepaalden duur 
of een u itste l van één ja a r  wensen te 
bekomen alsook de jongelingen gebo­
ren in  1930 of in  1931 die voor hun 
klas wensen opgeroepen te  worden, 
worden verzocht zich aan  te  bieden op 
h e t stadhuis bureel 2 (le  verdiep).
Na 20 Jan u a ri kunnen geen aan v ra ­
gen meer aanvaard  worden.
NIEUW E STRAATNAMEN
H et college van B urgem eester en 
Schepènen is overgegaan to t vaststel­
len van nieuwe straa tnam en .
Aldus werd he t W estelijk gedeelte 
v an  de K oninklijkestraat (van. aan 
h e t kapelletje to t aan de Square) 
herdoopt in V isserskapellestraat.
Het eindje s tra a t langs de zijgevels 
van  A. Baervoets en Wwe Verheecke 
noemd th a n s  Lt. Colonel C alk instraa t
De weg langs de Lac n a a r  de hof­
stede van René Dhondt «Meerweg».
De zelfde weg verder lopende n a a r  
de villa’s Castel-Georgie «Veldweg».
Te Duinbergen zijn volgende nieuwe 
s traa tn am en  o n tstaan  : K ieveitstraat 
lopend van villa Zeemansblik en Duin 
zicht n aa r de M arie-Josélaan.
Koni’nenpad  van  de H alm straa t 
n a a r  de M arie-Josélaan.
M ajor Q uailestraa t van  de zeedijk 
n a a r  de villa «Au Large».
W. C hurchilllaan  van de Zeedijk 
(Duinrésidence) helling voorbij de 
v illa  «La Dunette».
M anitobapark aan  villa Primerose.
BIJ HAND IN HAND
Door toedoen van  de Heer Burge­
m eester zal volgende week ten  stad - 
huize een afgevaardigde ontvangen 
worden van de R ijksdienst voor M aat­
schappelijke Zekerheid ten  einde be­
sprekingen te  voeren to t h e t bekomen 
van  betere schikkingen bij h e t afhou­
den op de lonen van onze vissers.
SCHROEF GEBROKEN
T er haringvisserij sloeg de 0.72 vast 
m et zijn korre aan  een wrak, bij het 
m anoeuvreren sloeg een blad van de 
schroef.
W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE 
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
Handelsberichten
COSMOS OOSTDUINKERKE







W inst- ein Verliesrekening op 31-12-’46 
Debit
$ £ e e tu w & d Q ’U ftiô Â ij,
BEST A TTENTIO N  G IVEN  BY BOTH F IR M S W O R K IN G  IN  
CONJUNCTION
TOM S LE IG H T LTD
C. PROCTOR, M anager 
FISH SALESMEN  
MOTOR VESSEL OWNERS  
GR IM SB Y
CEVIC S.F. Co LTD  
R. NEAVE, M anager 
FISH SALESMAN 
TRAW LER OWNERS 
FLEETWOOD
Tel. 288 Telegram s Frlsw ell Tel. 3492 Telegram s Frem
t (331)
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De Vrijheid ter Zee









V erscheidene p ro d u c te n  1.972.153,71
DERDE VERVOLG
Andere beperkingen werden verder 
ingevoerd toen h e t duidelijk werd 
d a t de scheepvaart --=• m et de toene­
m ende snelheid der schepen - aan  
steeds grotere zeeram pen blootge­
steld werd. Toen op 14 April 4912 de 
wereld m et ontzetting  de ram p van  de 
Titanic vernam  die ten  zuiden van  
Newfoundland, op een ijsberg h a d  
gebotst en m et z ijn  1500 opvarenden 
was vergaan, bleken de pas genom en 
m aatregelen van  h e t Brusselse v e r. 
drag  van  1910, ondoelm atig en ontoe­
reikend. Een nieuwe conferentie werd 
in  allerijl in  1913 te Londen bijeenge­
roepen m et h e t oog op de veiligheid 
en de bescherm ing der opvarenden. 
(V erdragen van  20 Jan . 1914 en  31 
Mei 1919).
2. De V rijheid der volle zee heeft 
verder de vrijheid der visvangst to t 
gevolg. Gewillig gingen ech ter de 
sta ten  to t deze conclusie n ie t over, 
zoals ta l van w rijvingen en conflicten 
ervan getuigen.
In  1886 legde bv. de Am erikaanse 
overheid beslag op Engelse v aa rtu i­
gen, die langs de kusten  van  Alaska, 
in  s trijd  m et de Am erikaanse regle- 
m entatie , to t de robbenvangst w aren 
overgegaan. Zij werd ech ter in  h e t 
ongelijk gesteld door de arb itra le  
rech tbank  waarvoor h e t conflict a a n ­
hangig werd gem aakt.
Ook trach tte  de Russische regering 
de heerschappij te  bew aren over de 
visvangst in de W itte Zee. Zo w erden 
nog in  1922 Engelse vissersboten door 
de Sovietregering gearresteerd. Op 
he t hevig protest van de betrokken 
mogendheid werden ech ter de inbe- 
slaggenomen visserssloepen weder 
vrijgelaten.
Doch weïdra zou ook dit aspect van
de vrijheid ter zee zekere beperkingen 
ondergaan. Nu eens m et h e t oog op 
de bescherm ing van de vissers zelf, 
zoals h e t verdrag van 1887 b etreffen ­
de h e t toezicht over de Noordzeevis- 
serij; dan  weer om de uitroeiing van 
een bepaalde vissoort te  verhinderen, 
zoals de overeenkomst van  1931 to t 
reglem entatie van de walvisvangst.
3. Ten slotte volgt insgelijks u it de 
vrijheid der zee, h e t rech t voor alle 
m ogendheden de bodem der volle zee 
te  benu tten  om a ldaar telegraphische 
kabels aan  te leggen. M ettertijd  w er­
den dergelijke verb indingsnetten  zo 
ta lrijk  en kw etsbaar d a t ook h ier in ­
ternationale  verstandhouding nodig 
bleek. Aldus kwam de overeenkom st 
van P arijs  van 14 M aart 1884 tussen 
een groot aan ta l m ogendheden to t 
stand.
H ieruit zou men ech ter n ie t m oeten 
besluiten d a t de ondergrond der zee 
aa n  elke vorm van  inbezitnem ing 
ontsnapt. Toen bv. in  1875 F ranse  en 
Engelse ingenieurs de tu n n e l onder 
h e t K anaal begonnen te graven, en 
van weerszijden reeds een galerij van 
nagenoeg 2 km. onder de zee w isten te 
drijven, werd nooit in  tw ijfel getrok­
ken d a t Engeland en F ran k rijk  de 
eigendom van dit; deel van de onder­
grond der volle zee door daadw erke­
lijke occupatie konden verkrijgen. 
Evenm in werd h e t p rivaa t rech t van 
Engeland op de parelvisserijen van 
Ceylon die zich 20 m ijl onder de 
Oceaan uitstrekken, ooit betwist.
Dergelijke uitzonderingen la ten  in ­
derdaad he t grondbeginsel van  de 
vrijheid der zee, zoals h e t werkelijk
Hoe d it principe ech ter toegepast 
werd in  tlid  van oorlog, zullen wij 
nu verder onderzoeken.
De Vrijheid ter zee 
in tijd van Oorlog
Op 3 Septem ber 1939, negen uren 
zijn verplichtingen tegenover Polen, 
de oorlog aan  D uitsland had  ver­
klaard, werd de paketboot A thenia in 
de Britse w ateren  to t zinken gebracht,
Vol angst en verslagenheid begreep 
de wereld d a t H itler de ongenadige 
zeestrijd weder opgenomen had, daar 
w aar de Keizer hem  21 ja a r  te  voren 
h ad  gelaten.
De Vrijheid ter Zee werd spoedig 
een echte spotternij.
De zeeën w erden m et m agnetische 
m ijnen  bezaaid; neu tra le  schepen 
zonder verw ittiging in  de grond ge­
boord; hospitaalschepen tegen alle 
m enselijke begrippen in  getorpedeerd.
W eliswaar was h e t de eerste m aal 
n iet, d a t de oceaan h e t toneel werd 
van  dergelijke ram pen  en gruw elda­
den. De oorlog is im m ers zo oud als 
de wereld. Roofdieren z ijn  er steeds 
geweest. En roofdieren kennen  geen 
wetten.
Lofwaardige pogingen w erden even­
wel gedaan ten  einde de gruwelen van 
de oorlog ter zee zoveel mogelijk te 
beperken.
Zo werd in  h e t V erdrag van  W as­
h in g ton  dd. 6 Februari 1922 de tonne- 
m a a t aa n  slagschepen tussen de ge­
allieerden to t  een  bepaald coëfficiënt 
(Verenigde S ta ten  en  Engeland 5; J a ­
p a n  3, F ran k rijk  en  Ita lië  1,75) terug 
gebracht.
Zo werd in  1907 bij de tweede Vre­
desconferentie  van  den H aag h e t ge­
b ru ik  van  drijvende contac tm ijnen  
verboden.
Zo werd door de V lootconferentie 
van  Londen v an  1930 aan  de duikbo­
ten  h e t verbod opgelegd vijandelijke 
handelsschepen  te  to rpederen voor­
aleer de opvarenden  in  veiligheid 
w erden gebracht.
De m ogendheden hebben, helaas, 
een neiging om de in ternationale  wet 
eerder te beschouw en «as a law for 
th e  fellow country», als een w et voor 
den  gebuur. En bij de eerste torpedo 
valt h e t in te rn a tio n aa l systeem ho ­
peloos in  duigen.
L aten  we n ie ttem in  aan  d it systeem 
herinneren , al w as h e t ook m aar als 
h istorische curiositeit.
I n  geval v an  oorlog onderscheidt 
m en twee soorten  van  m ogendheden: 
De strijdvoerende en  de neu trale . Bei­
de roepen h e t principe van de vrijheid  
te r zee in, om to t h u n  geliefkoosde 
p rak tijk en  over te  gaan. De eerste om 
elkaar wederzijds in  de grond te  bo­
ren. De andere  om zoveel mogelijk 
p ro fijt te h a len  u it h e t gewapend con­
flic t der oorlogvoerenden.
1. Vrijheid voor de strijdvoer enden, 
zeggen wij in  de eerste p laats. In d e r­
daad ...
Heel de oppervlakte van  de Oceaan 
w ordt door de oorlogsheren to t krijgs- 
gebied herschapen . Zelfs de kustzee 
der n eu tra len  zal - h e t p ro test van  
deze te n  sp ijt - de doortocht van 
strijdvoerende oorlogsschepen m oeten 
dulden, zoals h e t gebruik door D uits­
lan d  van  de Noorse en  HoLandse w a­
te ren  tijdens de twee wereldoorlogen 
getuigt.
En alsof d it nog n ie t voldoende was, 
worden de oorlogsschepen - n a a r  he t 
in te rn a tio n aa l gebruik - geoorloofd 
af en  toe een rustpoos te nem en in  de 
n eu tra le  havens en  reden. A^dus 
kwam  h e t Duitse slagschip G raf Spee, 
zw aar gehavend door de treffers  van 
de Engelse kruisers Exeter, A jax en 
Achilles, op 14 December 1939 de Rio 
de la  P la ta  binnengelopen. D aar h e t 
ech ter op 17 Decem ber de haven 
m oest verla ten  en  n ie t bij m ach te  was 
de s trijd  te hervatten , werd h e t door 
zijn bem anning bij h e t u itvaren  van 
de rede to t zinken gebracht.
Ook voor de v ijandelijke h andels­
schepen w ordt de zee n a tu u rlijk  een 
ongezond verblijf.
W aarom  ?
H oofdzakelijk om dat h e t voor de 
duikboten  b ijn a  onm ogelijk is de re ­
gels betreffende som m atie en  redding 
der opvarenden n a  te leven, zonder 
zich zelf aan  de grootste gevaren bloot 
te  stelien.
De duikboot is inderdaad  traag  en 
u ite rs t kw etsbaar.
H andelsschepen w erden af en toe 
gewapend ten  einde zich, in  voorko­
m end geval, tegen duikboten te  ver­
dedigen. H ier beteken t som m atie dus 
zelfmoord.
M aar ook tegen n ie t gewapende 
handelsschepen zal ieder optreden 
van  de duikboot h a a r  ligging en  koers 
verraden, zodat zij een gem akkelijke 
prooi w ordt voor de v ijandelijke oor­
logsbodems.
En verm its de duikboot anderzijds 
geen ru im te h ee ft om de schipbreuke­
lingen  a a n  boord te  nem en, worden 
deze eenvoudig aan  h u n  lo t overgela­
ten , als zij n ie t op de koop toe, m et 
een geraffineerde wreedheid, door m i- 
tra illeu rvuur w orden bestookt, zoals 
de drenkelingen van  de Aboukir die op 
28 Mei 1940 Belgische vluchtelingen 
van  Oostende n a a r  Engeland over­
bracht.
( vervolgt)
5 ) e  (Zanaaet aan ijCe fiaiing.
De aanvoer van  ijle haring , is na  
h e t slechte weder der laa ts te  dagen, 
een fe it geworden.
D insdag werd te  Oostende n ie t 
m inder dan  100.000 kgr aangevoerd 
welke prijzen  kenden beginnende m et 
2,50 fr. p er kgr en  eindigende op 1.10 
fr. per kgr.
Reeds vroeger hebben we er op ge­
wezen d a t h e t ijle  haringseizoen een 
catastroof tegem oet gaat.
A angedrongen werd om d it soort 
visserij a a n  de kleinen te  la ten  om­
d a t e r geen uitvoerm ogelijkheden 
z ijn  en  h e t een ram p zou worden.
W eliswaar zullen onze visconserven 
fabrieken  dagelijks 150.000 kgr k u n ­
n en  afnem en, m aa r w at is d it verge­
leken m et de grote aanvoeren, welke 
onverm ijdelijk  tengevolge van  de ge­
brekkige organisatie, zullen p laa ts  
grijpen.
Een ander Klok S
GLOBAAL INVOERVERBOD
Zoals onze lezers op een ander 
p laats van  ons blad zullen opm erken 
gingen tijdens de jongste vergade­
ring van de beheerraad der Nationale 
Federatie krachtige stem m en op to t 
h e t bekomen van  het verbod van in ­
voer van alle vissoorten onder de 40 
cm. D at deze radikale uitschakeling 
n ie t door alle bedrijfstakken gewenst 
wordt, is begrijpelijk en zelfs aanne­
melijk, in  ach t genomen d a t de be­
langen van productie en handel van  
uiteenlopende aard  kunnen  zijn.
In  d it verband en getrouw aan  ons 
princiep van onpartijdige voorlich­
ting, alhoewel d it geen afbreuk doet 
aan  onze eigen opvattingen, die wij 
als ju is t en rech tvaard ig  m enen té 
m oeten beschouwen, stippen  wij aan 
d a t de Vereniging der Invoerders 
zich form eel verzet tegen eik globaal
lunifflin iffliinnm nrnm ninniiiin iirH i
UIT DE OUDE DOOS  
cU i t  d e  Ç e ô c d i e d e f t i ô ,  d m  
V l a a t n ô #  Z e & c a a & c ó
De zeevisserij op onze kusten  had  
onder de regering van Keizer Karei 
V. een tijd stip  van grote bloei be­
leefd. Na zijn  dood tra d  h é t verval 
langzaam  in; de godsdienstoorlogen, 
de vijandelijkheden tussen Noord en 
Zuid gaven de genadeslag.
De schepen dienden in  die ja ren  voor 
de handel, de oorlog en enkel nog 
voor de visserij als de politieke aan ­
gelegenheden h e t toelieten. Alle sche­
pen  m oesten gewapend zijn. Een h a - 
ringbuize van 40 to t 50 Ton was ver­
plich t een bem anning van 8 koppen 
te hebben en als w apenen m instens 
6 bussen of stukken geschut, buksen, 
6 pijken of glaviers en andere wape­
nen.
Die u itrusting  m oest verm eerderd 
worden n a a r  gelang de tonnem aat 
van  h e t schip. De vaartuigen, die te r 
haringvangst u itvaarden, w erden be­
geleid door konvooischepen.
Z ohaast de vorsten in  oorlog w aren 
werd de v ijand door onze vissers be­
stookt. Zij vochten volgens de politie­
ke verbonden tegen de Schottten, de 
Engelsen, de Denen, de Fransen, de 
Hollanders. Zij vielen elkander zelfs 
a an  in  vredestijd. De schepen werden 
geplunderd, de bem anning vermoord 
of op ran tsoen  gevangen genomen; 
h e t overwonnen vaartu ig  in de grond 
geboord of opgebracht als prijs in 
een der 3 zeesteden van  V laanderen 
Oostende, Nieuwpoort of Duinkerke.
Duinkerke de Vlaamse stad, die 
eerst in  1663 bepaald bij F rankrijk  
ingelijfd werd, legde zich vanaf h e t 
m idden der 16de eeuw uitslu itend 
op de zeeroverij toe. Deze was overi­
gens een regelm atig bedrijf gewor­
den, w aaraan  volstrekt geen oneer 
kleefde, m aar h e t was veel m eer w inst 
gevend d an  de visserij.
Er bestonden rederijen  van zeero­
vers, zoals nu  rederijen  te r  visserij of 
te r koopvaardij.
Te Duinkerke w aren er een tien ­
tal dergelijke zeerovers-rederijen 
w aaronder deze van Arnold en Jaak  
Vandewalie, de aanzienlijkste waren. 
Ja a k  vooral h ad  door de zeeroverij 
een overgroot fo rtu in  sam engebracht. 
Hij bezat to t ach ttien  grote schepen, 
die hij in tijd  van  oorlog gans uitge­
ru s t en bem and te r  beschikking van 
de vorst stelde.
Te Duinkerkse zeerovers m et deze 
van Nieuwpoort en Oostende kruis­
ten  door alle zeeën, kaap ten  de vijan­
delijke Schepen op alle kusten  van 
Afrika, van Spanje. Zii gingen vech­
ten  tegen de roofsta ten  van de Mid­
dellandse zee. G edurenden h e t beleg 
van Oostende in  1601-1604 ging de 
strijd , aangevuurd door de gods­
d iensthaat, vooral tegen Holland en 
Engeland De vrede werd m et Enge­
land  in  1604 gesloten. De s trijd  ging 
voort tegen Holland, die aan  de d a ­
geraad was van ziin grote m ach t op 
zee. B arentz had  in  1594 zijn eerste 
reis n a a r  h e t Noorden gedaan op 
zoek n a a r  een weg n a a r Azië en de 
Spitsbergen ontdekt. De O ost-Indi- 
sche Compagnie was in  1602 opge­
richt. H olland zond elk ja a r  meer dan 
3.000 schepen n a a r  de Oostzee, 2.000 
n a a r  F ran k rijk  en de M iddellandse 
zee; de Hollanders hadden  meer 
schepen d an  alle Europese landen te ­
zamen. Volgens h e t seizoen hebben 
zij van  1.200 to t 1.800 haringbuizen 
op de visvangst, zij hebben besten­
dig op zee tach tig  oorlogsschepen van 
200 to t 240 ton  m et een bem anning 
van honderd koppen en 20 en 25 k a ­
nonnen. Tw intig dezer schepen hiel­
den w acht op de visserij, van' zo­
h a a s t een haringbuis h a a r volle 
vangst had, vlelrtjrok zij n a a r  h a a r  
aanleghaven, begeleid door een der 
oorlogsschepen. Tw aalf oorlogschepen 
bescherm den de schepen die n a a r 
h e t Oosten vaarden, negen oorlogs­
schepen begeleidden de koopvaardij­
schepen, die n a a r  F rankrijk , Spanje 
of de M iddellandse zee zeilden. Twee 
oorlogsschepen bleven bestendig voor 
Oostende, d rie  voor Nieuwpoort, ach t­
tien  schepen lagen op de rede van 
Duinkerke.
In  .1609 kom t eindelijk een w apen­
stilstand  voor 12 ja a r  en te Oostende 
nam  m en deze gelegenheid ie  b aa t 
om nieuwe kaperschepen te bouwen.
(loordt voortgezet)
invoerverbod. Zij is de m ening toege­
d aan  d a t hierdoor de bevoorrading 
van  de Belgische m ark t volledig zou 
worden blootgesteld aan  de onverm ij­
delijke wisselvalligheden in  de Natio­
nale visserij.
REGLEMENTERING VAN DE 
INVOER GEWENST
De grossiers-invoerders wensen de 
N ationale visserij te steunen  en kun­
n en  zich akkoord verklaren m et de 
•reglementering van de invoer. De in ­
voerders zijn n ie t bang voor deze 
formule. Im m ers, in  h e t huidig regi­
m e w ordt vis ingevoerd die n ie t ge­
vraagd wordt. Zoals de zaken th an s  
s taan  is h e t h e t buitenland d a t onze 
m ark t regelt, en n ie t wij, en deze re­
geling kom t ten  slotte op ; wanorde 
neer.
Ind ien  m en er zou kunnen  toe ko­
m en de consignatie u it de weg te ru i­
men, is h e t vraagstuk voor 90 t.h. op­
gelost.
EEN CONSTRUCTIEF VOORSTEL
De grossiers - verzenders zien 
een krachtdadige form ule in  h e t vol­
gende : voor de invoer zijn er drie 
fac tu ren  vereist. Aan de grens m oet 
h e t to lkantoor er toe verplicht wor­
den deze drie fac tu ren  af te stem pe­
len en  h e t zou formeel m oeten verbo­
den worden op de «Déclaration de li­
bre entrée» een ander w aarde aan  te  
duiden d an  die welke op de drie fac­
tu ren  verm eld s taa t. Voor de betaling  
zouden de banken slechts de fac tu ren  
aanvaarden  welke door de to ld ienst 
afgestem peld zijn en vergezeld zijn 
van de «Déclaration de libre entrée» 
w aarop dezelfde w aarde aangegeven 
s ta a t als die van  de facturen. Indien 
m en er in  slaag t m et behulp van de 
bevoegde officiële instanties, deze 
formule van overheidswege te  doen 
opleggen, zou, n a a r de m ening van  
de G rossiers-invoerders he t probleem 
van  de w anordelijke invoer p rak tisch  
dpgelost zijn. De onm iddellijke con­
trole door de banken volstaat.
CONSIGNATIE ONGEWENST EN
C O NTING ENTER!G  VOORBARIG
C onsignatiehandel is zeer onge­
wenst. Zij wordt o.m. in  h e t handels­
verdrag m et D enem arken uitdrukke­
lijk  verboden.; Men heeft he t rech t 
de toepassing van  deze clausule te  
eisen. De «Vereniging der invoerders 
wil e r n a a r  streven een geregelde 
m ark t to t s tand  te brengen; ieder con 
tigenteringsm aatregel m oet noch tans 
h a a r  inziens als voorbarig worden ge­
ach t en  zij zal zich k rachtdadig  ver­
zetten tegen elke m aatregel welke er 
toe zou strekken de invoer van de een 
of ander vissoort to taa l u it te slui­
ten. De ondervinding zou voor de oor­
log uitgewezen hebben d a t de u itslu i­
tin g  van  vis van  m inder dan  40 cm. 
weinig doeltreffend zou geweest z ijn  
en op verre na  de grote nadelen n ie t 
zou goedgem aakt hebben welke er u it 
voortsproten ■
Tot d aar he t s tan d p u n t v a n . de 
«Verenigde Invoerders».
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SPORT
AANDACHT !
De wedstrijd tegen de reserven van 
Union St-Gilles gaat niet door zodat 
alle Oostendse elftallen va» de gebo­
den rustdag zullen kuninen genieten.
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VOETBAL
GOLD STAR VERPLETTERD BIJ
V.G.O.
Met een 7-0 klopping is Gold S ta r 
van z ijn  korte reis n a a r  Oostende te ­
ruggekeerd. De zege van V.G.O. is ten  
zeerste verdiend, alhoewel de cijfers 
enigszins overdreven ziin. Eens te 
m eer is h e t gebleken d a t Gold S ta r 
m et de huidige elem enten in  he t ge­
heel n ie t opgewassen is. Keeper De- 
vriendt ging als een beginneling te 
werk en m et een W itvoet of een De 
Boyser in he t doel had  onze verdedi­
ging slechts tw eem aal geklopt ge­
weest. Slechts D 'Everlanghe, Simoen, 
Degrlise, Dewulf Luc. en junior Ver- 
couillte konden h e t tegen Dasseville 
en Cie. opnemen.; V anderhaeghe, 
Dierendonck en Deboutte eens de 
steunpilaren van  h e t elftal leverden 
een zwakke partij ; daarbij werd la a ts t  
genoemde nogal ernstig  geraak t en  
zal enkele weken van de voetbalvel­
den verwijderd blijven. Voor he t ver­
loop van de wedstrijd, zie verder.
Onze supporters die de verplaatsing 
n a a r  h e t Armenonvilleveld hebben 
m edegem aakt zijn misnoegd over de 
slechte presta tie  h u n n er jongens.
1. Is h e t bestuur van Gold S ta r  
n ie t verantw oordelijk voor de huidi­
ge ram pen ?
2. Is d it bestuur soms n ie t van de 
oude t r a n t  en zijn er d an  geen jo n ­
geren m eer die zich voor de sport in ­
spannen willen ?
3. Is  Gold S ta r  soms n ie t een club 
m et een politieke kleur geworden en 
werd de grootste sportm an onzer ge­
m eente soms n ie t u it h e t bestuur ge­
zet wegens zogezegde politiek ?
4. W ordt er door h e t bestuur n ie t 
verlangend n a a r  de degradatie uitge­
zien ?
5. Verm its sport en politiek n ie t 
tesam en gaan, zal Gold S tar verder 
de afgrond afdalen.
Zondag w ordt er gerust. T er gele­
genheid van  h e t Nieuwe J a a r  w ensen 
we Gold S ta r  h e t beste toe.
Nieuwjaarsdag zonder voetbal? 
Het b lijk t d a t roodgeel toch zou 
uitpakken m et een w edstrijd  
tussen h e t p laa tse lijk  e lfta l te ­
gen de reserve-equipe van  U- 
n ion  St-Gilles, m ogelijks ver­
s te rk t m et P u tta e rt en Dirickx. 
We w achten  bevestiging van 





Weinig overtuigende zege van S.K-V-O.
de h. David h eb b en jh u n  sam enspel te  verbeteren. Er m oetDe jongens van 
Zondag 11. uiteindelijk toch m et de 
beide pu n ten  h e t te rre in  kunnen ver­
laten . Niemand zal durven betwisten 
da t, zo een van  beide ploegen de over 
w inning w aard  was. h e t wel S.K.V.O. 
kon zijn doch h e t ram m elde heel de 
m a tch  door zó in  de localé rangen  
d a t we de zege van onze jongens eer­
der m et een kw aad oog m oeten be­
schouwen.
In  het bezoekend elfta l van St. Jo ­
ris  s tak  nu  eenm aal niets. M isschien 
w as de kleine linkervleugel ie tw at ge­
vaarlijk , was de cen ter-half een zwoe 
ger die nergens ontbrak, m a a r  ver­
der zoeken we te  vergeefs n a a r  ele­
m enten die een elfta l op gevoelige wij 
ze kunnen stu tten . D aartegenover stel 
de V oorw aarts een elfta l in  lijn  da t 
aa n  de bezoekers een geduchte re ­
pliek m oest bezorgen en op afgeteken- 
de wijze de w edstrijd  in  h a a r  voor­
deel moest kunnen  beslechten. W aar­
ach tig  een eervolle, fiaire nederlaag 
tegen  een  flinke equipe verschaft ons 
meer genoegen dan een dergelijke 
kleurloze en saaie boel w aarbij de toe 
schouw ers zich voortdurend afvragen 
of de spelers wel benul hebben van 
voetbal.
De p a rtij ving noch tans goed aan. 
H et overwicht van  V oorw aarts werd 
algauw  in  een doelpunt uitgedrukt. 
Een mooie voorzet van  Dedulle aan  
O sterw indt die enkele m annen op zich 
tio k  en  keihard  langs de grond bin- 
enschoot. Amper vijf m inuten waren 
verlopen en  h e t zag er voor de bezoe­
kers m aa r zus en  zo uit. H et bleek 
ech ter voor^de V oorw aartsen h e t sein 
te  zijn  geweest om h e t op h e t gem ak- i 
jes te nem en en er een knoeipartijtje  
van te  maken. Aldus kon St. Joris ge­
lijken  tred  houden en  zelf .voor de 
ru s t aan  de 40e min. de bordjes ge­
lijkstellen. Na de koffie bleven de 
groenw itten even doelloos ronddraven 
Toch werd er gestreden om de over­
w inning doch alle ploegverband, op- 
steLing, passenspel, was zoek. ’t  Zou 
ten  slotte Serru  zijn die op corner, 
gegeven door Ch. D eschacht, van  ver 
zou binnehkogelen. Er bleef nog een 
h a lf  u u r te  spelen en  iedereen ver­
w achtte  zich aan  een opstanding van 
de localen doch h e t was St-Joris d a t 
zich m et geestdrift in  de s trijd  wierp. 
Tot de gelijkm aker zou h e t niet m eer 
komen.
Over de p resta ties van de spelers 
hebben we h e t liefst niet. De verde­
diging m et Serru, was h e t beste ploeg 
deel. De inside’s bleken daartegeno­
ver niet opgewassen. O sterw indt zorg­
de voor een mooi doelpunt doch zond 
d a a rn a  tw eem aal erbarmeli.i.k over. 
Dedulle bewoog hem el en aarde doch 
kon zijn  doeltje n ie t aantekenen. Tom 
melleyn en B eernaert w aren slordig 
in  h u n  ontzetten.
We staan  aan  h e t einde van de heen- 
ronde. Hopen we d a t de rustdag  aan  
de H eren van  h e t com ité raad  zal 
geven en tijd  om nieuwe wapens te  
sm eden w aarm ede de terugronde m et 
succes doorworsteld kan  worden.
Het m ag niet alles op de gewillige 
nek  van  h e t noodlot worden gescho­
ven w an t z ich tbaar m angelt h e t de 
ploeg aan  sam enhang. De m eeste spe­
lers hebben moed en  geestd rift te  
koop doch zoals b lijk t u it de ran g ­
schikking, d it vo lstaat niet. E r moet 
bij de spelers m eer bekom m ernis zijn 
om h u n  spel te  schaven en  te  verfij­
nen  om steeds ie ts beters en  m eer 
verzorgds n a a r voor te  brengen, om 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
SCHAKEN
Hastings 1947-1948
Zondag la a ts t  vertrok de Oostendse 
kam pioen h. G. Pepers n a a r Enge­
land  om er deel te  nem en aan  het 
w ereldverm aarde tornooi van H as­
tings. D it werd voor de eerste m aal 
gehouden in  1895, en vanaf 1923 werd 
h e t  jaa rlijk s  gehouden, rond K erst­
mis. In  de laa ts te  ja ren  nem en ge­
woonlijk n ie t m inder dan  150 scha­
kers aan  deze gebeurtenis deel. De 
strijd  neem t een tien ta l dagen in  be­
slag en  de spelers worden volgens 
sterkte in  verscheidene groepen ver­
deeld. Zo bv. in  1945-46 w aren er :
1. Een m eestergroep ; 2. In  eerste 
reserve, drie groepen; 3. in  de hoofd 
klasse, twee groepen; 4. in  eerste klas 
se, twee groepen; 5. in  tweede klasse 
een groep; 6. in  djsrde klasse, een 
groep.
Kampioen Pepers kent reeds de weg 
n a a r  H astings, w ant in 1935, nog s tu ­
dent zijnde, nam  hij aan  de strijd  
deel en wel in Eerste-klasse groep. 
Hij trok  zich schitterend uit de slag 
verm its hij de eerste p laa ts  deelde 
m et zijn n aas te  concurrent. Dit m aal 
kom i hij uit in Eerste Reserve groep.
De leden van de Oostendse schaak­
club gelieven de buitengewone alge­
mene vergadering niet' u it h e t oog te  
verliezen, welke in he t lokaal w ordt 
gehouden op Zaterdag 10 Jan u a ri te 
20 uur.
I X  U i l  --------
groei z itten  in  een voetbalploeg. Ho 
pen  we dat, aan  h e t einde v an  de 
com petitie we w erkelijk m ogen ge­
tu igen  d a t S.K.V.O. n ie t is blijven 
s ta a n  doch een flinke s tap  voor­
w aarts  h eeft gezet.
Volgende ploeg tra d  tussen  de k r ij t­
lijnen  ; Gallin, Pauwels, Labiau, Beer 
n a e rt, Serru, Tommeleyn, O sterw indt, 
Ryckier, A. Dedulle, Rickiere G., De­
schach t Ch.
DERDE AFDELING A
Assebroek - Breedene 
Fl. Zedelgem Zwevezele 
V. Oostende - St. Joris 
Sijsele -  Lissewege 
Ruddervoorde - K oekelare 
Adinkerke W enduine 
Veldegem - Diksmuide
RAN G SC H IK K IN G
Odon overklast Lust !
Lef ère zal op 2 Jan u a ri de hand  
schoenen kruisen m et de Brugse 
vedette Leys. Deze laa ts te  zet 
zijn kam pioenentitel der welters 
voor de beide V laanderen op het 
spel. N aast twee andere beroeps 
kam pen kom en Debreux, Lin- 
gier, Verburgh en  W ilfried bij 






































Ostend Stadion is in rouw. Een 
der verdienstelijke renners van 
deze rennersclub, Van1 Hove, 
kom t zijn dierbare m oeder te  
verliezen. H et leed d a t deze 
sportieve jongen tre ft, tre f t ook 
alle sportliefhebbers. Wij bie­
den aan  V an Hove en fam ilie 
onze innige rouwdeelneming aan  
bij d it p ijn lijk  verlies.
M a tte  Jù iô ldetâg ,
Gold Star letterlijk 
ingemaakt
De K erstdagm eeting  in  h e t S port-1 
pale is is to t  een w aa r succes u itge­
groeid. d ank  zij de ta lrijk e  opkom st 
van h e t Oostends publiek en h a rd n ek ­
kig betw iste kam pen.
Bij de liefhebbers bewees Renty een 
h a rd e  slag te  hebben eri zeer s trijd ­
lu stig  te  zijn. T ra ts a e r t  bleek e r n ie t 
in, ontgoochelde de m eeste zijner sup­
p o rte rs  en verkreeg m eer dan  hem  toe 
kwam. Debreux h eeft een  sterke in ­
druk  gelaten. In  die kerel s teek t be­
slist een sterke belofte.
Bij de profs h ee ft M om bert nog­
m aals aangenaam  verrast. Zijn rake  
en snelle slagen b rach ten  D eriem ae- 
cker v an  de w ijs en deze zag zilch ver­
p lich t to t  p lo tse uitvallen  w aarb ij hij 
ech ter geen succes kon oogsten d a a r  
z ijn  slagen geen doel tro ffen . O nder- 
m ijnd  door h e t agressief optreden 
van de O ostendenaar gaf D eriem ae- 
cker in  de  vierde ronde heel w ijs de 
p ijp  aajn. M aarten . D it is reeds de 
vierde opeenvolgende overwinning van  
M om bert voor de lim iet. D it m aak t 
reeds een hele p resta tie .
S tappers heeft, zoals we voorspeld 
h ad d en  heelw at la s t ondervonden van  
B ourlet. T ot de vierde ronde kon hij 
een m eesterschap  aan  de dag leg­
gen doch nad ien  m oest h ij h e t in itia  
tie f a a n  de W aal la te n  en  ln  de la a t ­
ste 2 ronden  zocht h ij z ijn  heil in  
„ « v ^  ^ . aanklam pen. S tap p ers  k an  te r  ver- 
4 6 4 32 36 12 I ontschuldiging inroepen d a t h ij in de 
4 7 3 22 28 11 ze veilde ronde een p ijn lijke kopstoot 
oplilep w aardoor h ij s te rk  gehinderd 
werd. Vergeten we ook n ie t d a t hij 
voor h e t ogenblik nog steeds onder de 
w apens is. H ij leverde in  deze wed­
strijd  m et gevleide u itsp raak , h e t  be­
wijs da t, zo hij no rm aal de oefenin­
gen te ru g  k an  aanvangen, h ij voor de 
besten te  vrezen zal zijn.
Als «clou» van  de meetiing hadden  
we h e t tre ffen  O don-Lust. Deze la a t ­
ste kreeg tegen de knappe O ostende­
n a a r  geen schijn  van  kans. Ind ien  
Odon zich niet h ad  la te n  m eeslepen 
in  een lijf aan  lijfgevecht, d an  zou 
de W aal zeker n iet de lim iet bereikt 
hebben. In  h e t begin zag h e t er n a a r  
u it d a t Odon h ’er een vlotte en  vlug­
ge zege zou boeken. Lust w erd reeds 
in  de le  round h a rd  op de kin getrof­
fen  zodat h ij groggy w^s, doch de 
gong redde hem. V an dan  af t r a d  de 
W aal w at voorzichtiger op en  zocht 
een veiliger lijf a an  lijf w aarb ij hij 
flink zijn m an  stond. Hij kw am  af en 
toe eens gevaarlijk  u it z’n  schelp doch 
dan  bestookte hem  Odon weer vanu it 
alle hoeken. De W aal legde bewijs af
14 10 1 3  37 12 23 
14 7 3 4 30 23 18 
8 4 2 32 19 18 
7 4 3 24 24 17
6 4 4 24 20 16
5 4 5 25 21 15
7 6 2 24 29 15
6 6 2 26 26 14 
5 6 3 29 31 13
van  w ilskracht en  moed en w ist a l­
hoewel hij in  de la a ts te  ronde nog 
voor negen n a a r  h e t vilt ging, toch 
nog de lim iet te  bereiken.
Odon komt dus als grote overwin­
n a a r  u it d it treffen  en ste lt zich te ­
re c h t aan  als grote challenger voor
Basket Bail
Een spannende  
ontmoeting
O.B.B.C. -  A.S.O. 20 -  18
Zondag had  te  Oostende een vrien- 
denm atch p laa ts  tu ssen  de 2 p la a t - ; 
P reys Zal Preys a a n  de daverende selijke clubs O.B.B.C. en A.S.O. 
vorm van onze blakende Odon weer- Beide ploegen hebben van h e t begin 
s ta a n  ? We hadden  de indruk dat to t h e t einde gestreden voor de inzet. 
Odon nog n ie t alles gegeven h ad  w at De p a rtij w as zeer gelijkopgaande met I 
in hem  stak  en d a t Preys h e t ver van O.B.B.C. een weinig gevaarlijker on­
gem akkelijk  zal hebben tegen  onze der de ring, zodat h u n  zege verdiend
(
O ostendenaar. B innen enige m aanden 
zullen we h ierom tren t w ellicht reeds 
m eer weten. Een tite lkam p Preys-O- 
don dring t zich in  elk geval op.
Technische U itslagen :
Liefhebbers 3 x 3  min.
R en ty  (54 kg.) Oo|$ende w in t van  
M arris (54 kg.) K ortrijk  door opga­
ve in  de 2e ronde.
T ra tsa e r t (57) kg.) Oostende w int op 
p u n ten  v an  V an H outte (58 kg.) 
K ortrijk.
Debreux (62 kg.) Oostende w int op 
p u n ten  van C ottijn  (62 kg.) K ortri;k . 
Beroepskampen over 6 x 3  min.
M om bert (54 kg.) Oostende w int van 
D eriem aecker (54 kg.) K ortrijk . 
over 8 x 3  min.
S tappers (62 kg.) Oostende w int op 
p u n ten  van  Bourlet (62 kg.) L a  Lou 
vière.
Odon (63 kg.) Oostende w int op p u n ­
te n  van L ust (63 kg.) L a  Louvière.
VVaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVV\
3 7 4 23 34 10 
3 7 4 20 34 10 
2 7 5 23 27 9 
2 7 5 21 27 9
ONKANS !
i®,s
De geschiedenis van  de laa ts te  o n t­
m oeting tussen  V.G.O. en  G. S. M id­
delkerke is zeer spoedig geschreven. 
D avérend roodgeel overw icht w a a r­
tegen de bezoekers n iets h ad d en  in  
te brengen tenzij h u n  moed. M et een 
flinke doelw achter onder de la t  was 
de zege n iet zo afgetekend geweest 
en had  m en van ’n  m eer evenwichtige 
p a rtij mogen gewagen. N iettem in was 
roodgeel m instens 2 klassen s te r­
ker dan  Gold S ta r en werd slechts 
op een speelhelft geopereerd.
H et heeft dan  ook geen zin breed­
voerig over deze w edstrijd  u it te w ei­
den.
Het heroptreden van Van Povenage is 
onbetw istbaar een versterking geweest 
terw ijl Schaecken n iets nieuws b rach t 
P ieters breekt m eer en  m eer door én 
bewijst, w at aiïderen er in  de begin­
ne ook van dachten, wel degelijk een 
w aardige titu la ris  te  zijn. De verde­
diging vertolkte een superieuse p a rtij 
waarbiji vooral D ujard in  stevig was.
De doelpunten w erden aangetekend 
door P ieters (3), Gysels (2), V an Pe- 
venage en Schaecken.
W.S. OUDENBURG 2 —
S.V. N IEUW POO RT 1
Volgende opstelling b e trad  h e t te r ­
re in  : Vandevelde; Legein en Bouve; 
Mercy, Vandenabeele en Develter; 
R am m tlc  , ’lo o rn ie it;  Vermote, Flo- 
rizoone en  Devos. Nieuwpoort s ta r t  
m et windvoordeel en is onm iddellijk 
voor h e t doel der gastheren. H et spel 
is u ite rs t vlug m a a r  hoe Oudenburg 
zich ook inspant, steeds kom t de bal 
te ru g  n a a r h u n  doel. Onze jongens 
sch ieten  flink  op doel m aar onkans 
belet hen  h e t verdiende p u n t te n e t­
ten. De bezochten w erken m et on t­
snappingen  en  gelukken e r op deze 
wijze in  tw eem aal Vandevelde h e t n a ­
k ijken  te geven. De geel-zw arten heb­
ben h e t geluk n ie t mede. De ru s t kom t 
m et 2-0. Na de citroentjes k rijg t S.V. 
de w ind tegen, H et is steeds Nieuw­
poort d a t aanvalt, en  eindelijk  een 
m eer fd(an vferdiend tegenpunti riet.
Voor O udenburg m ag de uitslag 
zeer vleiend genoemd worden en  een
te  noem en is. Vooral centervoor Rys- 
selm ans w as in  een zeer goede dag; 
en w ist zich steeds vrij te  spelen tu s- j 
sen de backs van A.S.O.
G ans de ploeg van O.B.B.C. sloot 
aaneen, hun zone verdediging was Rc 
zeer stug en de aanvallen die ze op- Ot 
bouwden w erden snel doorgedreven. ^  
Bij A.S.O. was he t te rug  Buysse die [ 
bergen werk verzette en zich als ve­
de tte  aanstelde.. Janssens w as sterk 
in  verdediging Bemthein, centervoor 
van  A.S.O. sch ijn t voor h e t ogenblik 
buiten forme en rem t vele aanvallen 
door zijn getreuzel.
Volgende ploegen betw istten  h e t le- [ 
der :
O.B.B.C. : W attiau  (4,2) Van Hille A. _ 
(2,0) Mol (0’0) Rysselm ans (4,2) VanjE* 
Hille J. 0.0) D’Hossche (2,4) V in ck e i| 
(0,0). ! 
A.S.O. : Janssens (2,0) B enthein (2,2) ^  
;Van Baelenberghe (0,0) Buysse (8,0)
' Meyus (0,4) Vandeberghe (0,0). Pv: 
Z ondagnam iddag om 15 u. M atch 
pioenschap le  afdeling). ,
O.B.B.C. - HERSEACJX 
Terrein Oude S tatie. I
El1T o n e e la v o n d  B
sis
SPORT EN FEESTCOMITE ken
BREEDENE -  SAS-SLIJKENS gev
Op Donderdag 8 Ja n u a ri in  de Ci- mis 
nem azaal «Mondial», N ukkerstraa t kig 
Opvoering van de vrolijke comedie var 
«Wim» in  3 bedrijven door A. Maes, de 
door de toneelkring Nut en Verm aak vrij 
u it Oostende. sen
Dit stuk werd gecrëerd op 7 Decem- gesl 
ber in den K oninklijke Schouwburg, lam 
te r  gelegenheid van h e t  jubileum  van ^  
de schrijver Alfons Maes, en  h e t stuk al t 
verwierf bij h e t publiek een ongehoor- riod 
de bijval. Tussen de bedrijven in, op-écoi 
treden  van de gekende hum orist zan- ïicb 
ge(r Jerom e Plezier, m et nieuwe en stai 
oudewetse liederen en moppen. de 1
* Ile  PROVINCIAAL
Knokke - Deerlijk 
Kom en - F. C. Roeselare 
Ingelm unster - D. B lankenberge 
W. S. leper Poperinge 
Lauwe - Wervik 
V. G. Oostende - M iddelkerke 
Avelgem - H outhulst 
W aregem - C. S. lep er
R AN G SC H IK K IN G
2 - 1
1 - 3 
1 - 1
2 - 0 
1 - 3 
7 - 0 
4 - 1 
4 - 2
1 W aregem 15 11 1 3 61 16 25
2 E. Wervik 15 12 2 1 38 17 25
3 F. Roeselare 15 11 3 1 40 12 23
4 V. G. Oostende 15 10 3 2 38 21 22
5 C. S. leper 15 9 5 1 42 25 19
6 Deerlijk 15 6 5 4 30 27 16
7 H outhulst 15 6 5 4 23 25 16
8 Avelgem 15 7 7 1 30 26 15
9 Knokke 15 3 6 6 22 37 12
10 Poperinge 15 4 7 4 15 38 12
11 W. S. leper 15 6 9 0 26 32 12
12 Blankenb. 15 3 7 5 33 38 12
13 Komen 15 4 8 3 26 36 11
14 Ingelm. 15 à 10 2 16 46 8
15 Lauwe 15 4 11 0 24 33 8
16 Middelk. 15 2 12 1 15 50 5
/emr janm jw r
Verantw. Opst. S. BOLLINNE
H. Hartplein, 11, Oostende 
I P.C.R. 1189.87 H.R.O. 14.275
J i t a p ô i a â i a  
iu a ó  t e  ô te s tâ
De kom st van K lopstokia, kam pioen 
van  België, h ee ft n iet de verw achte 
opkom st gekend van  onze Oostendse 
sportm annen.
N ochtans hebben degenen die thu is 
gebleven zijn, ongelijk gehad de enige 
gelegenheid die ze h ad d en  om de kam  
pioenen eens a a n  ’t  w erk te  zien, te  
la te n  voorbijgaan De roem  en  h e t pres 
tige d a t K lopstokia in  gans Europa 
heeft, is  in n ie ts  overdreven. Ze be­
schikken over een v ijfta l d a t geweldig 
goed op e lk aar ge tra ind  is. Individu­
eel beschik t ieder speler over een zeer 
goede balbehandeling. De bal is als 
,het w are vergroeid m et h u n  stick.
Vooral de in te rn a tio n aa l Cossaer 
lie t een geweldige indruk. De ‘twee 
voorw aartsen, die ook allebei in te rn a ­
tionalen  zijn, com bineerden zeer flink 
m et e lkander en  w isten  herh aa ld e lijk  
m e t rake shots onze keeper op proef 
te  stellen. Borghs, de doelverdediger 
h a d  een zeer goede k ijk  op h e t spel 
en w as n ie t te  verschalken.
Tegenover d it kundig v ijfta l, s tre ­
den onze boys m et geestd riftig  en 
doordrijvend spel. Voor een eerste 
con tac tnam e m et de kam pioenen heb 
ben ze n ie t ontgoocheld en verdienen 
ze n a a r  onze m ening gerust een te -  
genpunt. Tegenover een ploeg als Klop 
stokia m oet m en ech ter k rach tiger op 
h e t doel schieten, anders h eeft m en 
absoluut geen kans.
Volgende ploegen betw istten  de bal : 
O.R.H.C. : Decombel, Van Haverbeke, 
Dewulf, Verlinde en Jonckhere A. 
KLOPSTOKIA : Borghs, Hehdrickx, 
Cossaer, V an Engelen en Lava. 
Doelen ; 5e miin. V an Haverbeke in 
eigen n e t (0 -  1).
16e m in. V an Engelen (0 - 2)
17e en 29e m in L ava (0 - 4)
Als voorm atch bonden onze dam es 
de s trijd  aan  tegen  K lopstokia dam es 
en w :sten  na  een begeesterende p a r ­
tij de p u n tje s  in  de w ach t te  slepen.
B reem eersch heeft ons aangenaam  
verrast, en w ist door gepaste opstel­
ling, h a a r  doel ongeschonden te  h o u ­
den. Lesy E d ith  w ist h e t enige doel­
p u n t van de p a r tij  te  netten .
Toekomende week re is t O.R.H.C. te ­
rug  n a a r  Antwerpen. D itm aal binden 
ze de s trijd  aa n  tegen S üarta . Indien  
er geen onkans mee gemoeid is, dan 
zien we h en  m et de 2 p u n tje s  de S in­
jo ren stad  verlaten.
rTho%; i-sarssa.-ss rs? s iveÆ
g g , S  v e rm S e  v e r - “ pets.  N ukkerstraat, Sas-Sll) vols




ploeg m oet voor 
meld worden, die een zijner beste 
w edstrijden speelde. B uiten  Develter 
en Florizoone die w at lich ter vielen 
schonken de anderen volledig voldoe­
ning. We kunnen  de voorlijn enkel 
aanw rijven steeds te  v e e l. langs De­
vos te  hebben gespeeld ten  nadele 
van  linkerhoek Rammeloo.
De reserven konden in  De Panne 
een gelijk spel afdw ingen (3-3) terw ijl 
de jun io rs eervol tegen FC Torhout 
bezweken (4-2).






Van Iseghemlaan -  48 - 
(A. Notredame).
(513)
CL.S.CI. ledde één punt uit 
de Ihanding;
A udenaarde is tegen  de roodgroe­
nen  de perken van  h e t sportieve ver 
te  buiten  gegaan en  tra d  vooral n a  de 
ru s t m et ongeoorloofde b ru ta lite it op 
zodat de bezoekers die toch nog w at 
m eer aan  h u n  benen d an  aan  de goals 
dach ten , h e t m aa r liefst w a t kalm er 
opnam en en  er alles opzetten om én 
heelhuids th iu s  ie geraken, én een 
p u n t u it die woelige sfeer te  slepen.
D aarin  zijn ze geslaagd en zo is 
de 1-1 u itslag  zeker een succes te  noe­
m en, H et zwakke regiseren van de 
scheidsrechter drukte zijn stem pel op 
deze p a rtij. De h. Joris liet in  beide 
kam pen  enkele flag ran te  penalty ’s on 
g estra fd  hetgeen de locale supporters 
hem  te n  kwade duidden w anneer dit 
gebeurde voor de kooi van Gernaey.
W anneer roodgroen voor de ru st nog 
w ist gelijk te  stellen leek h e t kluwen 
v an  supporters wel een heksenketel, 
w aa ru it n ie ts  d an  giftige en s trijd lu s­
tig  k reten  aan  h e t adres van de 
scheidsrech ter w erden geuit.
N a de ru s t  ging die ketel m et in- 
houd nog w at m eer aan  ’t  koken en 
w erden stenen n a a r  de referee’s 
hoofd geslingerd. Hoe hij ’s avonds 
heelhuids th u is  geraakte b lijft een 
geheim  of een raadsel.
Bij roodgroen speelde G ernaey een 
reuzenpartij. K an  h e t eerste tegen- 
p u n t hem  worden ten  laste gelegd ? 
De m eningen z ijn  d ienaangaande ver­
deeld. M aar gedurende he t verder ver 
loop van  de kam p stond hij flink zijn 
m an  en  hield e r zelf een sch ijnbaar 
onhoudbare kogel uit. Legon was de 
ro ts  der verdediging w aarop de aan ­
valsgolven uiteenspatten . In  de voor­
hoede dezelfde fout als weleer, te  wei­
nig vleugelspel. Depauw leverde een
goede partij m aar h ad  m et onkans 
af te  rekenen. De Cum an was goed 
en zorgde op voorzet van  V andieren- 
donck, m et kopstoot nogm aals voor 
te n  klassiek doelpunt. Hollemeesch 
heeft zich op de insideplaats m et kun­
nen  inspelen.
Aldus s ta a t roodgroen eveneens voor 
een korte rustperiode. W at zal ons de 
terugronde brengen ?
Volgende elf deden de verp laatsing : 
Gernaey, D eschacht, Wets, D eschacht 
Fré, Legon, D eschacht C„ V andieren- 
donck, Hollemeesch, Depauw, De Cu­
m an  en D eschacht Fem .
BEVORDERING A
Harelbeke Dendermonde 
O udenaarde - A. S. Oostende 
Terhagen - M eulestede 
Nielse - Union Doornik 
Meenen - Wevelgem 
Rupel - St. K ortrijk  
R. C. G ent - St. Moeskroen 
S K. G eeraardsbergen - Izegem 1 - 0
R A N G SCH IK KING
1 U. S. Doornik 15 9 2 4 34 16 22
2 S. M oeskroen 15 9 4 2 33 26 20
3 Meulestede 14 8 4 2 28 23 18
4 S. C. Meenen 15 8 5 2 19 18 18
5 R. C. Gent 15 7 5 3 25 25 17
6 St. K ortrijk 15 6 5 4 29 22 16
7 Dendermonde 15 7 6 2 27 27 16
8 A. S. Oostende 15 5 5 5 25 22 15
9 F. C. Izegem 15 7 7 1 25 22 15
10 H arelbeke ! 15 6 7 2 19 28 14
11 Nielse 14 5 6 3 19 18 13
12 Oudemaarde 15 5 7 3 23 20 13
13 Rupel 15 3 6 6 13 21 12
14 F. Wevelgem 15 5 9 1 20 29 11
15 T erhagen 15 4 9 2 18 28 10
16 G eeraardsb 15 4 9 0 24 28 8
